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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Octubre 1. 
L A A S A M B L E A DE S E V I L L A 
Se atribuye mucha importancia á 
la Asamblea del Partido Liberal que 
actualmente se está celebrando en Se-
villa, 
E l diputado don Pedro Rodríguez 
de la Borbolla pronunció en la última 
sesión de la Asamblea un discurso cu-
ya nota principal fué un llamamiento 
á las fuerzas del partido republicano 
para que unidas con las de los monár-
ípricos queden tan solo dos núcleos en 
la política: uno, los liberales; otro, 
los conservadores. 
A L A R M A 
Son muy alarmantes las noticias 
que con respecto á la salud pública se 
reciben de Orán y de Marsella, donde 
se han presentado algunos casos de 
una enfermedad sospechosa que se 
cree sea la peste bubónica. 
REGRESO 
Ha llegado á esta Corte el Ministro 
de Marina. 
¿para qué serviría la tropa y . . . ' los 
empleados de los ferrocarriles? 
Antes las tropas servían para evitar 
que se causasen perjuicios al pa í s ; aho-
ra, por lo visto, s61o sirven para defen-
derse, á sí mismas. 
Vamos progresando. 
E l Liberal ha publicado hoy mismo 
un artículo que empieza as í : 
La vitalidad del pueblo cubano es 
sorprendente piara todo el que observa 
las condiciones 'excepcaonales en medio 
d;- las cuales ese pueblo afirma cada 
día su derecho á !a libertad y á la' in -
dcpennlencia. 
Í5n efecto, es sorpneudente; pero 
iüihi • • > aún da fe ó la 
ironío. 
Mr. Magóón le expresó al señor 
Sáncbez los perjuicios que sufre el 
Gobierno con la paralización de los 
trenes, no pudiendo trasportarse á <los 
pueblos los víveres necesarios y la co-
rrespondencia para las tropas y ' e l pú-
blico. 
E i señor Sánchez contestó al Gober-
nador que con ese objeto los obreros 
de ferrocarriles ponían idesde luego á 
disposición del gobierno el personal 
necesario. 
Y el país que se fastidie. 
Pero, señor, si la huelga durase cián 
años y mercad á ella huyesen de aquí 
todos los ciudadanos que no fuesen 
empleados de ferrocarriles ó tropa 
Mr. Magoon y Mr . Steinhart tra/ta-
ron de intervenir entre las empresas 
y tos empleados de ferrocarriles y los 
huelguistas les han contestado que 
"todo ó nada" y que en lo sucesivo no 
se oigan m/ás proposiciones que las que 
hagan las Empresas directamente al 
Comité de los obreros. 
O lo que es lo mismo: se acuerda ad-
vertir á Mr . Magoon y á Mr.Steinhart 
que no deben meterse donde no se les 
llama. 
Como no den mejor resultado á Mr. 
Roosevelt las caricias que, hoy mismo, 
ha hedho en Keokuk (lowa) á los socia-
listas, en verdad .que no adelantará 
mucho/en su campaña electoral. 
I * 
# # 
Y á propósito de campaña ele -
toral, 'dice el Herald de Nueva York 
que es probable que el candidato repu-
blicano para la Presidencia sea Mr. 
Magoon. 
Lo que hasta ahora se decía en los 
Estados Unidos era que el candidato 
presidencial sería Mr. Taff ; pero el 
Herald opina que este puede venir de 
su viaje alrededor del mundo muy 
quebrantado en su popularidad y por 
es/» trfcpwptra pro-1-'rWc la cac/liílatnra 
de Mr . Magoon. 
A Graba no le vendría mal que en los 
Estados Unidos hubiese un Presidente 
tan conocedor de sus Bauntcs como Mr. 
Magoon. 
Iníorie del Colegio Notarial 
A l Gobernador ProvisionaL 
Honorable Señor : 
Comiplacida la Junta Directiva del 
"Colegio Notarial de la Habana", 
comparece ante la superior autoridad 
de esta isla á informarle sobre el pro-
yecto de Decreto y memorándum del 
Departamento de Justicia que usted 
se ha servido enviarle con ese obje-
to. 
Y viene esta Junta sin ocultar la 
agradable sorpresa que tal consulta le 
proporciona, por cuanto ella significa 
honrosa y cumplida deferencia de ese 
Gobierno hacia una clase hondamente 
amenazada en la actualidad por ex-
t raños intereses; que aparentando ser 
in térpre tes de un público clamor, no 
representan realmente otra cosa que 
el peligroso resultado de un absoluto 
y general desconocimiento de los al-
tos fines confiados por nuestras leyes 
vigentes á la profesión notarial. 
Los informantes que suscribimos 
ofrecemos, en cambio, el concurso de 
nuestros conocimiento« y nuestras 
práct icas, y la formal protesta de 
aportar ahora y en todas las circuns-
tancias el reflejo de la verdad moral 
y legal. Solo así consideraremos sa-
tisfactoriamente cumplido el deber 
que nos impone la delicada distinción 
que acabamos de recibir y la no me-
nos estimable de representar, por su 
lilbre y expresa voluntad, á nuestros 
compañeros de este Colegio. 
En algunas fábricas dé '.:iba.- s .v 
acordó no leer en lo sucesivo el DIARIO 
DE LA MARINA. 
;Si no mirásemos más que nuestros 
intereses materiales, lo celebraríamos; 
porque ahora habrá algunos tabaque-
ros que se suscriban al DIARIO para 
leerlo en su casa. 
También hay muchos que reniegan 
de Cnlba y sin embargo... no pueden 
comer siu aguacate. 
Las dificultades que se presentan al 
Departamento de Justicia para la pro-
visión de Notar ías vacantes, emanan 
en una buena parte de la viciosa adap-
tación que se ha venido dando en es-
ta isla al Real Decreto de 17 de Mar-
zo de 1893. Ya. en 1902, tuvo ocasión 
la Directiva del Colegio Notarial de 
la Habana de presentar á la Secreta-
ría de Justicia de la República un 
proyecto de adaptación, del cual agre-
gamos á este escrito una copia. 
Establecía el Real Decreto citado 
dos " t u rnos" para la provisión de 
notar ías vacantes: de " t r a s l a c i ó n " 
entre los notarios de la isla de Cuba 
el primero y de "concurso" entre los 
notarios de España, Cuba, Puerto Ri-
fo y Filipinas el segundo. Perdida 
por la primera su soberanía nacional 
sobre las colonias, es evidente que no 
pueden conservarse entre estas y Áa 
antigua Metrópoli las recíprocas tras-
laciones á que se refiere el Real De-
creto en su segundo ' t u r n o ; " borra-
do, "ipso faeto." por el Tratado de 
Paz que puso término á la guerra 
h-ispano-americana al desmembrar po-
l í t icamente de la ibérica península 
sus colonias referidas. 
Queda solo vigente, por tanto, el 
primer " t u r n o " establecido en el De-
creto; ó sea el de traslación entre 
los notarios de Cuba. Conservar, co-
mo se ha venido haciendo, el segundo 
" t u r n o , " medida es que no alcanza 
justificación alguna. 
E l Decreto de 28 de A b r i l de 1900, 
confirmando la existencia del segun-
do " t u r n o , " no resiste por consi-
guiente el más somero estudio crí t i-
co-legal. 
Diversas resoluciones de la Secreta-
ría de Justicia—que ofrecen por cier-
to la singular especialidad de tener 
fuerza de ley sin haberse publicado 
en la Gaceta Oficial—y, entre ellas, 
la de 8 de Julio de 1901 y la de 22 
de Enero de 1902, vinieron en aumen-
to de la confusión y el verdadero de-
sorden imperante actualmente en la 
provisión de notarías vacantes. Y, con-
siguientemente, se dictó por la propia 
Secretaría el Decreto de 28 de Agos-
to de 1903 (Tomo 3o. página 271 de 
la Colección Legislativa) derogatorio 
de las dos resoluciones anteriormen-
te citadas, pero confirmatorio tam-
bién del segundo " t u r n o , " esto es, 
del concurso inaplicable desde el cese 
de la soberanía española y genera-
dor, como consecuencia, de la apunta-
da confusión existente. 
En el proyecto de la Directiva de 
este Colegio que en copia se acompa-
ña, suprimíase el' referido segundo 
" t u r n o " de concurso dejándose v i -
gentes, en cambio, los " t u rnos" de 
" t ras lac ión y oposición." E l proyec-
to, producido como consecuencia de 
oficiosa consulta de la Secretaría de 
Justicia, no mereció la atención del 
gobierno de aquellos tiempos y las 
cosas siguieron en el mismo estado 
de confusión y desorden que dejamos 
apuntado. Acaso sería necesario ac-
tualmente agregar algo más á los tér-
minos de aquel proyecto si se quisiera 
contrarrestar la falta de previsión con 
que se han creado notar ías en locali-
dades cuya contratación es evidente-
mente insuficiente para dar decorosa 
subsistencia al funcionário eaéargado 
de servirlas. 
Examinados, pues. detenidjanien.te el 
Decreto y el Memorándum del Depar-
tamento de Justicia, los que suscribi-
mos tenemos el honor de informar lo 
siguiente: ( 
Io.—Que no es necesario modificar 
la vigente legislación notarial para 
obtener el resultado que la Secreta-
ría de Justicia se propone. 
El art ículo 4o. del Real Decreto de 
17 de Marzo de 1893 es terminante. 
Las Notar ías vacantes, previene, que 
anunciadas en los turnos de traslado 
y concurso no se provean por falta 
de aspirantes, ó por carecer estos de 
los requisitos necesarios, se sacarán 
á oposición. Toda práctica contraria 
á este precepto, es viciosa: sin que se 
oponga á esta conclusión la circuns-
tancia de haberla seguido constante-
jinente la Secretaría de Justicia; que 
al prescindir del " t u r n o " de oposi-
ción—seguramente el que ofrece ma-
yor garan t ía de acierto en la elec-
ción—para volver á los de concurso 
y traslado, infringe el Real Decreto 
tantas veces citado. 
2o.—Que el fracaso de la Orden nú-
mero 112. apuntado por el señor Su-
pervisor, no proviene de la forma de 
provisión establecida por el Real De-
creto de 17 de Marzo de 1893; sino 
precisamente de haberse prescindido 
de las formalidades exigidas por ese 
Decreto para cubrir Notarías de nue-
va creación y de haberse ampliado, 
con exageración desprovista de todo 
fundamento racional, la demarcación 
notarial. 
Basta una ligera comparación en-
tre la demarcación existente en la ac-
tualidad con la que regía en 1893, 
para convencerse de que al paso que 
la últ ima se inspiraba en la conve-
niencia de satisfacer las públicas ne-
cesidades sin detrimento de la deco-
rosa subsistencia que la Ley quiere 
recabar para el notario, la demarca-
ción hoy en vigor no responde á plan 
alguno meditado, ni cuida de armoni-
zar, con equidad plausible, los inte-1 
reses generales con los particulares \ 
del funcionario. De ahí que existan • 
creadas Notar ías en localidades cuya j 
contratación no alcanza, en todo un 
año. la cifra de cien documentos, 
cuando, en semejantes lugares, paré-
cenos lógica la supresión de la Nota-
ría tan pronto como resultara inefi-
caz su provisión por los tres " t u r -
nos" legales. 
Acompañamos á este informe un I 
folleto, cuidadosamente traducido al | 
inglés por el War Department, que 
contiene toda la legislación notarial 
vigente al cesar la Soberanía Espa-
ñola. En su últ ima página puede ver-
se la demarcación del año 1893. 
A pesar de lo úl t imamente expuesto: 
la Directiva del Colegio Notarial de 
la Habana no ve con disgusto la for-
ma de proveer las vacantes de nota-
rías de tercera clase establecida en 
el Decreto que el Departamento de 
Justicia presenta á ese Gobierno. 
Ya. queda dicho que la oposición 
ofrece mayor garant ía de acierto que 
otra rorrna cualquiera de nombramien-
to. Un tribunal, constituido del modo 
que señala la Ley, podría aquilatar, 
con segura equidad, los conocimientos 
de los aspirantes y sus coudieiones in-
telectuales y morales. 
dos de esos estudios y de su práct ica 
y de contribuir con desinterés y altura 
de miras á cuantas reformas se preten-
dan, no cejará enfrente del radica-
lismo más absoluto, ni ante la medida 
de mayor trascendencia ó alcance, 
siempre que una y otro no envuelvan 
peligrosa acometida contra lo funda-
mental de una institución, honrosa y 
respetable hasta ahora, y tanto más 
preciada cuanto que á sus respectos 
y honores apareja inmensas y estre-
chas responsabilidades. 
No se trata. Honorable Señor, cuan-
do del notarjo cubano se habla, de in-
tereses mezquinos por ser particula-
res. . No son nuestras palabras el gr i -
to lanzado por propias y bastardas 
conveniencias. Nuestro propósito úni-
co, nuestros esfuerzos y deseos de hoy, 
se inspiran en móviles y miras más 
altas y se encaminan á dar á ese Go-
bierno la voz de alarma; ya que pare-
ce desconocerse por muchos que al 
mermar solidez al vigente sistema ñor 
tarial, córrese el riesgo de dañar , con 
irreflexión que sería imperdonable, 
instituciones y cosas cuya intacta con-
servación á todos interesa. En tanto 
rijan inalterables nuestras leyes pro-
cesáles, nuestra legislación hipoteca-
ria y nuestras formas .de probanzas, 
el notariado en Cuba solo podría al-
terarase mediante previo y meditado 
estudio. Por ello este Colegio repite 
ahora lo dicho á usted en ocasión re-
ciente: nada substancial debe hacerse 
sin el concurso de la Comisión Con-
sultiva, que actualmente, funciona en 
esta Isla, como único Cuerpo encarga-
do de los esludios de legislación. 
Habana, Septiembre 30 de 1907. 
Respetuosamente, 
Adolfo Ñuño.—Carlos M. de Alzuga-
ray.—Rodolfo ArmengoL — Ramón 
M . Ruíz,—J. M. Barraqué. 
Si, de las restantes reformas que se 
anuncian ó indican por el señor Super-
visor de Justicia se da conocimiento 
á este Colegio, la Junta Directiva que 
sucribe tendrá el honor legítimo de 
informar detenida y minuciosamente 
sobre ellas. Celosa del cumplimento do 
sus defoeres y convencida de que en-
tre todos ninguno más sagrado que 
el de velar por los intereses y por 
los prestigios de la clase notarial en 
Cuba, viene de antaño prestando dedi-
cación especial al estudio de cuantas 
reformas aconsejan las necesidades de 
los tiempos modernos. Y en sns vehe-
mentes deseos de aportar los resulta-
Las grandes mauiebras en Suiza 
Los numereses extranjeros que vera-
nean en este momento en la Suiza fran-
cesa, asisten á un espectáculo tan inte-
resante como pintoresco. Toda la po-
blación masculina está hoy sobre las ar-
mas. Las maniobiMs de Otoño, precedi-
das de algunos días de preparación y 
concentraeión, han comenzado. 
En un país 'que posea ejército perma-
nente, siendo raros los espectáculos mi-
litares, poco ofrecen éstos de imprevis-
to. Pero imaginad que al poner en pie 
do guerra el ejército de milicias, aun-
que no se trate sino de su parte más se-
lecta, comprende éste casi lodos los ciu. 
dadanos de 20 á 30 años, sin contar los 
cuadres que incluyen otras categorúis 
de edad. Imaginad que la inmensa ma-
yoría de esos homres estaba ayer en el 
campo, en el taller, en la oficina; qué 
éste pleiteaba, aquél cuidaba de los < n-
fermos; que el otro, grave tabelión, ex-
tendía autos; que ese profesor descen-
día de su cátedra para vestir el unifor-
J 
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Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d é luz y fuorza . 
íes? ait i s A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c a i 
Ambar^VíoIela yyHeliotropo A precios razonables er. E l Pasaje, Zq-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
14817 a l t 13t-2-13m-l.s. 
Jfara no gas tar e l d i n e r o en 
e d u i c i n a s se del)e g-astar en l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , que 
e s u n c ú r a l o todo. 
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P R E C I O S : 
En el pañuelo deleit'í 
En el baño fortiFica 
0e venta en todaé las casas bien reputadas 
: G 1985 26.1B 
Estamos liquidando 500 piezas 
nansut blanco muy fino, con vara 
media de ancho, á 15 centavos. 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A ' 
GALIANO 70 Y SAN MIGUEL 60. 
T e n e m o s e n todos c o l o r e s t i n t u r a d e D u v e a u 
16107 j ^ " ' 
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BOTAS IMPERMEABLES 
Clase superior S 8 . 5 0 
Clase Extra $ 12.75 
P e l f i t e r á ' l a s l i i i o i ' 
OBISPO Y SAN IGNACIO. 
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E l g r a n a l m a c é n d e p a ñ o s 
L A A N T I G - T J A 
Amargura 19, esquina a Cuba. 
Tiene el gusto de participar á los Sastres y al público en 
general, que desde esta fecha pone á la venta el gran surtido de 
paños que para la próxima estación de invierno acaba de recibir. 
Los que quieran vestir elegante pasen por ésta casa, donde 
encontrarán lo mejor y más selecto que se fabrica, en Armoures, 
Casimires y paño de Sedán. 
No equivocarse, esta casa es la "ANTIGUA", Amargura 19, 
esquina á Cuba, de Zamanillo y Rascuent. 
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me de oficial; que ese coronel, tal como 
M r Edward Secoltau, redactor de la 
"Gazette de Laiisaune" y comandante 
de la primera división, acaba de eam-
biar la pluma por la espada. 
La mavor parte de los hombres que 
forman él núcleo sólido del ejercito 
suizo, estaban ayer todavía ocupados en 
almacenar sus pastos, en terminar la 
siega: dentro de quince días dejaran el 
unFíorme para aprestarse á vendimiar 
sus viñas. 
Esta es una brusca transtormación 
del pueblo más paeífioo del mundo en 
una nación armada. Y ese cambio se 
opera á la vista con una rapidez y una 
facilidad que verdaderamente ,son dig-
nas de observación. En el breve espacio 
do dos días todos los hombres están lis. 
to«. Con la mochila sobre los hombros y 
el fusil á la espalda, pues sin duda sa-
bréis que cada soldado suizo guarda y 
cuida su arma, afluyen de todos partes 
i su sitio de reunión. 
Se les ve acudir de los lugares más 
apartados en grupos de dos ó de tres 
hombres, alegres y satisfechos más bien 
que disgustados, de estar por algunos 
días bajo sus banderas, de volver á ver 
á los amigos, de recorrer el país, de ma-
niobrar Guelfos contra Germanos; lo 
que estimulará la emulación de unos y 
otros de rivalizar por su aspecto y co-
rrección en el destile final en presencia 
de miles y miles de espectadores que 
acuden de toios los cantones, interesa-
dos en las maniobras; que establecerán 
comparaciones entre Los diversos con-
tingentes y les aclamarán frente á 
frente. 
La movilización del primer cuerpo de 
ejército, que comprende toda la Suiza 
normanda, se ha verificado según las 
reglas que se observarían en caso de 
guerra. Las tropas se han dirigido so-
bre los acantonamientos de sus ejerci-
cios de repetición, que d u r a r á n una se. 
mana. Esas maniobras preparatorias 
van creciendo en importancia: primero 
batallón contra batallón, después regi-
miento contra regimiento. E l domingo 
Io, de Septiembre, día de reposo, ha si-
do solemnizado con un servicio religio-
so bastante imponente. 
A l día siguiente han comenzado las 
maniobras de brigada contra brigada. 
Desde el jueves 5 división contra divi-
sión en la región del Broye. Finalmen-
te, el 9 y el 10 el cuerpo de ejército en-
tero mandado por el coronel Techser-
mann de Friburgo, maniobrará contra 
una división combinada, formada de 
tropas de la Suiza alemana. 
Todo eso acontecerá al X. E. de F r i -
burgo, sobre las márgenes del Singine. 
Allí se verán reunidos 46,000 hombres 
de infantería, 10,000 caballos, 120 ea-
aones de campaña y 32 ametralladoras. 
Estos son los mayores efectivos que se 
dan movilizado en Suiza desde 1870, 
isí £S que estas maniobras son segui .las 
con el más vivo interés por los repre-
*entantcs de diversos ejércitos de Euro-
pa. Debe hacerse notar especialmente el 
hecho de que Inglaterra ha enviado á 
Suiza una delegación formada de mil i -
tares y de miembros del Parlamento. 
Los artilleros hacen sus ejercicios de 
tiro con un material nuevo, que para 
los especialistas no será uro de los me-
aores elementos de interés de las gran-
3es maniobras de 1907. y 
A FAVOR DE MALAGA 
La "Asociación d'e Dependientes" 
ha abierto una suscripción á favor de 
las familas pobres de Málaga que han 
quedado sin hogar y sin recursos con 
motivo de las úl t imas inundaciones. 
He aquí el tetlegrama que el señor 




Asociación Dependientes Comercio 
conmovida desgracias inmensas esa 
provincia remite usted quinientos pe-
tos con destino más necesitados 
abriendo además suscripción entre 
isociados. 
Emeterio Zorrilla.—Presidente. 
Calurosos aplausos merece la oportu-
na iniciativa de la "Asociación de De-
' pendientes'' que ha sabido colocarse á 
la altura de siempre. De esperar es 
que otras corporaciones secunden la 
generosa idea|y que todos contribuyan 
i la suscripción abierta, acudiendo á 
i l iviar de alguna manera las desgra-
íias sufridas por aquella desventura-
da región española. 
E l DIARIO DE LA MARINA contHbuye 
con cien ¡yesos, que remitiremos hoy 
mismo al señor Zorrilla, presidente de 
la "Asociación de Dependientes". 
S A L O N D E B A R B E R I A 
D E L BANCO N A C I O N A L 
lituado en el segundo piso, el más fres-
so é higiénico de la Habana, entrada 
íor la calle de Cuba. 
ooooo alt 113-18 S 
EL DR. RENAULT 
El doctor Renault es uno de los der-
matólogos más notables de Francia. 
Su reputación es una de las más le-
gít imas en la repúbl ica francesa, y 
sus méritos le lian conquistado un 
gran puesto entre los ^ médicos del 
hospital Cochin. 
Renault encuéntrase en Cuba: ha 
venido á América, á es tudiar lo que 
de bueno haya aqu í ; y una vez en la 
Habana, de sus primeras visitas ha 
sido la que ayer hizo al Sanatorio de 
La Covadonga. 
E l doctor Fresno le acompañó; él le 
mostró los departamentos todos, y 
él le llevó • al de la hidroterapia, el 
más hermoso de loa pabellones de la 
quintei. 
Allí se encontraron con el doctor 
encargado de todo lo que á la Hidro-
terapia se refiere: el queridísimo y 
acreditado doctor Martínez, quien, 
con el señor Fresno, mostró á Mr. Re-
nault las maravillas en el pabellón 
aquel instaladas, el cuarto de du-
chias, los de baños, los de aparatos 
e léc t r icos . . .todo y todo nuevo, y to-
do limpísimo, y todo admirable. 
De este departamento y de todos 
los demás, hizo Mr. Renault grandes 
elogios: y él, que ha corrido tanto, 
visitado y vi^to tanto, confesó que 
Sanatorio como el de La Covadonga 
y comodidades y adelantos como los 
que en La Covadonga existen, no los 
había encontrado en parte alguna. 
Es una confesión que honra. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Apertura de Curso. 
Esta mañana á las nueve se efectuó 
la apertura de Curso de la Universidad 
Central con gran concurrencia de be-
llas damas y distinguidos caballeras 
que acomipañaban al Claustro Univer-
sitario y á las autoridades en la solem-
ne ceremonia. 
Fresidió el Gobernador Frovisional 
Mr. Magoon, y al lado de la presidencia 
estaban el Rector' de la Universidad 
Dr. Berriel. el presidente del Tribunal 
Supremo Dr. Hernández Barreiro, el 
Gobernador Dr. Núñez, el Alcalde se-
ñor Cárdenas, el Secretario de Instruc. 
oión Fública Dr. Lincoln de Zayas, el 
Ministro de las Estados Unidos Mr. 
Morgan, el Juez Shoerink. él Secreta-
rio de la Universidad señor Gómez de 
la Maza, el Director del Instituto Dr. 
Eduardo F. Plá, el presidente de la 
Academia de Ciencias Dr. Santos Fer-
nández, el Decano de la Faculitad de 
Derecho Dr. Cueto, el Director de la 
Escuela de Artes y Oficios Dr. Fernan-
do Aguado, los catedráticos doctorea 
Mimó, Dihigo, Carrera Júst iz , Monta-
né, La miza. Horstmann, Rodríguez 
Lendián, Desvernine, Nicasio Silverio, 
Casuso, el Director de la Revista "Cu-
ba y A m é r i c a " Dr. Raimundo Cabre-
ra, el Dr. Cueto y Vázquez, el Supe-
rintendente de Santa Clara Ricardo de 
la Torre, Ramón A. Cátala, Tomás S. 
Gutiérrez y otros representanites de la 
Frensa. 
E l discurso de apertura eatuvo á car-
go del ilustrado doctor Leopoldo Can-
elo y Luna, catedrático de Derecho. 
Fué su brillante y profunda diserta-
ción sobre Economía política aplicada 
en Cuiba que merece ser leída ipor cuan-
tos se interesen por el bien de esta tie-
rra. 
La Banda de Arti l lería amenizó loe 
intermedios con buena música. 
Despuiés del reparto de premios á 
las diez y media Mr. Magoon, Fresi-
dente, dió por terminado el acto. 
Gran Teatro Nacional 
l i o y d o e t a n d a s . 
Vistas naeras—Uno criada ein escrúpulos— 
E l piano irresistible.—Fiel hast» la Maerte.— 
Dn zapato por un jamón.— tiendarme con 
baen olíate—Sillón imantado—La romanza de 
una cantatriz—El Presidente Falieres vleitan-
do la Exposición de las Colonias. 
T R I B U N A L I B R E 
Operaciones de Caja 
Es muy corriente y práct ico re-
cibir en los cobros y entregar en 
los pagos pequeñas cantidades en 
plata sin reducirlas á oro. Estas 
fracciones llegan á dar sumas algo 
importantes, y si nada hiciéramos con 
ellas, los arqueos estar ían en com-
pleto desacuerdo con los libros. 
Los procedimientos que deben usar-
se para conocer el montante de las 
fracciones recibidas y entregadas por 
1¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
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es una g-arantía. 
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el cajero durante el día ó la semana, 
no pertenecen á este ar t ículo ; es 
cosa tan sencilla, que cualquiera que 
se emplee será breve y exacto. Pa-
semos á lo que es necesario hacer en 
los libros para obtener igualdad en-
tre el dinero y el saldo de Oaja. 
Supongamos que se han recibido 
$200 plata en fracciones y que se 
han abonado como oro á las distin-
tas cuentas de donde proceden y 
que de igual manera se cargaron á 
Caja. Siguiendo la regla que indica-
mos en el art ículo anterior, esos $200 
plata debieron ingresar en Caja al 
95% V., pues bien, para que quede 
arreglada esa desigualdad, invirt ire-
mos los $200 plata, al 95% V . : y 
obtendremos $190 oro; más como la 
Caja tiene cargado $200, procedere-
mos tan solo á abonarle los $10 que 
le cargamos de más y para ello hare-
mos el siguiente asiento: 
Cambios á Caja. 
Diferencia en $200 plata re-
cibidos como oro en fraccio-
nes que tipamos al 95% V . 10.00 
Si los $200 plata fueran entrega-
dos de igual manera que en el caso 
anterior, har íamos la misma inver-
sión; pero el asiento será contrario. 
Caja á Cambios. 
Diferencia de $200 plata en-
tregados como oro en fraccio-
nes que invertimos al 95% V. 10.00 
No sabemos que puedan presentar-
se más casos que los numerados en 
este artículo y en el anterior; por 
consiguiente, son constantes é inva-
riables los indicados asientos de 
Cambios hasta la llegada del Balance 
General. 
En esta fecha puede haber una 
existencia en plata, que según las 
anotaciones al tipo fijo, representa 
un valor distinto del real, por ejem-
plo : 
Supongamos que hay una existen-
cia de $1,500 plata y que el tipo 
de dicho metal es tá al 94% V. Los 
$1,500 plata al 95% V., tipo fijo, es-
tán cargados á Caja por $1,425 oro 
y al 94% V. tipo verdadero, equiva-
len á $1,410; luego la Caja represen-
ta más efectivo que el que realmen-
te posee; para que quede en su valor 
positivo hacemos el asiento siguiente: 
Cambios á Caja. 1 
$1,500 plata, existencia que tene-
mos cargados al 95% V., tipo fijo, 
y que para efectuar el Balance Ge-
neral invertimos al 94% V., tipo 
real, en esta fecha. Diferencia: $15. 
De más está decir que si el valor 
de la plata es el de 96% la diferen-
cia hab rá que cargársela á Caja y el 
asiento será contrario. 
A l terminar el Balance General 
volvamos á considerar la plata á un 
tipo fijo, formiüando un asiento con-
trario al que se hizo cuando se dió 
principio á dicho Balance y con esto 
finaliza nuestro procedimiento. 
No terminaremos sin felicitar al 
Sr. Ricardo Ur ibar r i por su ingenioso 
libro de Caja que consideramos muy 
complicado al leer por primera vez 
su escrito del 21 del corriente, pero 
que después de simulado y de hacer 
varias operaciones en él, hemos po-
dido apreciar la exactitud que arro-
jan sus columnas interiores y exte-
riores. 
CQU interé/3 esperamos la continua-
ción del trabajo que el Sr. Várela 
Fortal comenzó el 24 de Septiembre, 
porque creemos que serán útiles sus 
procedimientos, dada la experiencia 
que posee en la carrera de tenedor 
de libiros. 
Luis B. Corrales. 
NECROLOGIA 
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E! Marpés de la Real Proclamaciíii. 
La larga y cruel enfermedad que 
amargó en sus años últimos al Mar-
qués de la Real Froclamación ituvo en 
el día de ayer su fatal desenlace. 
¡Allí, en su antigua mansión de la 
calle de Oficias, exhaló el último sus-
piro, rodeado de su ejemplar y aman-
tísima familia, el ilustre caballero que 
gozaba en la sociedad de la Habana de 
una estimación general. 
Hacendado y rentista, la dedicación 
á sus vastos negocios embargó toda su 
actividad, energía é inteligencia -hasta 
que el recruidechniento de sus males, 
dominando sus facultades, le obligaron 
á una quietud absoluta. 
Jefe de una familia, tan numerosa 
como digna, en ella contamos con ami-
go itan querido como su primogénito, el 
señor don Manuel Antón Recio Mora-
ks y Calvo, á quien, como á todos los 
demás deudos del Marqués de la Real 
Froclamación, enviamos con estas lí-
neas nuestro testimonio sentidísimo de 
pésame. 
Faz á sus restos. 
EL TIEMPO 
Los dos centros de circulación at-
mosférica que se hallan uno ai Noroes-
te y otro al Sudeste, parece que se neu-
tralizan aquí en sus efectos, y por eso 
sentimos aquí un tiem/po regular. 
P á R T í M P O L I T I C O S 
FARTIDO L I B E R A L 
Convención Nacional 
Comité Ejecutivo 
De orden del señor Fresidente cito 
á los señorea que componen este or-
ganismo para la sesión que habrá de 
celebrarse á las 8 y 1|2 de la noche del 
miércoles 2 del entrante mes, en los 
salones del Círculo del Fartido Libe-
ral, Neptuno 2, (altos), rogándoles la 
más puntual asistencia. 
Habana, Septiembre 30 de 1907. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez, 
Secretario de Correspondencia. 
P A R T I D O 
CONSERVADOR N A C I O N A L 
Comité del Cerro 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
De orden del señor Fresidente se ci-
ta por este medio, y por segunda vez, 
á los afiliados de este Comité para que 
acudan el mártes primero de Octubre, 
á la casa número 522 de la Calzada 
del Cerro, á f i n de celebrar la junta 
general, en la que se debe nombrar el 
Contador y para la presentación del 
Reglamento que ha aprobado la Direc-
tiva. 
Se hace saber que tendrá efecto esa 
junta con el número de afiliados que 
alistan. 
Habana. Septiembre 28 de 1907. 
E l Secretario, 
J . R. Labrador. 
LA OBRERA 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
Concluirá. 
¿Necesitaré, pues, rogaros y anima-
ros á que sigáis prestando esas limos-
nas tan abundantes y tan fecundas? 
No, ciertamente. ¿No es verdad?. . . 
¡Oh, decidme que no! Decidme más 
bien, que precisamente en eso está 
puesto todo vuestro empeño y todo 
vuestro corazón. Decidme mejor que 
á eso os lleva vuestra propia inclina-
ción y deseo, y que vuestro corazón 
no late sino á impulsos de compasión 
hacic esas infelices criaturas tan ne-
cesitadas de vosotras, hacia esas esas 
pobres confiadas á vuestro cuidado 
por el mismo Dios, porque Dios os 
las ha encomendado. Señoras! 
"Dios, dice Bossuet, ha encomenda-
do á los ricos el cuidado de los pobres, 
y á éstos les ha señalado por susten-
to lo supérfluo de a q u é l l o s . . . " ¿Lo 
habéis oído. Señoras y Señores? ^ A 
vuestro cargo ha puesto Dios la vida 
de los. pobres. Luego añade el mismo 
autor las palabras sacramentales del 
Apóstol San Fablo: "Para que así 
haya igualdad", " u t fiat aequalitas." 
Sí ; cierto estoy: á ello os lleva vues-
tro c o r a z ó n . . . Pero ¿qué digo? si 
hasta vuestros mismos hijos lo com-
prenden y á vuestro ejemplo se dejan 
llevar de las mismas inclinaciones.! 
Permitidme que os cuente un rasgo 
de un niño, que no hace mucho me 
contaron á mí, y que siempre que me 
acuerdo de él causa en mi alma sin-
gular consuelo. Venía de la escuela 
una niña de diez años, toda deshecha 
en l lanto: " ¡ A y , madre mia!—dijo— 
¡si supieras lo que acabo de ver!— 
¿Qué, hija mía?—He visto cerca de la 
puerta de las Hermanas un muchacho 
muy pobre, muy descolorido y enfer-
m o . . . Tenía tanto frío que n i fro-
tarse las manos podía. Yo al verle 
a s í . . . no me r iñas , madre mía, le he 
dado los guantes .—¡Por qué he de re-
ñirte, querida mía!—repuso la madre, 
y luego la abrazó tiernamente.—Pues 
bien, escucha, mamá—volvió á decir 
la niña—he pensado que no me com-
pres este año los aguinaldos, y que 
en cambio me des cinco francos para 
este pobre necesitado.—Mejor será 
otra cosa, Margarita mía ; tráele á ca-
sa, y desde mañana ese pobre estará 
á t u cuidado y nosotros le tendremos 
de toda su fami l ia . " Margarita al oír 
esto saltó de gozo al cuello de su ma-
d r e . . . y al día siguiente, sin temor 
al frío n i á la l luvia torrencial que 
caía, fué guiaba por la criada á bus-
car á su pobre. 
Cuando yo estudiaba mi carrera, nos 
leían la historia del antiguo Senado 
de Roma. Entre todos los patricios 
que iban desfilando por nuestra me-
moria había uno muy singular, que si 
a t ra ía por lo severo de su carácter, 
excitaba la risa por la tenacidad con 
que defendía siempre sus ideas, Catón 
de Utica, quiero decir. Su amor á 
la patria era tan grande, que para él 
no había más esperanza de salvarla, 
que la destrucción de Cartago; y te-
nía siempre tan f i ja esta idea que no 
pronunciaba discurso que no acabase 
infaliblemente por las palabras de 
siempre: "Delenda est Carthago," 
"hay que destruir á Cartago." Entre 
los senadores, yo supongo que muchos, 
á la larga, y después de haber oído 
varias veces el mismo final, viendo 
que se acercaba el f in del discurso, se 
reir ían y se dir ían unos á otros al oí-
do: "Delenda est Carthago," hay 
que destruir á Cartago." Nadie por 
lo menos podía dudar del noble senti-
miento que arrancaba á Catón tales 
palabras. 
Pues, Señores, reid si os parece, pe-
ro yo no puedo excusarme; yo tam-
bién tengo una idea f i ja que constan-
temente me persigne: tengo mi "De-
lenda est Carthago," y quizás os lo 
estáis diciendo al o ído: " ¡Ricos , r i -
cos ! ¡ Hay que visitar al pobre! ¡ Hay 
que visitar á la obrera!" 
Porque hay una cosa que el pobre y 
el obrero necesita más que vuestras 
limosnas y vuestras riquezas; esa es 
vuestro respeto, vuestra estima y vues-
tro cariño. 
Hay una cosa que hiere al obrero 
más aún que vuestros despilfarres y 
vuestro lujo, y es que viéndole caído 
y humilde vosotros os mostréis con él 
indiferentes ú orgullosos. 
En la disigualdad que ve el obrero 
entre su suerte y la vuestra, hay una 
cosa que le excita mayor odio y rencor 
y le lleva á la revolución, y es vuestro 
desdén. 
Por él contrario, si supiérais cómo 
se le gana el corazón con un saludo 
respetuoso, con una conversación ca-
riñosa y con solo estrecharle la ma-
n o ! . . , 
La limosna que le dais socorre su 
necesidad, es cierto, pero en nada al-
tera la distancia que os separa á cos-
ta suya; porque la limosna os deja 
á vosotros como estabais, muy altos 
y al obrero muy bajo. A l paso que 
cuando le saludáis, le habláis ó le es-
trecháis la mano^ .parece que vosotros 
le ponéis á la altura vuestra, vues-
tros corazones se juntan con el suyo 
y sois más hermanos suyos y unos y 
otros más hermanos de Jesucristo. 
Y vosotras. Señoras, no sentís qué 
alegría es para la obrera y qué áni-
mo y qué esfuerzos recibe al veros en-
trar en su pobrecito albergue, y pre-
guntar por la familia y por los hijos; 
al oír de vuestros labios palabras de 
compasión, de esperanza, de consejo 
y de car iño! Seguramente que ella 
con estas demostraciones levantará su 
espíri tu á regiones más elevadas... 
Será, quizás, desgraciada y pobre, pe-
ro no se conceptuará abandonada! 
Ahora voy á deciros una de mis 
mayores penas, uno de mis mayores 
asombros. Cada día estamos viendo 
las pruebas inequívocas de vuestra 
generosidad sin límites. Si se acude 
á vosotros en demanda de auxilio para 
éste ó el otro pobre, para éste ó el otro 
establecimento de caridad, no escati-
máis el oro y correspondéis con cre-
ces á los deseos del que llama á vues-
tra puerta. 
Si se os anuncia alguna rifa, sea con 
el nombre de tómbolas, faney-fair ó 
Kermesse, que ahora están en boga, 
al punto acudís á ellas con una d i l i -
gencia y buena fe admirables.. . Tan-
to los que venden como los que com-
pran los objetos de las tales rifas, es-
fuerzan sus ingenios y dan muestras 
do extraordinaria bondad y constan-
cia para conseguir realizar su inten-
t o . . . Es menester llevar adelante la 
empresa, y conseguís que siempre sal-
ga con buen resultado. 
Y si se os propone, por supuesto para 
alguna buena obra de beneficencia, al-
gún concierto (que no será tal si falta 
el baile f inal ) , a lgún convite para fa-
vorecer á éste ó al otro, á ésta ó á 
la o t r a . . . ¡oh ! yo no sé entonces lo 
que pasa. Ya no es la puntualidad ni 
el desprendimiento lo que hay que 
admirar y ponderar. . . , sino una ac-
tividad verdaderamente loca, una pa-
sión; no es ya la v i r tud de la caridad 
sino la pasión de la caridad la que 
no se deja un momento de reposo. 
Pero que se os proponga y se os 
ruegue nada más que acompañéis á 
vistar á un obrero enfermo y necesi-
tado, á un pobre de solemnidad... 
¡Dios mío! ¡qué hielo, qué hormigueo 
qué repugnancia notáis en todo vues' 
tro ser! ¿Y por q u é ? . . . ¿Por qué tan-
ta frialdad? ¿Porqué tanta repugnan-
c ia? . . . 
Tan sencilla y tan franca sois que 
no lo ocultáis y decís que la faney-
fair y la Kermesse, el concierto y el 
baile para objetos de beneficencia os 
gustan mucho más, y son m á s . . . agra-
dables. 
Pues este es precisamente vuestro 
engaño y un grandísimo error que 
nunca deploraremos como se merece. 
Haced vosotras mismas la prueba, y 
gustad, aunque no sea más que una 
vez en la vida, las dulzuras, los encan-
tos y la satisfacción que se encuentra 
en la vir tud, y os aseguro que no ha-
llaréis modo de explicar lo que pasa 
por vuestra alma! A l volver del po-
bre albergue de la obrera, vuestro co-
razón no cabrá en su asiento, salta-
rá de gozo, y os sentiréis perfecta-
mente dichosas. ¡Con qué paz descan-
saréis, y qué dulces pensamientos acu-
dirán, á la hora del reposo... ! no acu-
dirán, no, en torno vuestro á turbar 
vuestro sueño ese tropel de desenga-
ños, tribulaciones, pesadumbres y ce-
los que os siguen al volver de una fies-
ta mundana, y desgarran vuestro co-
razón como las espinas de un zarzal 
desgarran el traje que en él habéis 
dejado prendido. 
A ? I S 0 íi L O S A L U M N O S fl8 Artes y O Í j s é M M l l S . 
E n la librería B E L E N encontrareis todos los textos y mate-
riales de dibujo á precios asombrosos. 
No compréis sin antes visitar esta casa. 
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En contesta á las numerosas preguntas del interior, insertamos á 
continuación los tamaños y los precios de nuestros aparatos. 
Tipo MIGNON con caja de 21i21il0, bocina fija de 21|B& % S-60 
„ CARMEN con caja de 23i23il3 misma bocina 10-80 
,, ROMEO, caja redonda de 25il5, bocina giratoria 36i43 12-75 
„ MIRE1LLE, caja de 26i26il6 id. id. 36i43 15-90 
„ MANON, caja de 32i32il7, bocina fija de 28i52 21-20 
„ FAVORITA, caja de 36I35I17, bocina giratoria de 55i66 26-50 
„ MIKADO, caja de 38i38i28, bocina giratoria de 55(66 81-80 
„ ERNANI, caja de 37I37[1S con cristales, bocina de 65i72 42-40 
,, DINORAH, caja como el anterior de roble amarillo c aro 47-70 
„ E X C E L S IOR, caja de nogal tallado de 46[46i22, osténtada 79-60 
Las medidas se entienden en centímetros y los precios en oro Español. 
" P a r a p r á F r a n c e s a " , O B I S P O 1 3 1 . 
ooooo ml-29 
Coriendo veloz la noche, había he-
cho ya toda su carrera . . . En el ho-
rizonte los ténues resplandores y los 
sonrosados celajes de nubes sin cuen-
to anunciaban ya la llegada del s o l . . . 
De repente, como si se hubiera produ-
cido un inmenso relámpago entre el 
cielo y los montes, dejó ver su encen-
dido rostro el astro del día. y sus ra-
yos fueron de valle en valle y de pra-
do en prado, corriendo hasta el portal 
de Belén: aquí se detuvieron, dieron 
toda su luz y todo su resplandor... 
y formaron el primer día de la -nueva 
era! Mar ía recibió en sus manos al 
fruto de sus ent rañas con toda sumi-
sión y con todo su amor; y José, pro-
fundamente arrodillado y cruzados 
sus brazos, adoró respetuosamente á 
su Dios!. . . "Adoro te de vote, latens 
Deltas." 
E l ruido de pasos cada vez más cer-
canos y voces entrecortadas de hom-
bres, llegaron á oídos de María súbi-
tamente; era una embajada que esta-
ba esperando á la puerta la entrada. 
Graves y atentos, con todo el lujo y 
esplendor de sus propias cortes del 
Oriente, entraron tres reyes al portal, 
y en pos de ellos toda su comitiva pre-
sa de la mayor curiosidad y extrañe-
za . . . María , la obrera de Nazaret, 
dió á conocer á su Hijo á estos reyes 
que con tanto anhelo le buscaban, y 
unos después de otros le adoraron 
también con la más profunda demos-
tración de respeto y amor. Luego fue-
ron extendiendo en presencia del N i -
ño y de la Madre,-sobre preciosos ta-
pices los riquísimos presentes que 
traían, á saber: oro, incienso y mirra. 
¡ Señores! Esta fué la primera visi-
ta que en la nueva era, en la era cris-
tiana, hizo el rico al pobre, el pa t rón 
á su obrero. 
Jesucristo se dignó aceptarla y qui-
so que su Madre Santísima la aceptase 
y se consolase con ella! 
Por mi parte. Señores, sólo diré una 
palabra para concluir. Cuando vayáis 
á visitar á la obrera vosotras, cuando 
vayáis á visitar á la madre, viuda po-
bre y á ara hijo, pensad que vais á 
visitar al mismo Dios, como fueron es-
tos santísimos reyes. . . Como ellos 
vais á llevar presentes, y vosotros los 
tenéis d iv inos . . . Como ellos dejaréis 
en la morada del pobre el incienso de 
vuestro respeto, el oro de vuestra ca-
ridad y la mirra de vuestra compasión. 
A. M . D. C. 
IÁ 
E l G m i i i n i 
ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies k M m M Je foms 7 A m 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
C A F A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
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P/eguntas y Respuestas 
Un suscriptor.—Las diez ciudades 
mayores del mundo son: 
Londres. 6.000.000 de habitantes. 
Par ís , 3.000,000. 




' Chicago, 1.400,000. 
Filadelfia, 1.300,000. 
Pekín. 1.200,000. 
San Petersburgo. 1.100,000. 
No respondo de la verdad de esos 
datos. 
G. R.—Santa Lucila es el 29 de Ju-
lio y el 30 de Octubre. 
Anut .—El modismo latino A d au-
gusta per augusta, se traduce: " A . lo 
augusto por lo angosto." Esta frase 
era el santo y seña de los conjurados 
del drama Hernani, cuándo querían 
matar al emperador Carlos V, en los 
momentos en que visitaba la cripta 
donde dicen que estaba la tumba de 
Cario Magno. Querían aprovechar la 
ocasión cuando el soberano (augusto) 
se hallase en el lugar más estrecho de 
la bóveda subteminea. 
Un suscriptor .—Gramáticas y dic-
cionarios del idioma Esperanto, las 
ha l l a rá usted e nía librería de Artia-
ga, San Miguel 3 y San Rafael 1 1|2. 
—La capital de Méjico tiene 500,000 
habitantes y la l l ábana tendrá unos 
300,000 y pico á estás horas. 
F. P.—Las conferencias del P. Van 
Tricht se venden impresas en folletos 
en la l ibrería de Nuestra Señora de 
Belén. Compostela frente al Colegio 
de Belén. 
J. R. P.—Pregunta usted qué con-
cepto me merece el hombre que ol-
vida su palabra y no cumple los com-
promisos contraídos con el prójimo. 
No sé á que clase de compromisos se 
rofiere usted y no puedo formar de 
•>llo una opinión bien definida. Me 
nspecho qué esa pregunta es una in-
lirecta hacia mí. . Yo recibo al día 
más de veinte encargos de gente que 
me toma por un desocupado. De los 
veinte encargos se me olvidan forzo-
samente dieciocho, y de los dos restan-
tes no puedo hacer más que uno. Así 
es que á las veinticuatro horas, caen 
sobre mí las 'maldiciones de diecinue-
ve individuos que me tienen por el 
hombre más informal y desatento del 
mundo. ¡Dígame ahora si esto es v i -
vir , y si es posible ser formal en la 
t ierra! 
Todos creen que es una pequeñez lo 
que me piden y juzgan que me es fá-
cil complacerles. Si les digo fran-
eainente: "no tengo tiempo," les pa-
recerá una excusa incivi l . No hay 
más remedio que decir " a m é n " á to-, 
do y dejar á la buena de Dios las 
consecuencias. Por ese motivo, cuan-
do oigo decir de uno,^que es informal; 
le tengo lástima. Quizá es otra víc-
tima como yo. 
P i e n s o usted , joven , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á vieio. 
!lTfIEEÁFE 
Don Pelayo.—Antes de 
Covadonga^ 
11 
En 672 murió Reccsvinto en Gerti-
cos; necesitando veinticinco años pa-
ra subir al trono y habiendo gober-
nado veintitrés, es innegable que si 
Teodofredo fué hijo suyo—como quie-
re la crónica del Sabio como afirmó 
J iménez de Rada y como cree hoy la 
crít ica,—ya podía tener edad para se-
guirle pero si Teodofredo y Favila 
no fueron hijos de Chindasvinto; si 
este no tuvo más que un hijo solo— 
y dijimos que además tuvo una hija— 
el nombre que se le dió no tieme ra-
zón de .ser: y si el por qué no heredó 
Teodofredo la corona, siendo hijo de 
Chindasvinto, á la muerte de su her-
mano, pudiera explicarse bien ó por 
el desagrado con que recibió la no-
bleza la política que el padre inten-
tara establecer en cuanto á la suce-
sión—política que motivó la subleva-
ción del prócer Troya—ó por los ma-
los recuerdos que decían tener de 
Chindasvinto; la proclamación de 
Wamba, dejando Reccsvinto á Teo-
dofredo y con él la memoria de un 
reinado tan largo como feliz, no tiene 
explicación. 
- Si la nobleza subió al trono á Wam-
ba, subióle,—á mi juzgar—por tres 
razones: por protestar de ese modo 
contra la sucesión por Chindasvinto 
impuesta, apartando del gobierno á 
un hijo de Chindasvinto; porque 
Wamba era un noble ̂ incomparable, y 
porque, por su mal, se hallaba en Gér-
ticos cuando el rey Recesvinto falle-
efó. A los hermanos de éste, antepu-
siéronle, pero es de creer que no le 
antepondrían á sus b<ps. 
Prueba de que contra éstos no te-
nía rencores la nobleza, fué. la desig-
nación de Teodofredo para suceder á 
Wamba. hecha cuando este vivía; de-
signación que hizo á Ervigio ser trai-
dor á su monarca, temeroso de no 
llegar á sucederle. Y prueba de que 
esa misma nobleza no tenía mucho 
empeño en sostener La designación 
que hiciera, porque acaso aún recor-
daba a, Chindasvinto, fué la acepta-
ción de Ervigio para suceder á, 
Wamba. 
-Murió Ervigio en 687; en el 701 mu-
rió Egica: y asegúranos la historia 
que viviendo Egica aún, mató Witiza 
al padre de Pelayo. 
Temeroso Egica de que Favila y 
Teodofredo se levantaran contra él, 
los des te r ró ; al primero á Tuy, y á 
Córdoba al segundo. La fecha en 
que se supone que Egica asoció á W i -
tiza á la corona, es el 699; y en cuanto 
la asociación se efectuó, marchóse 
Witiza á Tuy, donde Favila se halla-
ba: ahora bien: según La historia, Fa-
vila fué nombrado capi tán de la 
guardia de Witiza, y teniente D. Pe-
layo: en el 699, pueá, ya D. Pelayo 
no era un n iño ; su cargo le supone 
cierta edad. Veintisiete años hacía 
que Recesvinto había muerto: de con-
ceder que Favila, fuera hijo, y no her-
mano suyo, no sabemos si le casare-
mos demasiado pronto para dar 
tiempo á Favila de tener un tal hijo 
en el 99. 
Y que Favila no debía ser joven ya, 
en el 699, aparece que su muerte nos 
lo dice: un bastonazo que Witiza leí 
dió. postróle en cama y le llevó al 
sepulcro. Esto no prueba bien que 
fuera viejo, pero parece indicar que 
sus fuerzas y vigor no serían ya muy 
crecidos. 
Después de todo lo cual, venimos á 
deducir que fuera Favila hijo ó fuera 
hermano del monarca Recesvinto, la 
leyenda de Doña Luz y de la cuna del 
Tajo no pasa de ser leyenda: se la 
supone en tiempo de Egica, cuyo rei-
nado no pasó de catorce años, y aún 
concediendo—y conste que es conce-
der—que lo que la leyenda nos refie-
re aconteció el primer año, no pode-
mos explicarnos como doce años des-
pués ya Pelayo era tan mozo, que es-
íaba en Tuy sirviéndole á Witiza. Si 
Favila fué hijo de Chindasvinto, en 
los tiempos de que la leyenda trata, 
era casi anciano ya, y no podía, - por 
lo tanto, correr tales aventuras; si 
fué hijo de Recesvinto, quizás pudie-
ra correrlas, pero á los once años de 
correrlas no podía tener um hijo con 
ei cargo que tenía D. Pelayo. 
Teodofredo era du'qtft de Córdoba; 
Favila, de Cantabria; es de creer que 
tales nombramientos se hubieran he-
cho en tiempos de Recesvinto; Teodo-
fredo se casó con Recilona y dicen 
varios autores que Favila con Lucen-
c i a ~ D o ñ a Luz—. En Cantabria creo 
vo que tuvo Doña Luz á D. Pelayo. 
Y se le llamó Pe layo . . . . Dicen los 
autores de hoy que el héroe de Co-
vadonga se llamó así porque no era 
godo, porque pertenecía á nuestra 
.España romana. 
• Los godos estaban familiarizados 
con el l a t í n : Aklrete nos asegura que 
"procuraron antes conservar la len-
gua latina que extender la suya pro-
pia ." y habíanos de las palabras que 
tomaron del latín. Godos hijbo —es-
cribe él— que se llamaron "Alonso" , 
' ' Alvaro " , " Isidro " . ' ' Leandro' ' , 
"Rodr igo" . 
Nada tiene, por tanto, de notable 
el que hubiera Pelayos igualmente. 
Los mismos reyes, desde Recaredo, 
se anteponían con " F l a v i o " , del la-
t ín. < 
Al héroe de la reconquista le llaraa-
rom los moros el " R u m i " . el "roma-
no", aseguran los autores. Y es ver-
dad : pero no porque fuera romano, 
cosa que es raro que los árabes su-
pieran y nuestros historiadores igno-
raran, sino por varias razones: pr i -
mera, porque romano le podrían c^eer, 
á causa de su heroísmo, que encon-
traban no común entre la raza ca ída ; 
segunda, porque Lafuente nos dice 
que los árabes llamaban "romanos,, 
á todos los que no eran árabes, y ter-
cera y principal, porque Lafuente 
asegura que " r u r a i " es también 
"crist iano' ' . 
ENEAS. 
T I 
D E D E 
a m a m i i a a m i f i i i 
Esta tan conocida v acreditada Casa, acaba de recibir un colosal surtido de brillantes sueltos de todos ta-
m a ñ o s ; los tenemos de kilates 2 á 3 al precio de 500 pesos kilate. 
Se recibieron asimismo collares de brillantes, collares de perlas, pendantiff de última novedad, alfileres de 
corbata—arte nuevo—y cuanto en joyería se puede desear. 
Hacemos especial mención del gran surtido de solitarios para caballeros y candados solitarios para señoras, 
cuyas preciosas piedras, tanto por su blancura cuanto por su tallado, son de lo mejor que se puede desear. 
En relojes de oro Longínes, para caballeros y señoras ofrecemos el surtido más variado y más bonito, capaz 
de llenar el gusto del más exigente 
M u r a l l a 2 1 ] , a l t o s , 
c 20S7 alt 10-17 St 
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K O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
por 
FLOEENCE W A E D E N 
, traducidn al custcllauo por 
Antonio Cuyas y A n n c a g o ! . 
~ ¡ P o r Dics, .señor Rayn?r!—excla-
me en mi exasperación, al ver copio ter-
giversaba mis palabras.—Usted sabe 
perfectamente q/ue no simpatizo de nin-
pun modo con los criminales. Pero Ro-
bín Hood y Jack S'heppard vivieron en 
tiempos muy distintos de los actuales, 
cuando las gentes eran menos ilustra-
das. Además.—añadí con aire de t r iun-
fo, al concebir íin nuevo argumentQ;— 
yo no sé lo que hicieron los verdade-
ros ' ' K o b i u " y "Jack" ; p-:ro ios per-
sonajes que bajo esas nombres nos pre-
sentan en poemas y novelas, y que yo 
ÍIO puedo por menos ie admirar, sólo 
robaban á gente rica que podían muy 
j R P^s'ai'se sin una parte de sus mal 
adquiridas riquezas. 
. ?̂  110 íodas las fortunas'son mal 
adquir idas.—mt-rrumpió el señor Ray-
ner. 
. ""—Lo eran en aquellos tiempos,—con-
tinu-e diciendo precipitadamente;—-por 
^ ^laüfis en su generalidad. Y Robia 
Hood no robaba á los ricos buenos y 
honrados, sino á los ricachos perver-
sos. Además, m i e á sabe que él distri-
buía su botín entre los menesterosos,— 
añadí, en triunfo. 
—No me ha convencido usted., seño-
rita Christie; y he de echar abajo sus 
argumentos de un sol0 g0lpe-. comü ^ 
formaran un castillo de naipes.—Al 
decir tí:to, el señor Rayner meneó la ca-
beza como poseído de gran pena.—Da 
la casualidad qijie conozco la historia de 
ese Lord Dalton, cuya quinta ha sido 
robada. E l es uno de los hombres ricos 
infames, si les hay; imicho más malo 
que los viejos abades á les que tan du-
ramente t ra tó el bandido favorito de 
usted. E l dicho Lord maltrató á s i míu 
dre; robó la fortuna .le su hermana; 
despicarrando s j to;a;i 1-ul ?u JÍÓSÍI 
tiempo; •ileseuKl' á sil mujer y quiso 
encerrarla en un asilo de úementes; en 
un arranque de cóU-ra reventó el 6jo 
izquierdo á uno fie sus lacayos; había 
estafado dinero antes de los veintiún 
años y ahora tiene grandes deudas con-
traídas con los principales comercian-
tes de Londres. Tiene, pues, algo de la-
drón. Enterada de esos antecedentes, 
si descubriese usted que el jefe de los 
que robaron la propiedad de un rico tan 
perverso (pues es de suponer que fue-
ron muchas los que tomaron parto en 
esa hazaña) ; si averiguase usted que 
el que trazó el plai» ? dirigió su ejecu-
ción es joven guapo, bien vestido; que 
hace muclbas obras de caridad y q-ue es-
tá enamorado de una joven linda y 
bien educada, debiera usted, obrando 
según buena lógica, dedicarle tanta ad-
miración como la que le inspira "Ro-
bín Hood", y mucha más de la que 
siente por "Jack Sheppard". 
—¡Qué absurdo, señor Rayner!—ex. 
clamé, haciendo coro á su risa.-—Es us-
ted muy cruel en burlarse de mi lógi-
ca. Quizás no rae exprese bien; pero lo 
que quiero decir es esto: que en aque-
llos tjfcmpos las leyes eran injaistas é 
impulsaban aun á los mombres de bien 
á salirse de ellas; mas ahora que las le-
yes en conjunto están basadas en sóli-
dos principios de justicia y equidad, 
sólo las desobedece la gente perversa. 
—¿íjuego á usted no le gustan las 
personas perversas, señorita Christie? 
—¡Por supuesto que no me gustan, 
señor Rayner!—exclamé asustada an-
te semejante pregunta, que me dirigió 
con la mayor seriedad. 
—'¡Oh! es preciso que conozca usted 
á alguna de ellas antes de afirmar tan 
precipitadamente que no le gustan.. 
—¿Conocer yo á alguna persona p -r-
versa, señor Rayner?—pregunté , ya ca-
si sin aliento. 
Movió la cabeza con gravedad en se-
ñal afirmativa; mas luego noté que se 
estaba divirtiendo conmigo al verme 
tan horrorizada. 
—Ta sé—añadió,—que no todas las 
personas malas le serán á usted agra-
dables; así como no le son antipáticas 
todas las buenas gentes que usted co-
noce ; pero ya verá usted como la perso-
na perversa que le caiga en gracia, ha 
de gustarle mucho más que cualquiera 
de las buenas. 
—No, señor ; estoy bien segura de 
que j amás tendría simpatía alguna 
por personas de mala conducta; ni si-
quiera les h'ablaría, si pudiese evi-
tarlo. 
—Pero es que no puede usted evi-
tarlo. No podría usted distinguirlas 
de las gentes de buena conducta, si-
no que aquellas son, como antes he 
dicho, más agradables; y cuando lle-
gue usted á descubrir que son ma-
las, les habrá usted puesto demasia-
do afecto para retroceder. 
Era muy poco amable en el señor 
Rayner el atormentarme de tal mo-
do; y aunque veía que se gozaba en 
mi indignación, no podía por menos 
de estar indignada. 
—Veo que usted ha formado un 
juicio muy erróneo de mí,— dije, pro-
curando calmar mi enfado. — L a 
prueba de que no obrar ía como usted 
supone, está en lo que me sucedió no 
hace mucho. Conocí á un sugeto con-
tira el cual jamás había oido nada, y 
que m© parecía un hombre de buen 
curáutfcl y sencillo; pero luego descu-
brí que es un pájaro de cuenta, y 
cuando lo v i después de averiguar 
eso, hasta su fisonomía me pareció 
cambiada; creía ver en ella una ex-
presión de maldad y axtucia, y su 
sola presencia me causó horror. 
Me refería con eso á Tomás Par-
kes y al cambio que creía haber nota-
do en él aquella mañana. Mientras 
yo hablaba, el señor Rayner tenía fi-
ja en mí su mirada penetrante; pero 
yo no temí que él descubriese á quien 
yo podía aludir en mi relato bien em-
bozado. 
—¿Y qué haría usted si algún día 
se encontrase como institutriz en una 
familia cuya moralidad no mereciese 
su aprobación? ¿Procurar ía usted 
llevar á sus individuos por el buen 
camino, por medio de sermones sobre 
la maldad ó yerro de su conducta? 
—¡Oh, no; yo no podría hacer eso, 
—dije humildemente.—Si me encon-
trase entre gente muy mala, huir ía á 
la primera oportunidad é iría á casa 
de mi tío, donde también vive mi ma-
dre. Tendr ía tanto miedo de esa 
g?nte que no par t ic ipar ía á nadie mi 
marcha, n i se la escribiría á mi fami-
lia por temor de que la carta fuese 
interceptada. 
—En fin, hija mía,—dijo el señor 
Rayner con gravedad;—espero que 
nunca le l legará el caso de tomar de-
terminación tan extrema; pero la ca-
rrera á que usted se ha dedicado tie-
ne sus peligros para una mujer her-
mosa. 
Estas ultimas palabras me causa-
ron una conmoción profunda. Era 
la primera vez que las oía aplicadas 
á mi persona, y de momento me que-
dé sin saber qué contestar. E l se ha-
bía sentado en el asiento que arreglé 
para mí la noche anterior, y yo me 
mantuvo de pie apoyada contra un 
tierno olmo, á algunos pasos de él y 
más cerca de la laguna. A l terminar 
aquella frase, él se levantó y se d i r i -
gía hacia mí, cuando un chillido dé-
bil , pero penetrante, que parecía ha-
ber surgido de La misma tierra, le cau-
só sobresalto y lo detuvo. Era el 
único sonido que arrancaba semejan-
te prueba de debilidad humana aí se-
ñor Rayner, siempre tan sereno y 
dueño de sí mismo. Ese chillido fué 
lanzado por su hija Moma, que, tan 
sucia, andrajosa y escuálida como de 
costumbre, se había arrastrado por 
entre el fango y los juncos hasta to-
mar en silencio una posición cerca de 
nosotros. Quién sabe desde cuándo 
estar ía allí y cuánto tiempo se hubie-
ra quedado; pero al ver que su padre 
inconscientemente se le acercaba, no, 
pudo contener, sin duda, esa acos-
tumbrada y poco respetuosa demos-
tración de la extraordinaria antipas 
tía que él le inspiraba. 
i I A R I C D E L A M A R I N A . — E d i c i S de la tarde.—Octubre 1 de 1907. 
E L O R D E N P U B L I C O 
Adhesión 
He aquí el texto del telegrama que 
el Gobernador de Matanzas le dirigió 
al Gobernador Provisional, con mo-
tivo de los actuales sucesos: 
"Miatanzas, Septiembre 27 de 1907. 
' Honorable Gobernador Provisional. 
Habana. 
Con noticias prensa sobre detencio-
nes ordenadas por usted, por conspi-
raciones contra el orden público, es-
te Gobierno, fiando en la sensatez, 
cordura y patriotismo demostrados 
siempre por elementos que integran 
esta provincia é interpretando sus 
sentimientos, censura acerbamente in-
tentos criminales Patria, ofreciéndole 
incondicional concurso y adhesión. 
Dr. Lecuona, Gobernador. 
j Lo de Mantua 
Jj£l Gobernadnr de Pinar del Rio 
ha. jmsado un telegrama al Secreta-
rio de Gobernación comunicando no 
ser cierto que exista partida alguna 
por Mantua. 
E l señor Sobrado agrega que el or-
den en aquella provincia es completo. 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
Las actuaciones de hoy 
Foco después de las nueve de la 
mañana empezaron las aetuaciones 
correspondientes al dia de hoy. 
Momentos después de estar en su des-
pacho el Magistrado Sr. Bordenave, 
acompañado del escribano Sr. Llanu-
za, y asistido del Fiscal Sr. Rabell,fue-
ron llamados los testigos para este 
dia. 
El primeiro que compareció fué 
Francisco Querol Banderas, á quien 
parece le habían hecho indicaciones 
para afilisirse al levantamiento. 
Según tenemos entendido, dicho 
individuo negó tal cosa. 
Solo estuvo declarando unos diez 
minutos, por cuyo motivo parece no 
haber sido de importancia su decla-
ración en el sumario. 
Lo que dijo " L a Unión E s p a ñ o l a " 
Con referencia al suelto publicado 
por " L a Unión Españo la" , bajo el 
t í tulo ' ' Un h i l o ' f u e r o n citados los 
dependientes del café " E l J a r d í n " , 
establecido en la calle de Monserrate 
¡número 69, esquina á Neptuno. 
Compairecieron el cantinero Blas Ce-
lada y el dependiente Julio Lavin. 
Parece ser que estos individuos han 
declarado que efectivamente en di-
cho café había estado un individuo 
que se titulaba general, y el cual ha-
blando de la actual situación política 
de la isla, dijo que era necesario 
echar de aquí á los americanos. 
Ignoran cómo se llama dicho ge-
neral, ni dónde reside. 
E l Alcaide de la Cárcel 
A las once de la mañana estuvo 
conferenciando con el señor Juez Es-
pecial, el alcaide de la cárcel señoa* 
Hernández. 
La situación de los detenidos 
Esta tarde, decidirá el Juzgado la 
situación de los detenidos generales 
Ducasse y Lara Miret y coronel Ma-
só Parra, pues á las seis de la tarde 
se cumple el plazo marcado por la 
Ley, para resolver su detención. 
A almorzar 
A las once y media se suspendie-
ron las actuaciones con objeto de i r 
á almorzar los señores que componen 
el Juzgado Especial. 
Consagrada por la opinión pública está 
la rica, sin rival CASPINA que se vende 
en todas las sederías, perfumerías y bo-
ticas. 
CASPINA es el mejor antiséptico que se 
conoce, por lo cual huelga toda recomen-
dación. 
L A H U E L G A 
Los albañiles de Artemisa 
Según telegrama recibido en la Se-
cretark de Gobernación, ayer se decla-
raron en huelga los albañiles de Arte-
misa, no habiéndes^ alterado el orden. 
Se unieron á la huelga 
Una comisión de albañiLes huelguis-
tas se presentó ayer tarde en los talle-
res de la "Havana Centrail", solici-
tando de los obreras que estaban tra-
bajando en la construcción de un edi-
ficio para almacén de dicha compañía, 
que abandonasen sus ocupaciones y se 
unieran á la huelga planteada, en re-
clamación de la jornada de l-as ocho 
horas. 
Dichos obreros, accediendo á las ex-
citaciones de los huelguistas, abando-
naron el trabajo en el acto, secundan-
do así el movimiento. 
La correspondencia 
A las 3 y 50 p. m. salió ayer un tren 
de Viillanueva para Cárdenas, condu-
ciendo la correspondencia, 
A las doce salió una cigüeña de te-
légrafos del paradero de Jesús del 
Monte llevando la correspondencia 
hasta Artemisa, donde llegó á las sie-
te y quince, 
A las cuatro par t ió defl Puente de 
'Agua Dulce otra cigüeña de telégra-
fos con la correspondencia para el 
Rincón y Guanajuy. 
E l tren del ramal de San Felipe y 
Batabanó, rindió su últ imo viaje á las 
12 y 15 p. m. adhiriéndose á la huel-
ga, una vez realizado el viaje, el ma-
quinÉTta y el fogonero. 
La correspondencia llegada de Is-
la de Pinos, pudo alcanzar la combina-
ción de San Felipe. 
E l vapor "Anto l ín del Collado" 
que salió á las diez de la noche para 
Vuelta Abajo, illevó toda la correspon-
dencia. 
De Pinar del Río á las 3 p. m. sa-
^eron dos cigüeñas, una para haí 
Ovas, Puerta de Golpe y Consolación 
del Sur, y la otra para San Luis y 
San Juan. 
A las siete de la mañana de hoy sa-
lieron, de Villanueva, un tren para 
Santa Clara; y del Oeste el de pasa-
jeros para San Juan y Martínez, am-
bos con la corrt'ispondencia. 
E l telégrafo 
E l servicio telegráfico continúa 
prestándose sin interrupción, habién-
dose cursado ayer 2,038 telegramas. 
Los FcTocarri/es Unidos 
E'l tren Oeiftral se espera llegue al 
paradero de Villanueva de una y me-
dia á dos de la tarde de hoy. 
Esta mañana salió de la Estación de 
Villanueva el tren mixto para Santa 
Clara. 
E l tren número 9 que debió salir de 
la Estación de Villanueva á las 11 y 
40 a. m., para Cárdenas, vía Guarei-
ras, á la hora que escribimos estas lí-
neas se encontraba en el paradero de 
Villanueva, dispuesto á salir de un 
momento á otro. 
Pedradas á un tren 
E l vigilante de policía número 769, 
encargado de la custodia de los tre-
nes de la Epmersa de Marianao, in-
formó al capi tán de la octava esta-
ción de policía, que ayer tarde, al 
pasar el tren de pasajeros que á las 
tres salió de la estación de Concha, 
un grupo de huelguistas que estaban 
próximos al puente conocido por La 
Mulata, demarcación del Cerro, arro-
jaron piedras al tren, las cuales fue-
ron á dar á los techos de los carros, 
pero sin causar daño alguno. 
Dichos individuos emprendieron la 
fuga al intimarlos dicho policía con el 
revólver. 
Por coacción 
Por un vigilante de policía de la 
tercera estación fué detenido el mo-
reno Rafael Pérez Castañeda, vecino 
de Esperanza 76, á quien acusa de 
haber penetrado en la casa en cons-
trucción calle de Consulado 61, con 
objeto de impedir que los obreros de 
álbañileria que allí estaban continua-
sen itrabajando. 
E l encargado de las obras don San-
tos Dosal, informó que el detenido ha-
bía entrado en la fábrica con su per-
miso, y que no había ejercido coacción 
con los obreros, pues únicamente 
invitó por medios pacíficos á las peones 
á que dejaran el trabajo, 
(Por Telégrafo) 
Cienfuegos, Octubre 1. 
á las 10-05 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Continúa la huelga de cocineros y 
de los dependientes de cafés y fondas, 
sin que haya indicios de que lleguen 
á un arreglo por negarse á aceptar 
las bases la mayoría de los dueños de 
establecimientos. Anoche presencié 
la asamblea celebrada en medio del 
mayor entusiasmo. A l penetrar en el 
salón los corresponsales habaneros, 
púsose de pie la concurrencia dando 
vivaj á la Prensa. Hasta ahora los 
huelguistas han procedido con cordu-
r a . 
Pumariega. 
Habiendo llegado la época de este 
Sport, se avisa á los aficionados, que 
en la "Wash ing ton" Obispo y San 
Ignacio encont ra rán las espléndidas 
botas impermeables. 
P O R L A S O F I C I N A S 
G O B I E R N O P R O V I N G l A b 
Grave denuncia 
E l Juez municipal de Palos, en vis-
ta de una denuncia anónima, practicó 
un registro en la casa que en aquel 
pueblo habita la morena Josefa Amo-
res, resultando que en el patio se en-
cocitraba enterrado un feto de cuatro ó 
cinco meses, y en la cocina otro cadá-
ver de un niño de nueve mes-3?, que 
según certificó el doctor Viamonte ha-
bía nacido muerto. 
Parece ser que el feto fué abortado 
por la menor morena Juana María 
Mier, que hace tiempo se ausentó del 
pueblo. 
E l niño de nueve meses, que nació 
muerto, es hijo de la Josefa Amoros, 
según manifestó el docto^ Viamonte 
que la asistió en el parto. 
¡Las morenas María de la Luz Mier 
y Josefa Amoros, quedaron detenidas. 
M U I N I G I P I O 
E l Alcalde 
Esta mañana asistió á la apertura de 
curso en la Universidad Nacional, el 
Alcalde Municipal, señor Cárdenas. 
Nombramiento 
E l señor don Alfredo de la Torre ha 
sido nombrado segundo jefe de los Fo-
sos Municipales, con el carácter de in-
terino, mientras dure la licencia que le 
ha sido concedida al señor don Rafael 
Morales Díaz, que está en funciones co-
mo enumerador del Censo. 
E l doctor Porto 
E l doctor don Enrique Porto, conce-
jal de nuestro Ayuntamiento, ha regre-




E l conocido industrial señor Enr i -
que Aldabó nos invita para la apertu-
ra de la exposición permanente de 
varios productos de la "Des t i l e r í a 
Cubajia" establecida en el i>rmero 31 
de la calle del Obispo, la que se veri-
ficará á las ocho d^ la noche de ma-
ñana miércoles. 
Agradecemos su atenta invitación. 
En J ú c a r o 
El Supervisor de Gobenmción, te-
niente coronel Greehle, y el Director 
General de Comunicaciones señor 
Hernández, han llegado á Júca ro , en 
el guarda-costas " A b e j o r r o " . 
E l " B a i r e " 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se 
hizo entrega al Gobierno del guarda-
costas " B a i r e " , posesionándose del 
buque el Comandante Florez con el 
personal á sus órdenes. 
E l capi tán Dreyer con la tripula-
ción alemana se embarcará esta tar-
de, á la una, en el vapor " M é r i d a " , 
con dirección á Nueva York. 
Una súplica 
Varios padres de familia se han di-
rigido á nosotros á f in de que interce-
damos con el señor Secretario de Ins-
trucción Púbiica para que prorrogue 
el tiempo que sea necesario el plazo pa-
ra los exámenes extraordinarios que 
terminaron en el día de ayer. 
Eil fundamento en que apoyan su 
súplica, no es otro que la huelga actual 
de ferrocarriles, por v i r tud de la cual 
gran número de estudiantes que cur-
san el bachiLlerato en otras provincias, 
se encuentran en la actualidad en es-
ta capital, no han podido trasladarse 
á ellas en estos días, que eran los úl-
timos del examen, perdiendo por esta 
causa de fuerza mayor el tiempo in-
vertido en el estudio de las asignatu-
ras preparadas cuyo examen se verían 
forzados á demoraa. 
Esperamos que el señor Secretario 
acceda á la solicitud de los interesados, 
resolviendo en justica este asunto. 
Complacido 
Caibarién, 28 de Septiembre de 1907 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi considera-
ción más distinguida. 
Ruego á usted encarecidamente so 
sirva insertar en el periódico que tan 
dignamente dirige, la siguiente carta, 
dirigida al señor Superintedente del 
Pan American, y de cuyo favor le/que-
dará altamente reconocido, su affmo, 
seguro servidor, 
Victoriano Pascual. 
Señor Superintendente del Pan 
American. 
Habana. 
Muy señor mío: Hago saber á usted 
como en el día 22 del «ctual, me fue-
ron facturados por esa Compañía en 
la Estación de Villanueva 37 paquetes 
conteniendo cajas de dulces y factura-
dos á mi consignación, y de cuyos pa-
quetes fueron sustraídos seis cajas, ad-
virtiéndcile que no es esta la primera 
vez que esto sucede. 
Ruego á usted encarecidamente pro-
cure evitar estos abusos, pues de lo 
contrario perderá esa Compañía el re-
putado nombre que en esta isla posee, 
y por cuyo favor le quedará altamente 
agradecido su affmo. seguro servidor, 
Q. B. S. M . -
Victoriano Pascual. 
L O N C I N E S 
FIJOS como el SOL 
EXPONEMOS GRAN SÜRTIDO. 
J O Y B R I A 
"LA 2 ' UMION^ LUZ 41 
DE PROVINCIAS 
P I I N A R D B b R I O 
(Por telégrafo.) 
Consolación del Norte, Sept, 30. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La Junta de Educación niégase 
abiertamente á dar posesión en su au-
la á la maestra Petra Domínguez, de-
sobedeciendo las órdenes de la Supe-
rintendencia de fecha 25, E l presiden-
te presentó la renuncia por no cumplir 
la expresada orden. 
E l pueblo ha presenciado sorprendi-
do é indignado la actitud de la Junta 
declarada en rebeldía contra la supe-
rioridad. Urge envié el Secretario 
dv Jnstrucción Públ ica un inspector 
de escuelas para que haga cumplir lo 
dispuesto por el Superintendente y 
reorganice la Junta. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Santo Domingo, Octubre 1 
á las 11 y 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Circúlase hoy una disposición del 
Gobierno Provincial sobre el cierre 
de puertas del comercio, exceptuan-
do los cafés y las farmacias, á las ocho 
de la noche los dias laborables y á las 
doce de la mañana los dias festivos. 
Careciendo de Centros de instruc-
ción, las horas señaladas sin alum-
brado público n i paseos para esparci-
miento, cerrados los establecimientos, 
el aburrimiento será general. 
Simón, Corresponsal. 
•«» g> 
L . a h i g i e n e p r o h i b e e i abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
el uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A I i . 
! E L l E i I i | M l E L C A B L E 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A N O C H E 
EL TRATADO DE A R B I T R A J E 
ITALO-MEJICANO 
La Haya, Septiembre 30.—Los de-
legados de Méjico é Ital ia, señores Es-
teva y Torniello, han recibido plenos 
poderes de sus respectivos gobiernos 
para firmar el tratado de arbitraje 
italo-mejicano, igual al que se concer-
tó recientemente entre I ta l ia y la 
República Argentina. 
E l señor Esteva insiste, no obstan-
te, en que en caso de surgir algunas 
diferencias, ninguno de los dos go-
biernos t endrá el derecho de acudir 
al Tribunal de Arbi traje de la Haya 
sino que nombrará sus propios árbi-
tros, porque Méjico está descontento 
con los anteriores fallos de dicho T r i -
bunal, particularmente el que se refie-
re á los fondos de las obras pías. 
S A L I D A DE ROOSEVELT 
Cantón, Ohio, Septiembre 30.— E l 
Presidente Roosevelt salió esta tarde 
para Kookuk, lowa, donde, como se 
ha dicho, embarcará en el vapor que 
le conducirá por el rio Mississippí, 
hasta la ciudad de Memphis. 
LLEGADO DE ROOT 
Méjico, Septiembre 30.—A úl t ima 
hora del dia de hoy llegó á esta ciu-
dad el secretario de Estado del go-
bierno de Washington, Mr. El ihu 
Root, acompañado por la comisión 
mejicana que fué en representación 
del Presidente Diaz á esperarle á la 
frontera y de las personas que salie-
ron con él de Washington. 
OTRA CONFERENCIA 
E N PERSPECTIVA 
Londres, Septiembre 30,— E l go-
bierno' inglés está sondeando la opi-
nión de las grandes potencias, inclu-
yendo en su gestión á los Estados 
Unidos y al Japón, por medio de sus 
delegaciones de La Haya, respecto á 
su proyecto de que se celebre una con-
ferencia en la que todas ellas estén 
representadas para tratar de llegar á 
un acuerdo acerca del contrabando 
de guerra y otros asuntos pertene-
cientes á la reglamentación de la gue-
rra naval. Inglaterra propone que 
esa conferencia se efectúe en Londres 
en 1908. Se cree que el plan inglés 
será aceptado. 
OTRA PRUEBA SATISFACTORIA 
Friedrichshafen, Alemania, Sep-
tiembre 30,—El aeronauta Conde 
Zeppelin ha efectuado hoy con el ma-
yor éxito una segunda ascensión en su 
globo dirigible; permaneció siete ho-
ras en el aire y llegó una vez á tierra 
para recoger al representante del 
Ministro de la Guerra. 
E l globo correspondió perfectamen-
te á cuantos movimientos imprimió el 
Conde al timón. 
SEPARACION DE L A IGLESIA 
Y E L ESTADO E N A R G E L I A 
París, Septiembre 30,— Hoy se ha 
publicado un decreto de carácter ad-
ministrativo, en el que se dispone que 
desde el dia primero de Enero próxi-
mo, se declare separada la Iglesia del 
Estado en Argelia. 
U N VENCEDOR E N PELIGRO 
DE PERDER L A V I D A 
E l globo " N o r d " , que llevaba como 
piloto á Delovel, ha ganado el premio 
ofrecido por el Aero Club. Delovel 
salió en su aeróstato en la tarde de 
ayer de esta ciudad. 
Aunque venció en el concurso cele-
brado, Delovel estuvo á punto de per-
der la vida varias veces, y le ocurrie-
ron varios percances encontrándose 
en su globo. E l más serio de los acci-
dentes que sufrió, fué después de va-
rias horas de haber salido, comenzó á 
descender inesperadamente el aerós-
tato, y el piloto sufrió una desagrada-
ble sorpresa al ver que el globo esta-
ba á punto de caer en el mar cerca de 
Ostende, y pudo escapar con vida es-
calando por las cuerdas de su globo, 
donde lo recogió un vapor que lo con-
dujo á Dover. 
E L SULTAN E N R A B A T 
Rabat, Septiembre 30,—Parece que 
el Su tán Abdul Azziz se propone 
permanecer aquí mucho tiempo, pues-
to que ha dispuesto que sus mujeres, 
esclavos y eunucos vengan á ésta. 
A B D U L AZZIZ A C L A M A D O 
E l Sul tán hizo el viernes pasado 
su primera visita á la mezquita y las 
calles de la ciudad estaban atestadas 
de una inmensa muchedumbre, que 
le aclamó frenéticamente. 
ASESINADOS E N L A CARCEL 
Belgrado, Septiembre 30.—Los dos 
oficiales del ejército que murieron 
ayer en la cárcel, durante una lucha 
con sus guardianes, se ha comproba-
do que fueron asesinados por éstos y 
no se suicidaron, como algunos ha-
bían pretendido. 
No ha disminuido la excitación 
por "este suceso; por el contrario, 
continúa en aumento. 
Patrullas de caballería reco-
rren continuamente las calles de esta 
ciudad. 
Los oficiales muertos eran persis-
tentes agitadores y propagandistas 
de que se castigara duramente á los 
autores del regicidio de 1903. Mu-
chas veces se t r a t ó de hacerlos desis-
t i r de sus propósitos, pero nunca se 
pudo conseguir de ellos que cediesen 
en su campaña. En vista de su obsti-
nación se les encerró en la cárcel, 
acusándoseles de delitos triviales. 
Se les tuvo encarcelados hasta que 
intentaren escapar, ocasión que apro-
vecharon los hombres encargados de 
su custodia para asesinarlos sin com-
pasión. 
PROPAGACION D E L COLERA 
E N RUSIA 
San Petersburgo, Septiembre 30 — 
La epidemia de cólera se va exten-
diendo ráp idamente y las autorida-
des se han alarmado extraordinaria-
mente porque escasamente pasa un 
día sin que lleguen noticias de haber 
aparecido en una nueva ciudad ó pro-
vincia. 
Donde mayores estragos está cau-
sando la epidemia es en la región del 
Volga; también han llegado despa-
chos de las poblaciones de la Piberia, 
anunciando que en ellas las víctimas 
llegan á varios miles. 
Los médicos declaran que les es 
imposible hacer nada para contener 
el avance de la epidemia, que apare-
ce diariamente en nuevos distritos, 
llenando de pánico á todo el imperio. 
BASE B A L L 
New York, Septiembre 30.—Resul-
tado de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 1, Filadelfia 2, 
Cincinatti 2, Brooklyn 4. 
Chicago 0, New York 4, 
St, Louis 2, Boston 2, 
Liga Americana 
New York 1, St. Louis 1. 
Boston 3, Chicago 4. 
Washington 0, Cleveland 2. 
JUEGO F E N O M E N A L 
Filadelfia, Septiembre 30.—Se ha 
jugado hoy aquí el partido de base 
ball más grande que jamás haya ha-
bido en América, en el que los clubs 
Detroit y Filadelfia de la Liga Ame-
ricana, que se disputan la suprema-
cía, se excedieron á sí mismos, pa-
plotar á los pobres y el de éstos que 
quería saquear á los ricos, es conve-
niente, sin embargo, que el pueblo es-
tudie cuidadosamente la historia del 
pasado para sacar de ella lecciones 
para el presente. 
Lo que necesita el país para conser-
var con toda su pureza las institucio-
nes democráticas, son, no solamente 
leyes sabias, sino que se apliquen sin 
cortapisas n i restricciones, pues no 
gozará mucho tiempo de la libertad el 
pueblo que haya perdido el dominio 
sobre sí mismo, porque la libertad es 
el premio no solamente de la constan-
te vigilancia, sino también de la eter-
na vi r tud, según ha dicho reciente-
mente un eminente predicador; cada 
hombre debe tener un amo y si no lo 
es de sí mismo, será esclavo de otro, 
y esta es una verdad tan grande ó 
innegable en la vida pública como en 
la privada. E l hombre necesita ser 
dominado y si no se domina á sí mis-
mo, lo será por los demás. 
Se extendió luego sobre las medi-
das que el gobierno ha juzgado ne-
cosario plantear para poner coto á 
las demasías de los trusts y dijo que 
no creía que dichas medidas hubieran 
causado los actuales trastornos finan-
cieron; declaró que aceptaba la res-
ponsabilidad de las referidas medidas 
y que mientras fuese presidente, no 
cambiará su actitud, respecto á los 
trusts. 
Ratificó sus anteriores declaracio-
nes relativas á las simpatías que le 
inspiran las clases obreras, de las cua-
les será siempre amigo, con ta l que 
no exijan "algo in jus to" y lo propio 
dijo á los hombres de negocios. 
Declaró así mismo, que además de 
ferrocarriles y vapores se necesitan 
muchos buenos camines, cuya cons-
trucción ha sido harto descuida-
da por el Congreso; además, se debe 
sando de 40,000 personas el número | utilizar para el transporte de los pro-
de las que habían acudido á presen- i ductos minerales y las cosechas, los 
ciar tan disputado juego. ¡ glandes ríos, que han sido casi total 
Se jugaron diez y siete innings, 
siendo preciso suspender el juego 
por la obscuridad y quedando empa-
tados los contendientes en nueve ca-
ñ e r a s cada uno. 
Después del empate en el 11°. in-
ning, los pitchers Donovan, del De-
troi t y Plank, del Filadelfia, desem-
peñaron su posición de una manera 
tan perfecta, que ya no fué posible 
hacer más carreras. 
Los honores de este gran juego, que 
constituye una de las páginas más 
brillantes de la historia del base ball, 
pertenecen al gran pitcher del De-
troit , Donovan, que entró á pitchar 
en el séptimo inning y desde que en-
t ró en el juego puso fuera de comba-
te á los batsmen del Filadelfia, no 
permitiéndoles dar más que seis hits 
en los diez innings, después de haber 
dado Schmidt 14 en los siete prime-
ros. 
D E HOY 
L A S V I C T I M A S D E 
L A I N U N D A C I O N 
Málaga, Octubre 1.—Las muertes 
causadas por las inundaciones en esta, 
ascienden á 116 y se han recogido ya 
100 cadáveres. 
DESAPARICION D E L 
PELIGRO DE HUELGA 
Nueva York, Octubre 1.— Se han 
arreglado satisfactoriamente las di-
ferencias entre las compañías de va-
pores y los maquinistas navales, y por 
lo tanto ha desaparecido el peligro de 
la huelga, 
DESCARRILAMIENTO E N , C O R E A 
Seoul, Octubre 1.—En un descarri-
llamiento de tren que hubo hoy, pe-
recieron 42 personas, entre los que se 
hallan 30 soldados japoneses. 
L A CONTESTACION D E T A F T 
Tokio, Octubre i.—Cumpliendo el 
Secretario Taft lo que ofreció respec-
to á la respuesta del despacho de Lon-
dres que publicó ayer el periódico 
" A s s h i " en el banquete con que se le 
obsequió anoche, dijo que aunque se 
hubiera extendido momentláneamen-
te una pequeña nube sobre la amistad 
que hace cincuenta años une á los Es-
tados Unidos con el Japón , el más vio-
lento terremoto no podr ía conmover 
la unión de ambas naciones. 
Calificó de infame la más leve indi-
cación de una guerra americano-ja-
ponesa y terminó diciendo que el he-
cho de haberle invitado el Mikado por 
segunda vez á visitar su capital se 
debe al deseo que tiene de enviar un 
mensaje amistoso á los americanos y 
á demostrar al mundo los sentimien-
tos de cordialidad que abriga el Ja-
pón hacia los Estados Unidos. 
Mr. Taft aseguró también que los 
rumores de guerra entre los Estados 
Unidos y el J a p ó n se deben entera-
mente al mercantilsmo de la prensa 
americana. 
E l discurso del Secretario de la 
Guerra ha producido una excelente 
impresión en el país, 
OTRO DISCURSO DE ROOSEVELT 
Koekuk, lowa. Octubre 1,—El pre-
cidente Koosevelt, en su viaje á va-
rios Estados del Oeste y del Sur de 
mente abandonados, susti tuyéndolos 
los f errocarriles,lo cual no es prudente, 
por lo que recomienda el presidente 
muy encarecidamente este importante 
asunto á la atención de los Represen-
tantes. 
No obstante contar lowa con gran-
des centros manufactureros, es espe-
cialmente un Estado agrícola y le in-
teresa por lo tanto contar con nume-
rosas, fáciles y baratas vias de co-
municación á f i n de poder fomentar 
muchas pequeñas haciendas, cultiva-
das por sus propietarios. 
" N o deseo, dijo el presidente ver á 
nuestros campesinos como los del Vie-
jo Mundo que apenas pueden librar 
su existencia en las pequeñas parce-
las de tierra de su propiedad ó que 
tienen arrendadas de hombres ricos 
dueños de inmensas haciendas que 
cultivan colonos ó hombres asalaria-
dos. 
" E l agricultor americano posee hoy 
la tierra que cultiva en la que ha crea-
do un hogar independiente para su 
familia y se ve libre de las imposicio-
nes de los grandes terratenientes. 
"Además , el hogar agrícola es el más 
firme baluarte político y social y de 
él, suelen salir hombres enérgicos y 
avezados á la lucha por la vida, por 
lo tanto, el alentar la creación de esas 
haciendas cultivadas por sus propie-
tarios es un asunto de economía po-
lítica de la mayor importancia para 
la nación, 
" E l gobierno federal debe cooperar 
con el de los varios Estados para 
crear, en cumplimiento de la ley de 
1852, nuevas Escuelas de Agricul tu-
ra, á f i n de que la juventud pueda re-
cibir una educación más completa y 
prác t ica que la que se le da hoy y lo 
que digo de la educación agrícola, es 
igualmente aplicable á la industrial 
y como los colegios no son accesibles 
á las masas, es preciso poner á su dis-
posición las instituciones docentes de 
que han menester. 
"Existen ya escuelas de la clase á 
que me refiero en Nebraska, Minne-
sota, St. Louis y Washington que han 
probado llenar cumplidamente el ob-
jeto para el cual fueron creadas; pero 
existe entre nuestras escuelas prima-
rias y los colegios de segunda ense-
ñanza una laguna que es necesario 
hacer desaparecer y el gobierno na-
cional debe ayudar al de los Estados 
en esta obra en los casos necesarios. 
"Demasiado á menudo se sacrifica 
en los colegios y Universidades la 
educación agrícola é industrial á la 
literaria. 
" L a limitada educación literaria que 
reciben los jóvenes de ambos sexos, 
no puede considerarse como una edu-
cación verdadera, pues no se les ense-
ña nada que pueda servir para encau-
zar sus actividades." 
Terminó el presidente su discurso 
hablando de la necesidad de estable-
cer un buen sistema de irrigación pa-
ra fertilizar los terrenos áridos que 
abundan en ciertos Estados colindan-
tes con las Montañas Rocallosas; ma-
nifestó que el gobierno estaba dis-
puesto á coadyuvar á la obra, no con 
una idea de lucro, sino con el propó-
sito de propender al mayor desarrollo 
de la agricultura y la crianza de ga-
nado en aquella régión del país, cu-
yos habitantes tienen que luchar con 
toda clase de penalidades para l ibrar 
una existencia llena de trabajo y pr l -
los Estados Unidos, se ha detenido vaciones porque el sistema que se ch-
aqui durante algunas horas y se ha serva actualmente en la referida re-
aprovechado de su permanencia en es- gión es muy deficiente .y debe ser 
ta población para d i r ig i r á los habí-1 radicalmente reformado á la mayor 
tantes del Estado un discurso en el brevedad y lo será, siempre que los 
cual ha hablado sobre sus temas favo-, Representantes de los Estados de re-
ritos, los deberes del^ buen ciudada- ferencia se muestren inchnados á coo-
no,los problemas económicos, los abu-1 perar en la obra, con el Gobierno Fe-
sos de los trusts, y las relaciones del j deral. 
trabajo con el capital; dijo que aun 
cuando en nada.se parecía la actual 
situación de los Estados Unidos con la i 
del imperio romano durante los úl t i -! nes se vendieron en la Bolsa de Valo-
mos años de su existencia en que la po-! res de esta plaza, 586,300 bonos y ao-
blación romana estaba dividida en dos! dones de las principales empresas qui 
campos, el de los ricos que querían ex-1 radican en los Estados Unidos. 
-
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 1—Ayer 
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D E L 
General Vara de Rey 
Oro 
Suma anterior. . 




Suma anterior. . . $ 3,234-09 
Dependencia de Omsellas 
Gil de la Roza 
Aurelio Alvarez 
Ricardo García 
Agust ín Llata.^ 
Ignacio Valencia 
Saturno de la Arena. . • 
José Ros 
José Suárez 
José F e r n á n d e z . . . . • 
Juan Costa 
Lorenzo Toucet 
Justo González. r . . • > 
José González 
Pedro Villavicencio. . . . 
'Antonio Alvarez 
Enrique F e r n á n d e z . . . . 





Manuel Puña l 
Maximino Vázquez 
Antonio Toscana. • • • •, 
Manuel A n t u ñ a 
Andrés F o r j á n 
Angel Re güiro 
Manuel^ Souto 
José Mart ínez 
Ensebio B r a ñ a 
Marcelino Blanco 




Domingo Pá ren te 
José García 
Ismael Navarro 







Manuel Ronco. . . . . . . 
José García 
Francisco Lage 





















































Suma total . $ 3,266-79 
Cy. 
• nima anterior. 
Suma total . . 
. $ 854-80 
. $ 854-80 
CONCURSO DE PISTOLA 
• E l señor Merelo, Secretario de la 
Sociedad de Cazadores de la Habana, 
me envía para que se publiquen las si-
guientes 
Bases para el Concurso de pistola y 
revólver ayuntando aprobadas por la 
Junta Directiva de la Sociedad de Ca-
zadores de la, Eabana en sesión de 21 
de Septiembre de 1907 y á las cuales 
deberá de ajustarse el Reglamento que 
habrá de regir en ese concurso y que 
formulará la comisión correspondiente 
compuesta de don Federico Grande 
Rossi, don Alberto Broch y don Alfre-
do Pérez Carrillo. 
Distancia.—Diez y seis metros desde la 
boca del cañón. 
Car tón.—El tipo francés. 
Tiros.—En dos cartuchos, no más n i 
menos de diez tiros. 
Campeón.—E\ tirador que haga los 
dos mejores cartones, escogidos entre 
los que deposite durante la tirada 
oficial. 
Medida.—Se contará por milímetros 
del centro del cartón al centro del 
tiro, y sumadas las distancias gana-
rá la que arroje números menos. 
Cartones.—IJO% que se quieran tirar, 
siempre que sea dentro de las horas 
oficiales, escogiendo el tirador los 
dos mejores cartones que á su juicio 
haya hecho. Cuando concurran á la 
práctica dos ó más tiradores, uno no 
podrá t i rar sin consentimiento de 
los otros, más de dos cartones con-
secutivos, pues tirados los mismos, 
tendrá que aguardar á que de nue-
vo de toque su turno. E l tirador no 
podrá tomar para su descanso más 
de dos minutos de un tiro á otro. 
Amias.—Las que desóe el tirador, el 
cual t i r a rá sin apoyo, brazo exten-
dido. 
Precio.—Cada cartón tirado pam el 
Campeonato se marcará con este t í -
tulo y costará veinticinco centavos 
en moneda americana y los cartones 
de práctica diez centavos cada uno 
en igual moneda, debiendo unos y 
otros ser necesariamente adquiridos 
en la Sociedad, á cuyo efecto se abri-
r á y llevará un registro de los mis-
mos y deberán i r firmados por el 
Tesorero, sin cuyo requisito no se-
rán válidos. 
Jurado.—Se nombrará uno compuesto 
de tres personas que presenciará y 
resolverá las tiradas y cuyo presi-
dente f i rmará cada cartón que haya 
de tirarse y después que igualmen-
te haya sido fechado y firmado por 
el tirador. 
Práctica.—Se verificará en horas que 
no se tire por el Campeonato, todos 
los días, con excepción de los lunes, 
salvo cuando aquella tenga lugar en 
terreno distinto del en que tenga 
efecto este último. Para las prácti-
cas la Sociedad no tendrá cargador. 
Presión.—No bajará la del disparador 
de dos libras. 
Campeonato.—Durará un " mes seña-
lándose para que el mismo tenga 
efecto el próximo mes de Enero de 
1908. Las tiradas oficiales tendrán 
lugar únicamente los domingos de 
dicho mes de 7 y media á 11 y me-
dia de la mañana, dándose comien-
zo en el primer domingo y termi-
nando en el último del propio mea. 
Podrán t i rar hasta tres tiradores á 
la vez, pero guardándose el corres-
pondiente turno. Cuando nn tiro 
no dé fuego se le concederá otro al 
tirador. Se contarán y medirán por 
milímetros todos los que den en el 
cartón aunque estén fuera de los 
círculos. No será admitido el car-
tón que no haya recibido el número 
de tiros fijados, ó sea el de diez. 
Los invalida, por consiguiente un 
t i ro fuera del cartón. 
Puntos.—Se contarán como se ha d i -
cho, midiendo del centro del cartón 
al centro de cada t i ro y la suma que 
de menos milímetros será el mejor, 
pues su promedio al centro será el 
más próximo á éste. 
Disposiciones generales. 
Primera. La Sociedad dará un di-
ploma á cada tirador que se inscriba y 
tome parte en el Concurso. 
Segunda. La Sociedad concederá, 
al que resulte Campeón una copa en 
las mismas condiciones que la que ac-
tualmente ofrece la Asociación, cuya 
copa se adquir i rá de las Corporacio-
nes, así como tres medallas de oro, pla-
ta y cóhre que se dest inarán á los 
primeros, segundo y tercer premios 
respectivamente. 
Tercera.—La Sociedad ofrecerá un 
cargador experto y cuidará de prote-
ger del viento al tirador cubriendo su-
ficientemente los lados de la garita. 
Cuarba. Desde la publicación del 
Reglamento quedará abierta en la Se-
cretaría de la Sociedad la inscripción 
para tomar parte en el Concurso, la 
cual se cerrará ocho días antes de dar 
comienzo éste. 
Quinta. Las tiradas oficiales del 
Concurso serán públicas, pero á las 
prácticas sólo podrán acudir los miem-
bros de la Sociedad y los que sin ser-
lo tengan billete de libre acceso. • 
Sexta. La Sociedad pondrá desde 
luego é la disposición del público el 
t iro de pistola, proveyendo gratuita-
mente á los que deseen asistir á las 
prácticas, de un billete de libre acce-
so al Tiro. 
Habana, 25 de Septiembre de 1907. 
(Firmado) Luis Merelo. 
T yo, como cronieta de la Sociedad 
de Cazadores, me complazco en hacer 
públicas las bases de tan simpático 
Concurso. 
A . PZ-CLLO. 
U N A I N V E S T I G A C I O N 
La policía del Cerro logró inquirir 
que las lesiones graves que dice se cau-
só el blanco Leornardo Sivres, al su-
f r i r nna caída, no fué así, pues éstas 
se las infirió el blanco Rafael Valdés 
Meló, vecino de la cal'le de Chaple es-
quina á Eperanza, dándole con un 
bastón y dos silletazos, al formairse ü n 
tumUáto en el oafó " L a Vic tor ia" don-
de el lesionado estaba cantando. 
De esta investigación se dió cuenta 
al Juzgado de Instrucción del Oeste, 
á cuya disposición fué puesto el blan-
co Valdés Meló. 
I N T O X I C A C I O N 
Anoche, la blanca Andrea González 
Suárez, de 17 años y vecina de la ca-
l'le 6 ú 8, fué asistida en la Casa de 
Socorro del Vedado, de ligeros fenó-
menos gástricos y de una gran excita-
ción nerviosa, de pronóstico grave. 
Dicha intoxicación la sufrió, porque 
al ingerir casualmente un buche de 
éter, tomó equivocadamente yodo, que 
había en un pomo. 
SUSPENSION DE U N B A I L E 
La, policía de la Octava Estación, 
cumpliendo órdenes por teléfono de la 
Alcaldía Municipal, suspendió el bai-
le africano que ayer tarde se celebra-
ba en la Sociedad " L a Divina Espo-
sa", establecida en el domicilio de su 
presidente don José Roche, calle de 
Cádiz número 23. 
Dicho baile fué suspendido por no 
tener la correspondiente autorización. 
L E S I O N CASUAL 
E n la Casa de Salud "Covadonga" 
ingresó ayer el blanco José Campos . 
Lago, vecino de Arsenal número 12, 
para ser 'asistido de una contusión de 
segundo grado en el antebrazo izquier-
do que sufrió casualmente en su do-
micilio al ser comprimido entre un ca-
rro y una columna. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico menos grave, y el paciente que-
dó en dicha Quinta para su asistencia 
médica. 
U N A M A R C A F A L S I F I C A D A 
E n la Séptima Estación de Policía 
se presentó ayer don Francisco I . Ca-
rrera, vecino de Reina 37, represen-
tante en esta plaza de los señores Bar-
chay y Compañía,establecido en Nueva 
York, acompañado del licenciado don 
Manuel A b r i l Ochoa, abogado del se-
ñor Carrera, manifestando este último, 
que en la tarde de dicho día, á pre* 
sencia del vigilante 295, ocuparon en 
la vidriera establecida en San Rafael 
y Belascoaín, 5 cajas conteniendo ca-
da una de ellas tres jabones de la mar-
ca "Reuter" 'la cual estaba falsifica» 
da. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Guardia. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Francisco Rodríguez Angulo, natu-
ral de España, de 17 años de edad, y 
vecino de Cuba 88, se cayó de la ha-
maca en que estaba acostado, sufrien-
do la fractura del antebrazo izquier-
do, de pron6stico grave. 
E'l lesionado ingresó en la Casa de 
Salud " L a Benéfica". 
D E T E N I D O POR HURTO 
A l Vivac fué remitido ayer para 
ser presentado hoy ante el señor Juez 
Ccirreceional del Primer Distrito, el 
pardo José M. Traperi. vecino de San 
Nicolás número 147, á quien acusa el 
blanco José Suárez González, de ser el 
autor d d hurto de una regadera y un 
cuchillo, en el café establecido en Mon-
ta esquina á Zulueta. 
U N D E M E N T E 
- Por el guardia 146 de la Estación de 
Policía del Osrro, fué detenido ayer á 
media noche, en la Calzada de Vento, 
el blanco Carlos Martínez Herrera He-
rrera, eil cual se había fugado del asi-
lo general de enagenados en el que es-
taba recluido. 
Se dió aviso al director de dicho asi-
lo poniéndolo á su disposición. 
POLICÍTm PUERTO -
E n ol pirimer centro de socorro fué 
•asistido hoy el blanco Francisco Puig 
Pascual, de contusiones en las caras 
palmar y dorsal de ila mano izquierda, 
las que sa causó trabajando en el mue-
lle d-e Caballería. 
Por la policía del puerto se dió 
cuenta al Juez correspondiente. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 1? de 1907. 
A las 11 da la mañana. 
Plata española 94% á 94% V 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 15% P. 
Centenes.. á 5.56 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.57 en plata, 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.15% V. 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
E l vapor Times importó de Mobila 
20 muías para G. Lawton y 20 .yacas, 
1-3 crías, 3 toros y 4 perros, para F . 
Wolfe. _ _ _ _ _ _ 
M o v i i n i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
E l "Antonio López" salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y escala 
en Nueva York, á las tres de la tar-
de de ayer lunes. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 83 pa-
sajeros entró en puerto en la mañana 
de boy, el vapor correo americano Mas-
cotte, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
E L T I M E S 
Procedente1 de Mobila entró en puer-
to ayer el vapor noruego Times, con 
carga. 
E L SEViERN 
Este vapor inglés entró en puerto 
esta mañana procedente de Tampico, 
con carga y 13 pasajeros. 
E L NORMAN 
Con cargamento de azúcar de tránsi-
to fondeó en bahía esta mañana el va-
por sueco Norman, procedente de Cár-
denas. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFKC'TUA.DA3 EOT 
Almacén: 
22 cajas aceite Pinche 23 libras, ?15.25 
quintal. 
34¡4 vino ríoja Marqués do Terán, $19 
uno. 
50 cajas aguardiente Cazalla E l Cla-
vel, ? 17.00 caja. 
175 id. ostiones Cuba Favorita, ?3.37 
caja 
870 L j . galleticas María Jacob de 6 li-
bras, ?1.45 L | . 
75 cajas vino SItges Riera y " Matos, 
$10.60 caja. 
60 id. sardinas sin espinas Universal, 
?1.15 los 4¡4. 
80 id. mantequilla Heyman, $45.00 
quintal. 
30 id. 50 botellitas Crema Ron, $6.00 
caja. 
25 id. mantequilla Holanda Mlgnon, 
$42.00 qtl. 
150"id. petit-pcis francés los 48, ?3.75 
caja. 





































S E E S P E R A N 
—Havana, N. York. 
— R . María Cristina, Santander 
— L a Champagne, St. Nazairo 
y escalas. 
—Progreso, Galveston. 
—Casilda. B. Aires y escalas. 
—K. Cecilie. Hamburgo y es-
calas. 
—Ercelslor. N. Orleans. 
—Allemannia, Vigo y escalas. 
—Heiideberg, Bromen y esca-
las. 
-Monterey, N. York. 
—Morro Castle, Veracruz y es-
calas. 
—Saratuga, N. York. 
-Gotthard, Galveston. 
— E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
—Skipton Cattle. Amberes. 
—México, Veracruz y Progreso 
—La Champagne. Veracruz. 
—Catalina, Barcelona y esca-
las. 
—K. Cecllíe, Veracruz y esca-
las. 
—Nordamenka, Hamburgo y 
escalas. 
—Altenburg. Hamburgo y es-
calas . 
—Castaño. Lverpool y escalas. 
B A L U R A M 
—Montevideo. Colón y escalas. 
—R. M. Cristina. Veracruz. 
—La Champagne, Veracruz. 
—K. Cecilie, Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
—Casilda. Buenos Aires. 
—Havana, New York. 
-Excesiot, N. Oreans. 
—Allemannia, Vigo y escalas. 
—Monterey. Veracruz y escalas 
—Morro Castle, New York. 
—Saratoga. N. York. 
—Mórida. Progreso y Veracruz 
-México. N. York. 
—La Champagne St. Nazaire. 




C'osms Herrera, de la Hat «na todos loa 
lunes, alas 5 de la tarde, para ^agua j Caí-
barión. 
Alara I I , de la Habana todos loo marte» 
a Jas o do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por ia mañana — Se 
'lespaclia 4 bordo. — Viuda de Zninets. 




De Mobila en 3 días vapor noruego Times 
capitán Iversen, toneladas 2096 coa 
carga á L . V. Place. 
Día 1: 
De Tampa en 7 días goleta americana A. 
G. Pierce capitán Nelson, toneladas 
281 con madera á A. del Río hno. 
De Tampico y escalas en 4 días vapor in-
glés Severa capitán Hayes, tonela-
das 3760 con carga y 13 pasajeros á 
Dussaq y comp. 
De Cárdenas en 1 día vapor sueco Norman 
toneladas 1946 co nazúcar de trán-
sito á L . V. Place. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Phelan, 
toneladas 884 con carga y 83 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 30: 
Para Progreso vapor francés Bordeaux. 
Día 1: 
Para New York vapor americano .Mérida 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
uu Mascotte. 
Para Southampton, Coruña y Canarias 
vapor inglés Severn. 
BUQUES CON M G Í S r ^ O ABIERTO 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Delaware, B. W., vapor noruego 
Leander por L . V. Place. 
Pora Veracruz vapor español R. M. Cria-
tina por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés L a Cham-
pagne por E . Gaye. 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, vapor español Mon-
tevideo por M. (j^taduy. 
BUQUES DBSf ACHADO? 
Día 30: 
Para Progreso vapor francés Bordeaux 
por E , Gaye. 
De tránsito. 
Sociedad ''La Unión de Cocineros'' 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles, iieetaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casaa de Comercio y 
particulares. La Suciedad garantiza el buoa 
cumplimiento de sus asociados, y pono es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho a diez 
de la noche, en Amistad 156. (altos de Marte 
y BHona). 
14414 2fit-2S 
m i " E l p o 
Le graduaremos la 
VISTA GRATIS 
Puede V. ver hacer sus 
Nuestros 
talleres es-
tán do t a -
dos de Ma-
qui n a r i a 
de lo más 
moderno y 
tenemos el 
g u s t o de 
invitar á 
nuestros clientes para que no pasen por 
O B I S P O 04 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de G E M E L O S de laiga 
vista. B A R O M E T R O S , T E R M O M E -
T R O S , H I G R O M E T R O S , L I N T E R -
N A S D E P R O Y E C C I O N , E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los países. 
T E O D O L I T O S , N I V E L E S , G R A -
F O M E T R O S y T A Q ü I M E T R O S , a r -
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
2t. G o n z á l e z y Comp» 
Apartado 1024. 
C. 1996 26-1S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
le la Cupaflía TraMMc? 
A N T Z S D E 
ANTONIO LOPEZ 7 Ca 
E L TAPOK 
Reina i a r i a Cristina 
capitán Fernandez 
Wldrá para VERACRUZ sobro el 3 de Octu-
bre llevando la correapondenoia pública. 
Admite carca y »a«ajer»s para dlcU» puerto 
L o s billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
LAS pOllaas do carga se Armaran por el 
ConsiRnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car^a á bordo hwta el d ia l ! . 
E t V A P O R 
MONTEVIDEO 
capitán O y a r b i d e 
Saldrft para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO. P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO. T R I N I D A D , 
^ O X C E . SAN JUAN D E P U E R T O RICO. 
LAS P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , CADIZ 
y B A R C E L O N A , á las cuatro de la tarae . 
eobre el 3 de Octubre llevando la correspon-
dencia púbi ioi . 
Admite pasajeros para Puerto Llasóa, Co-
lón, Sabanilla, Curaca», Puerto Cabello 
la Guaira y Santa Crux de Tcacrlfe 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paclflco y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pOlizas de carga se ñrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito sftrán nulas. 
Se reciben JOS documentos de embarquo 
nafcta el día ¿0 y k carga á bordo haála el dia 
*• de Octubre. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el namo-
ro de billete de pasaje y el punto en oondw 
este fué expedido y no serán recibidor & 
oordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Nota.->-Keta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se «Mívíerto & los tenores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
traran los vaperes remolcadores del weñor 
Eantamarina, dispuestos a conducir el^pa» 
seje & bordo, meülante el pigo de V E I N T B 
C E N T A V O S en plata cada uno, los dlns de 
galidi. desde las dios hasta las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibo pratultameote la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de Ja salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapore» de esta Ccmneñía. el cual 
dice asi: 
••Los pasajeros deberán escribir soore to-
dos los bultos dá su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas aus letrua y 
con la mayor claridadL" 
Fundándose en esta aisnosición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de oquip¿je 
que c» llevo claramente estampado el nom-
bre y apellida a& su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
C. 1480 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1JL 
C O M P A Ñ I A 
i l m m i í m i m Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
m m de WMH 
ii 
saldrá directamente 
Para Veracrus y Tampico 
sobre el 3 de Octubre. 
PIIF.CIU.'Í DBS P A S A J E 









( E n oro español) 
VAPORES CORREOS 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
k disposición de loa señoree pasajeros, para 
conducirlos Junto con su eoulpaje, libro de 
gastos, del muelle de la MACHINA, al vapor 
trasatlántico. v 
De mas pormenores Informarán los non-
signatarios. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA. AMERICANA. 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre ei 6 de OCTUBRE directamente para 
H A V K E (Francia) y JLIAMBUKUO (AlemanU) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán de dos hélices 
KRONPRiNZESSIM CECILIE 
Saldrá sobre el 17 de Octubre directamente pan 
SAHTANDER (España) PLYWH (Inglaterra) HA7RE (Francia) 
? m m m ( A i e a a á ) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
iSB-Los niños do 1 á 12 años pagran medio pasaje, I03 de manos da un aao, m u . 
Precios de pasaje en 1̂  y 3.1 clase, niiiv rdctacldo^ 
Embarque de los pasajeros / da su equioije gruís, dai i i la .vlii.itai. 
^ 6^ admite carga para casi todos los puercos da darjpi , dif .1 áírioi, A-fcm Austra-
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus oonsisuatirios. 
K E I L B V T Y U A S C í í . 
Cable: U E I L B U l \ HABAÍíAi Sa» I-imcio 
^ ,aai .. . . as-is 
Correo: Apartado 
SAN I G X A C I O 54. 
c 2137 
HEILBUT & RASCH 
APAICTAUU ' ;:a. 
6-27 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
m u í 
E M P R E S A 
D E 
CARLOS J. TEÍJJILLO, S. - C 
antes 
Menéndez y Cp. do Cíen fuegos. 
V A P O R 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go do Cuba, con escalas en Cieñfuegos. Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay. bai, 
Manzanillo y Euaouada de Mora, el 
Miércoles ... de Octubre. 
Para n\ks informes dirigirse á la Age^áa 
en Obispo núm. j , entresuelos. 
Habana, Septiembre 1 de 1907. ^ 
DE 
SALIDAS DELA HABAÜA 
dorante el mes de Septiembre de 1907. 
Vapor GOSMS DE H E s a m 
Lodus los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Kailway", para Palmira, 
CagLaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habamt a «agua y viceversa 
Pasaje eu Primera $ 7.00 
Idem en Tercera . ^5y 
Víveres, ferretería y loza. . . . o. 'l 
Mercadería Qjgij 
(Oro americano) 
líe Habana á Caibarién 
y vicovorsH 
Pasaje en primera , , no.tJO 
Idem en Tercera 5̂ 30 
Víveres, ferretería y loza. . . „ ¿ ü ü 
Mercadería ' y*¿y 
(Oro americano) 
Tabaco do Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro umericano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general A 'újte corrido 
Para Panuira. 
Para Caguaguas. . . , ' 
Para Cruces y Lajas. . . . 
Pava Santa Clara y Rork 1 
(Oro ainericono) 
todos los bultos seau marcados con toda 
Claridad, y coa el punto de roaidencia aei 
receptor; lo ^ue barán taníbién constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias ^calidades del interior 
do los puertos dondtt se bace la descarga, 
distintas entidades y colecilvidades con la 
misma razón social, ia líknpresa declina en 
los remitentes toda la respunbabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento da estos req'--'-
sitos. 
Hr -acs público, para general conocl-
mionto, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio ae los señorea Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, 8. en ü, 







Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya cenaiguada al '•Central Cbap.r a'' é 
ingenio "ban Manuel", y 103 embarques 
que hagan de sus productos; ia "West 
India Oil Reüning Company", y la "Nue-
va Fílbrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
cadores pongan especial cuidr.do para que 
V o e i t a A b a j o S. 8 . C 0 . 
E l V.-^or 
Capitán Aiontes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos lo- L ü ^ E S 
y J U E V E S á ia llegada del tren de pasa-
jeros que salo du la Estación de Villa-
nueva á las 2 y '.u de la tardo para; 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
C A T A L I N A Í)E GUANA 
ICOE trasbordo) 
y C J R T E 3 
caliendo de este último punto los MIER-
C O L E S , SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guiemes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente oa la 
Esatción de Villauueva. 
Para más Inlormes acúdase a la Com-
pañía en 
ZÜLÜETA 10 (bajos) 
C. 1482 78-1JL 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 
Capitáii Ortuba 
saldrá de este puerto los miórcoiea á 
las ciuco do la tarde, para 
Sagua v Caibarién 
Hcmnos ZiiMa y Gluíz, CuM m . i ] 
20-̂ 2 Sb 
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H a b a n e r a s 
En Mimmar. 
Radiante A hu y alegría ve.as. 
IDOChe la g r ^ -sala del hotehto de! Ma-
lecón. . „ . , ., 
Todo era allí señal de jubno, raam-
[VstaiMÓn de contento todo. 
Era noche de gala. 
Y de gran gala, en verdad, p'^r cele-
brarse allí el'banquete que en honor 
del maestro Guillermo M. Tumás ha-
oían dispuesto y habían organizado'ios 
compañeros en el proi'esora.lo músico 
Ü la Habana del popular director de 
ia Banda Municipal. 
Resultó espléndido. 
La mesa, colmada de floras y lu-
ciendo la rica vajilla de la casa, exten-
díase hacia el centro del sa^W. 
El puesto de honor lo ofeiiftftba el A l -
•alde de la Habana, el doctor Julio de 
Cárdenas, á euya derecha é ixiuierda 
lentábanse. respectivameníi', el feste-
jado y el veterano profesor den Anhél-
alo López. 
Nuestro mundo musical tenía allí 
Signa repr mentación en los señores 
Agustín Martín. Miguel González Gó-
mez. Fernando Carnicer, EduarJo 
Sánchez de Fuentes, Rafael Pastor, 
Gaspar Agüero, Antonio Caballero, 
Carlos Ankermann, Ricardo Lóprz,' 
José Gogorza, José Hilario Fernández. 
Joaquín Molina. Francisco Escarpan-
ter. Eduar.io Peyrellade. José Giralt y 
»1 joven y simpático compositor Henri 
Brandí. 
El Centro Galleqo se hizo represen-
tar en el acto por el señor Pascual 
ALcnlle. 
Del Ayuntamiento asistieron tres 
ymeejales tan distinguidos como el 
Marqués de Esteban, el señor Benito 
Batet y el .señor Dionisio Velazoo. 
La rriación continúa en una serie de 
somensales distinguidos. 
E l director de la Escuela de Artes y 
Dfieics. señor Fernando Aguado. 
El Cónsul de Colombia, doctor Ri-
ja rdo Gutiérrez Lee. 
E l poeta Federico Uhrbach. 
E l señor Segundo Alvarez. 
El señor Antonio Ceballos. 
E l señor Rafael Fernández. 
Y el grupo de la prensa, críticos y 
íronistas en su mayoría, que formaban 
los señores Isidoro. Corzo, Ramón A . 
• "atalá, Antonio O. Zamora, Victoriano 
González, Enriique Corzo, Lorenzo An-
gulo, José Díaz Poo, Ricardo Viu -
rrum, Angel Agrámente, Cuervo, Flo-
ri tml y el señor Ramiro Cabrera en re-
presentación de Cuba y Am-érica. 
•Gnupo que parecía presidir el señor 
Juan G. Pumariega, el bien querido 
idmioistrador del DIARIO DE LA MARI-
KA, cuyo brindis, en nombre de la pren-
da, hubiera bastado siempre para san-
tionar, con el sufragio de todas las 
limpatías, su personalidad periodís-
tica. 
Algunos puestos vacíos. 
'Eran los designados á los señores 
R-aiael Fernández de Castro, González 
barniza, Pablo Desvernine, Carlos de 
Balas y el profesor Peyrellade. 
Todos, por igual, excusaron debida-
mente su ausencia. 
La música de la Banda Municipal, 
flesde la glorieta del Malecón, tenía su 
obligada alternativa allí,en pleno Mira-
mar, con las audiciones del Auxctopho-
ne, un aparato que e¡} la perfección 
mayor, hasta el día, del fonógrafo. 
lEspléndida, en realidad, era la co-
mida. 
Se excedió Higinio Martínez, el ac-
tivo é inteligente manager de Miramar, 
en el arreglo de la mesa, en escoger el 
'n> nú y en la combinación de los deta-
lles m'dQ pequeños. 
Todo de gusto y todo con chic. 
Bastará, para dar una idea de tanta 
ísplendidez, el siguiente 
MENU 
HORS D' O E U V R E S 
P O T A G E 
PRINTAN1ER R O Y AI. 
POISSOX 
A I G I I X K T E S D E P A R O O C H A M B O R D 
E N T R B E 
P O U L A R D E POCHÉE A ÍA E G Y P T I E N N E 
R O T I 
BAR RON D ' A X G N E A U A L A C O T E D'AZUR 
L E G U M E S 
S A L A D E M I X T A 
D E S S E R T 
F R O M A G R GLACí: 
V I N S 
r i l A T E A r R Y N E D É V I G X E A U 
MUSIGNY 1893 
C H A M H A G X E P O M M E R Y 
Inició los brindis el más joven de 
(os maestros allí presentes, el señor 
Eduardo Sándiez de Fuentes,' quien 
hizo del maestro Tomás, y con especia-
lidad al referirse á los Conciertos His-
tóricos, un bello elogio. 
Despué-s lu'.'bló, pronunciando frases 
:)po!i.una.s é inspiradas, el señor Gon-
zález Gómez. 
Y se levantó, en medio de grandes 
aplausos, el que todos designaron para 
brindar en nombre de los periodistas 
que nos reuníamos en el banquete. 
Kra el señor Pumariega. 
Fii'é su brindis, por lo elocuente, fe-
liz é inspirado, el clon de la noehf. 
En su verbosa, anima la y pintoresca 
improvisación evocó el señor Pumarie-
ga la memoria del maestro que se fes-
tejaba cuando su niñez en Cienfuegos. 
Este nombre vibró en sus labios con 
la ternura que siempre vive unido en 
su alma junto con santos é imborrables 
recuerdos. 
La'emoción que produjeron en el 
ánimo del maistro Tomás las palabras 
del señor Pumariega fué la más honda, 
la más intensa, entre tantas, igualmen-
te hondas é igualmente intensas, que 
experimenitó en el acto de anoche. 
Acto que tuvo su fejiz complemento 
con el brindis del Alcalde de la Ha-
bana. 
'Después, el desfile. 
Un desfile bajo la satisfacción de 
haber rendido un homenaje á quien, 
como el director de la Banda Munici-
pal, tan digno se había hecho de reci-
birlo. 
'y • • 
En tanto que en Miramar reinaba la 
alegría de esa fiesta volvía yo alguna 
vez él pensamiento al recuerdo de un 
hogar donde todo era tristeza en aque-
llos momentos. 
Hogar de donde desaparecía, rendi-
do al peso de los años y al peso de sus 
males, el jefe respetable y prestigioso 
Me refiero al Marqués de la Real 
Proclamación. 
Su muerte, término fatal de un lar-
go sufrir, es el duelo, no ya solo de una 
familia, sino de toda una sociedad. 
Es una figura que cae. 
Y figura de' las que mejor represen-
taban ante b generación presente la 
hidalguía y la nobleza del cubano de 
los viejos tiempos. 
E l que ha bajado á la turaba, con-
servando hasla el instante último los 
timbres de su cuna, la distinción de su 
nombre y el prestigio de sii abolengo, 
era un caballero que á su alta cultura 
y don de gentes unía su bondad exqui-
sita, su trato afable, su jovialidad pe-
renne. ^ 
Fué siempre el Marqués de la Real 
Proclamación el tipo del hombre ama-
ble. 
No es extraño que lo adorase su fa-
milia. 
En lav Habana, en todos los círculos, 
tenía afectos, tenía simpatías. 
•El Umón 'Club, al guardar luto por 
la muerte del Marqués, lo ha hecho en 
señal de un duelo, no solo propio, sino 
de toda una sociedad. 
De esa sociedad distinguida de la 
Habana que llora, al lado de la viuda 
atribulada y de los hijos inconsolables, 
al bombre bueno, al hombre digno, in-
maculado, ejemplar, cuya memoria tar-
dará en extinguirse. 
¡ Son muobos á conservarla en el cul-
to de sus más santos afectos! 
COTOO el gran barítono Vioenzo Ardito 
y el famoso bajo Luigi Luceniti. 
Y para completar e'l éxito, el cono-
cido empresario Narciso Lóp: z, que es 
parte de la empresa 'de Opera se en-
cuentra en .Milán y ha adquirido una 
preciosidad de decoraciones y vestua-
rio dé gran lujo para que la Compañía 
se. presente al público de la Habana 
con todo el esplendor que se requiere 
en los actuales días. Tendremos pues 
ópera con buenas decoraciones y atre-
zzo novísimo, cosa que dan gran rsail-
ce á las funciones, como lo merece el 
público distinguido de la Habana. 
p. G I R A L T . 
P A Y R C T 
Los programas y carteles del teatro 
Payret, anuncian para hoy lunes un 
extraordinario acontecimiento. Así lo 
dice Enrique Rosas, afirmando que el 
programa que para la función de hoy 
ha combinado es el más ameno y gran-
dioso que puede hacerse. 
'En la primera tanda hace figurar el 
popular empresario mejicano las si-
guientes películas: Vieja divertida. De 
donde nos vi-ene el hielo, Ley del per-
dón. Bailes típicos, Viaje á Rumania, 
Lanzamiento del disco. Los alegres em-
busteros y la muy notable cinta divi-
dida en 45 cuadros Robin-son Crousoe, 
cuyo argumento tomado del popular 
cuento inglés se desenvuelve en cerca 
de 2,000 piés de película. 
La segunda tanda es cubienl-a por la 
más grandiosa creación del cinemató-
1 grafo, ó sea La natividad, infancia, vi-
¡ da, milagros, pasión, muerte y resu-
rrección,de Nuestro Señor Jesucristo. 
•Está dividida en 36 cuadros, mide 
4,000 piés, iluminada artísticamente, 
lujoso decorado y vestuario; habiendo 
merecido por su ajuste y fidelidad his-
tórica la recomendación de los prela-
dos italianos y franceses. 
Esta película íes puesta en programa 
por última vez y á solicitud interesada 
de muchas familias, que no la han vis-
ta y que de ella han oido grandes y 
merecidos elogios. 
E l chato del Albaicin, La revoltosa 
y La Gatita bl-au-c-a llenan el cartel de 
hoy. 
La novedad en turno es el beneficio 
del maestro Salvador Roraeu. La de-
manda de lacolidades aumenta á medi-
da que se acerca su función de gracia. 
Ensáyase la zarzuela Maraviüa. 
T. 
De ayer son esas dos notas lo que 
queda en la crónica habanera. 
Una alegría y una tristeza. 
'iNo es eso, al fin, el símbolo inmuta-
ble de la vida? 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
TEATl lOJLBISÜ 
Hoy 1° de Octubre, función por tandas. 
JSl chato de l A l b a i c i n . 
JAI R e v o l t o s a 
L a g a t i t a b l a n c a , 
Nociia? Jeatrais? 
Temporada de ópera. 
La Empresa López, Ju l ián y Com-
pañía está ultimando preparaitivos pa-
ra traer la Gran Compañía de Opera 
que estará en la Habana á principios 
de Diciembre. E l año anterior cuida-
ron de formar una compañía en que 
predominase el cuarteto ligero, y aho-
ra tendremos el gusto de admirar un 
cuarteto dramático de los mejores de 
ik época. Los verdaderos dilettanti 
que saben apreciar lo más grande y 
sublime de la música, prefieren siem-
pre el género dramático por ser el 
que con más viveza y propiedad tra-
duce en notas las grandes pasiones del 
almn y dos conflictos de la vida. 
Figura á la cabeza de la trouppe 
lírica una notabilidad eminente que 
ha triunfado en Europa y en Amériica 
enantes veces se ha presentado ante 
•el público: María Giudice, soprano 
dramát ica d'e reconocido valer y una 
artista escénica cuyos méritos de ac-
triz asombran al público ail tiempo que 
le dejan admirado con las maravillas 
de su voz extensa, iguail y bien matiza-
da, que 'llena el teatro con sus tonali-
dades puras y cristalinas. Es una can-
tante d ebuen gusto y sentimiento. 
La soprano 'ligera Bernice de Pas-
quali, también goza de buena fama ar-
tística, y por el retrato es una tiple 
de belleza aristócrátiea y sugestiva. E l 
tenor dirarciático Nicolás Zerola, según 
todas las noticias y antecedentes que 
aporta, va á dar una grata sorpresa a;l 
público por las magníficas condiciones 
de su voz y su buen estilo en el canto. 
E l tenor licrerf) Atl io Salvanesehi y 
la soprano lírica Isabel Marquet, son 
uua brillante adquisición de la em-
presa, que no ha regateado sacrificios 
para conseguir los buenos artistas, así 
La (i Herrero y IMaz de Mendoza. 
xa es un hecho que estos eminentes artistas UOM visitarán en el prOximo i n -
vierno y de nuevo Ja sala del Nacional aparecerá deslumbrante como en Jas inol-
vidables noches de Ja temporada anterior. 
Las damas del gran mundo Habanero se preparan y nótase entre todas ellas 
un movimiento inusitado adquiriendo Jas teJas y Jos adornos para Jos trajes que 
allí han de lucir, Ins cuales necesitan, como detalle indispensable, ser entalla-
dos con Jos nuevos-modelos de Corsets, D K O Y - D E V A N T qne acabamos de reci-
bir para gruesas y delgadas. 
6/ C ori'eo de tPi ans, O b i S P O 8 0 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v Compañía 
L A CASA DE 1.08 REGALOS y los COBSETS ELEGANTES. 
C 199f 26-13 
La Bella Carmela y el profesor J i -
ménez bailaron anoche; en la primera 
tanda. La Macarena, La Matchicha 
eléctrica y E l Bolero; y en la tercera 
tanda Pdeneras, Kake-ivalk y E l Bo-
lero. 
Incansables en mover los piés y el 
público incansable (también en acudir 
al teatro Actualidades y aplaudirlos. 
E l Kake-ivalk que se estrenó anoche 
gustó mucho. 
La señorita Gonchita Soler en la se-
gunda tanda cantó una canzonetá ita-
liana y un couplet en castellano, que 
obtuvieron bastantes aplausos. 
| Sigue anunciándonos la empresa 
muchas y continuadas novedades, que 
han de mantener vivo el interés del pú-
blico por el teaiíro d^ Actualidades. 
G. 
M A R T I 
Hoy, estreno del Presidio de las ni-
ños, una de las películas que' más 
aplausos y dinero ha valido á la casa 
de Pathé. 
Pondráse, á más. el Carnaval de Ni-
za, en 1907, también estreno. 
Y además de otras muchas, "Los pe-
rros de policía ." 
Una gran nocíh?. 
iwaO 
TEATRO MARTI 
33:00.33 r o s a. ^ L c i o t y <D¿-
Tres tandas diarias. 
¡Matinée y 4 tandas los DuminsTOs! 
Cinematoorralo Pathé.— Variedade?. 
Estrenos de pe l ículas todoi los dias. 
Luneta lO cts. Tertulia o cts. 
B a s e - B a l l 
Ayer, jugaron estos dos clubs, sin 
que ninguno de ellos pudiera haber ob-
tenido la victoria por haber quedado 
empatados. 
Hubo leña y errores á granel, sobre-
saliendo los rojos, que pusieron á Pa-
lomino de todos colores. 
Padrón anotó un hoinerum, pero pa-
ira más pormenores véase el siguiente 
Score : 
AB. c. e, SU. B. i I. 
Marsan, If 4 1 0 
E . Prats. 2b 1 0 1 
Cabaftas. 2b, c 3 4 2 
Palomino, p . . . . . 5 1 2 
González , c. 2b, If . . . 6 0 1 
Castillo, Ib 4 1 2 
Almelda, 3b 5 1 1 
Hldaleo, cf 4 0 1 
Cabrera, ss B 1 2 








Totales. 43 11 14 27 5 3 
V E N D E M O S F L O R E S , P L A N T A S Y 
aemillas de todas clases; además hace-
mos toda clase de trabajos con flores, 
como bouquets, cestos y ramos, etc. 




MOTOR VSHíCLE E X C H I K G E 
P U A D O ÓO. A P A R T A D O 344. 
Automóviles, Lanchas de Gasolina, 
Máquinas de Tracción y Whículos de 
Locomoción propia en general. 
c 2251 14-1 
nojo 
AB. C. II. SH. B. A. E. 
II. Vaklés , ss 5 1 
S. Valdés . 2b 5 0 
R. García, c 4 1 
MaRrlñat, If 2 0 
I. Padrón, 3h 5 2 
Mor&n, cf. If. I b . . . 3 2 
A. Arcaño, If. cf. . . . 5 1 
M. Prats, rf 4 2 
L . González, p. . . . 3 1 




0 1 6 0 0 
Totales. . 38 11 13 3 27 12 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Azul: 2 0 3 3 0 1 0 0 2 — 11 
Rojo: 7 0 0 0 0 1 1 2 0 — 11 
R E S U M E N 
Earned run: Azul 4, Rojo 5. 
Stolen bases: M. Prats 2, Cabaftas y Palo-
mino.. 
Double plays: Rojo l , por Padrón y Molina 
Two bagger: G. González, R. Valdés , P a -
drón y MorAn. 
Three baprer«r: Hidalgo. 
Home run: Padrón. 
Struck outs: por Palomino 5: R. Valdés, 
García 2, Moran y M. Prats; por González 
1; Alineida. 
Called balls: por Palomino 5; R. Valdés, 
García 2., M. Prats, González 2 y Molina 2; 
por González 2; á Cabaftas y Castillo. 
Wild pltches: Palomino 1. 
Dead balls: González 2; á Cabaftas é H i -
dalgo. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
MENDOZA. 
* H O Y EJM P A Y R B T t 
4 Eobinson Crouse, 45 cuadros, f 
• ••• 
A Por ú l t i m a vez: Nacimiento, infan- A 
Y cía, vida, milagros, pasión y muerte y 
A resurrección de N.S. Jesucristo—36 cua- A 
J dros, 4.000 pies de película. T 
" t a n z a s cubanas ~ 
Dedicadas al eminente maestro se-
ñor Guillermo M. Tomás, director de 
la laureada Banda Municipal, ha es-
crito el maestro Rafael Pastor, tres 
preciosas "danzas" para piano que 
llevan por título " P i ñ a " , ' 'Mamey" 
y "Zapote", que serán impresas por 
una casa extranjera y cuya obra os-
tentará en la portada el retrato del 
insigne Tomás. 
En ocasión de esar reunidos en ca-
sa del señor Anselmo López, los que 
forman la Comisión para el banqu ; 
de Tomás, Sres. Eduardo S. de Fucn-
tcs. Agustín Mart ín y Miguel Gonzá-
lez Gómez, enseñó el maestro Pastor 
á sus compañeros las citadas "dan-
zas" que fueron tocadas magistral-
mente en el piano . por el popular 
"Músico Vie jo" , habiendo obte-
nido su autor unánimes felici-
taciones, tanto por el trabajo 
de armonía que ha realizado el 
maestro, como por el el carácter emi-
nentemente criollo de la composición. 
Nos alegraremos que en la nueva 
orientación, iniciada felizmente por el 
maestro Pastor con sus ya celebradas 
danzas cubanas, consiga nuestro dis-
tinguido amigo muchos y repetidos 
triufos. 
FRONTON J A I - A L a T 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el 
primer abeno, por diez funciones, para 
la temporada próxima. 
A los señores abonados, que lo fueron 
al terminar la temporaia anterior, se 
les reservarán sus localidades hasta las 
4 p. m. del jueves 3 del próximo mes 
de Octubre. Y desde dicho día hasta 
las 4 p. m. del sábado 5 al público en 
general. 
La primera ftmción de dicho abono 
se verificará el domingo 6 de octubre. 
Habana, Septiembre 28 de 1907. 
E l Administrador interino. 
í i í A € E T I L L < A 
Los TEATROS.—Los cinematógrafos. 
Hoy funcionarán todos. 
En el Nacional, y lo mismo en Pay-
ret y en Martí , habrá variadas y boni-
tas exhibiciones. 
Trabajarán en Payret de nuevo los 
ruidistas. 
Muy aplaudidos. 
Actualidades llena sus cuatro tan-
das con preciosas películas y acompa-
ñándolas, al final, de algún atractivo 
coreográfico. 
Prueba al canto. 
En la primera tanda habrá couplets 
por Conchita Soler y bailes por Luisa 
Marques; en la segunda, gran cake-
walk por la bella Carmela y el maestro 
J iménez; en la tercera, la matchicha 
eléctrica, por la misma pareja; y en la 
cuarta, bailes por la Sevillanita y L u i -
sa Marqués. 
De hoy á mañana llegarán á esta 
ciudad en el vapor Reina María Cris-
tina, las notables bailarinas y couple-
tistas Pepita Jiménez y Lola Guerra, 
contratadas por el popular Eusebio 
para su favorecido coliseo. 
E n Albisu tres tandas en este orden: 
A las odio: E l chato de Albaicin, 
A las nueve: La Revoltosa. 
A las diez: La gatita blatvca. 
Esta última por María Comsa y las 
dos primeras por Consuelo Baillo. 
Mañana, gran noche. 
Es el beneficio del maestro Romeu 
con las zarzuelas E l barberillo de Lava-
piés y La peseta enferma. 
Se prepara el estreno de Maravilla y 
también la reaparición del tenor Ma-
theu, cantando la parte de Jorge de la 
popular zarzuela Marina. 
Se le espera hoy en la Habana. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora Buffalo Expositian y después Un 
asturiano en Casa Blanca. 
Nada más. 
LAS ÁGUILAS YANKEES.—En los Es-
atdos Unidos Unidos existe una ley es-
pecial que considera como una failta 
punible el matar ó capturar el pájaro 
naciqnal. 
E l doctor H. E. Wende de Tona-
wanda,. que había apresado un águila 
herida de un balazo en un ala, en la 
Gran Isla, fué apercibido de la con-
travención que había realizado, y cuan-
do el animal pudo volar fué transpor-
tado al sitio donde había sido captu-
rado. 
E l número de águilas existentes en 
América es muy considerable. 
Para que los Parques Zoológicos 
puedan tener águilas en cautividad, 
necesitan que el gobierno le expida un 
permiso especial. 
AMOR Y HUMO.— 
Esta mulata me quicr . 
que si algún día me pega 
otro día me regala 
cigarros de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigos: 
— Q u é estúpidos somos! ^ 
—Hombre, por favor, ten la bondad 
de hablar en singular. 
—Tienes razón. | Qué estúpido eres! 
Eli JEREZANO 
HOTEL, C A F E V KBáTAÜUANT 
de Fraacisoo O. Laiav.. 
CENAS A 49 C l í f l / J J 
MKUM las aosjbsi ÓMÍAÍ k.L v 
HOY: Pisto madrileña. 
(-'alamares en tinta. 
A r r o z blanco. 
Postre, pan y c it i. 
I'^xtra A r r o z eoa pollo 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando a la Habana. 
Te¡*ftm0 5 5 « . Bioja Laiuaz 
15m tí».\i 8t 
Vendo sillones de 
Barbería. 
OBISPO N. 29, 
C 2133 t6-25 
AVISOS RELIGIOSOS 
Habiendo circulado la noticia do que 
el P A L A C I O CAMPOAMOR iba á 
cerrar sus puertas al terminar La tem-
1 perada de verano' pongo en conocimien-
' to del público en general que dicho 
HOTEL permanecerá abierto todo el 
año y con sus precios corrientes al 
igual de ios de la capital. 
NOTA 
E l servicio de automú ¡esde 
Gruanabacoa á Cojíniar será perma-
nente. 
Guillermo del Toro. 
15779 6t.-25 
BIENVENIDA 
Recíbala muy cariñosa y sincera 
nu"stro muy querido amigo el conocido 
y popular comerciante señor Manuel 
Sánchez Carvajal, socio de 'los impor-
tantes almacenes de ropa, sedería y 
calcado Los Precios Fijos, que regresa 
á esta capital tras algunos nieses de 
ausencia, en viaje de compras en los 
grandes centros para su importante 
casa. 
Muy provechoso será para el públi-
co de la Habana este viaje de Manolo 
á quien tenemos el gusto de enviar el 
más cir\ñoso abrazo. 
n 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE 
Misa cantada todos los dís á. las 8. 
Por la tarde á las 4 exposición del Santísi-
mo, estación. Rosarlo con letanía y cánti-
cos, ejercicio del mes y reserva. Los nue-
-..--̂ ^—c. ^fa^ jĵ gg solemne nove-
..„ ^ - • - n r - n n sermón además de los 
cultos dichos. Todos los domingos de Oc-
. j t>.o^dion después del 
Día 6: Fiesta del Santísimo Rosario, 
Jubileo plenísimo desde las primeras vís-
peras hasta la puesta del sol del día si-
guiente. L a misa de comunión general se-
rá á las 7 y media y la solemne que pre-
sidirá el Iltrao. y Rdmo. Señor Obispo 
á las 9 a. m. E l altar y' sermón estarán 
á cargo de los MM. RR. PP. Carmelitas. 
Por la tarde ejercicio como los días ante-
riores, y sermón y procesión. 
15960 lt-17m-2 
¡ÜLO N E J O S ! ! ! 
¡ 8 " i í o m í 
Unicos importadores: 
lanzábale; y Dnyos, S. en C. 
M E R C A D E R E S 1, T E L E F . 817. 
Ventas ai contado y 
á piazos. 
NUEVO CINEMATOGRAFO. 
Éxi to colosal de Paquita Koraero (La 
Bella Morita) é Isabel Vargas (La 
Sevillanita.) 
Nuevos bailes y couplets 
todos Ins dias. 
c 2143 alt VO-25 
P A R A P R O L O N G A R "LA V I D - , viva en la 
Víbora. Si usted no tiene casa y quiere ha-
cerse de una barata venga á r^rme y le diré 
como adquiere uated un solar por diez pesos 
mensuales y Juego le fabrico la casa. F . B. 
Valdés. Empedrado 31. Teléfono CU. pr -
tado 1143. 
14320 2Ct-30Ag 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A HA 13 A .NA 
T E N E D O R D E LÍÍ3ROS que tiene algunas 
horas disponibles, desea emplearlas en capao 
comerciales de cualquier giro. Tiene referen-
cias; es mecanógra fo , tradoce ing lés , francés 
é Italiano. Informes: Imprenta y Papeler ía 
E l Ir i s , Cuba 45. 
16095 lt- l -7m-2 
PREMIADO EN LA GRAN KXPOSICION 
PAN-AMERICANA ©K BUFF.U.O 
DIRUiDO POR C. 'A. MR UDE 
i C E I N A N O i , o 
E l día 16 del mes de S'ptíe:nhrfí. res-
nudará su clases este centro art íst ico. E n 
su Secretarla se halia abierta la matrícula 
lodo el a ñ o y so facilitan prospectos, de S & 
lü do la mañana, todos los di;is laborables. 
C 1902 alt. 2()t-27Ag 
R E G E N C I A 
DR<é>i*cilci-a c í o l l a v o e » 
E l sábado por Trocadero, Zulueta, Misión, 
hasta R e v i ¡ * i g i g e d o ee han extraviado unas 
llaves. Se gratificará, con un escudo al que 
la': frtregue en Villegas 14. 
16115 lt-1.3m.2 
al Fosfato de Cal y Galegi, 
Indispensable á la* N O D R I Z A S y 
M A D R E S que cr ian sus hijos. 
E L FOSFATO DE CAL y la GALEGA «nri-
quecon y aumentan la leche de iaorianderni y 
hacen de uua criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depóttito principal: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador. LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acrediiadas. 
16106 1-1 
L A F E 
Gran depósito de mármol para fábri-
cas, muebles, panteones, etc., blanco, 
gris, negro, rosa y verde jaspeado. Des-
cuentos al por mayor. Importación di-
recta. 
J . GARBALLO. 
E S T R E L L A 13-4 Teléfono 1.906 
NOTA: Los pedidos del interior, serán 
puesto en el punto de embarque, libre 
de envases. 
1610o i-1 
Precisa una para Habana ó campo, Sarrá 
6 Johnson. 
16027 2m.l .2tl 
DI G A L F E T G l I h í y 
Imootencia.- -Pérdi -
das seminales.--Este-
rilidad.- Vené reo ."Sí -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a i . 
4 » tí ABA. M A «II 
C. 2014 '' 
L-e-is 
la m k i las m m 
Piezas de madapolán con 30 va-
ras á 20 reales. 
LA GRAN büQÜESA, 
M u r a l l a v A g u a c a t e . 
)91 alt t7-17 c 2091 
G A R A G E P A R I S I E N 
GALIANO Y NEPTONO 
Se alquilan a u t o m ó v i l e s franceses P^r» 
paseos por el campo y la ciudad, leieiou»* 
número 1225. st_ 
14769 26t-2t3t. 
" L a F í s i c a M o d e r n a 
ROPA Y SEDERIA 
Tiene el gusto de anunciar tí todos sus 
favorecedores que en esa fecha de Sep-
tiembre, efectuaron compras, se les de-
volverá el importe de ellas á la presenta-
ción de los Tickts de ese día. 
S A L U D 9 Y U . 
c 2252 t i - i 
T Ü I S i F B A N G 
La K i e j o r y más sencilla da aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y S 3 J e r i 39-
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
16449 t26-7 St 
CONSERVATORIO 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t a r d e . — O c t u b r t 1 do 1907. 
ENC-LISH PAGES 
O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
B a v a n a , O c t o b e r 1 , 1W>7 
S P A R K S F R O M D I A R I O ' S 
" A C T U A L I D A D E S " 
E l Liberal p u W i s h e d t o d a y a n a r t i -
K e le w h i c h beg ins t h u s : 
T h e v i t a l i t y of the C u b a n people 
i s s u r p r i s i n g to a l l w h o observe the 
e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s a m o n g 
w h i c h t h i s people s t r e g t h e n s d a y a í t e r 
d a y i t s r i g h t to l i b e r t y a n d m d e p e n -
d e n c e . ^ 
S u r p r i s i n g , i n d e e d , b u t m u c h m o r e 
s u r p r i s i u g is the o p t i m i s m o r the 
i r o n y , w h i c h e v e r i t is of M Liberal 
M r . M a g o o n t M S r . S á n c h e z o f 
t h e d a m a g e s i n f H c t e d on th<3 g 0 v e r n -
m e n t b y the p a r a t i z a t i o n o f the r a i l -
w a y s e r v i c e , as i t is i m p o s s i b l e to 
t r a n s p o r t the n e c e s s a r y v i c t n a l s a n d 
the m a i l f or tiie troops a n d the p n -
y & í í ^ S e ñ o r S á n c h e z a n s w e r e d the G o v -
e r n o r t h a t the w o r k i n g m e n o f the 
r a i h v a v s w e r e r e a d y to p l a c e at the 
o r d e r s of the g o v e r n m e n t the p e r s o n -
n e l r e q n i r e d for those p u r p o s e s . 
A n d l e t the c o u n t r y go to pot . 
B u t i f the s t r i k e l a s t s one h u n d r e d 
y e a r s a n d t h a n k s to i t the c o u n t r y 
is a b a n d o n e d b y a l l p e r s o n s e x c e p t 
r a i l w a y e m p l o y e e s a n d s o l d i e r s , o f 
w h a t use , t h e n w o u l d be e i t h e r r a i l -
j w a y e m p l o y e e s o r s o l d i e r s ? 
I n forttner t i m e s t r o o p s w e r e goo-d 
to p r e v e n t d a m a g e b e i n g done to the 
c o u n t r y . N o V i t seems t h a t t r o o p s 
h a v e no o ther m i s s i o n t h a n to d e f e n d 
t h e m s e l v e s . 
[We are pro igress ing . 
M r . M a g o o n a n d M r . S t e m b a r t 
e n d e a v o r e d to i n t e r v e n e b e t w e e n the 
C o m p a n i e s a n d i t s e m p l o y e e s a n d the 
s t r i k e r s a n s w e r e d t h e m t b a t t h e y 
w o u l d a c c e p t " a l l o r n o t h i n g " a n d 
. t h a t h e r e a f t e r no p r o p o s i t i o n s w i l l be 
h e a r d e x c e p t those m a d e d i r e c t l y b y 
t h e C o m p a n i e s to the C o m m i t t e e of 
w o r k i n g m e n . 
O r , i n o t h e r w o r d s : " i t is r e s o l v e d 
to i n f o r m M r . M a g o o n a n d M r . S t e i n -
h a r t to m i n d t h e i r o w n b u s i n e s s " ! 
I f M r . R o o s e v e l t does n o t o b t a i n 
b e t t e r r e s u l t s f r o m the " j o l l y " h e 
g ives t h e s o c i a l i s t s t o d a y i n h i s s p e e c h 
d e l i v e r e d at K e o k u t ( l o w a ) c e r t a i n l y 
he w i l l no t m a k e m u c h p r o g r e s s i n 
h i s e l e c t o r a l c a m p a i g n . 
\ -
B y the w a y . T h e New York Herald 
s u g g e s t s the p o s s i b i l i t y t h a t M r . M a -
goon m i g h t be the r e p u í l i c a n c a n d i -
dato f o r the P r e s i d e n c y of the U n i t -
ed S t a t e s . 
I t w a s s a i d u n t i l n o w t h a t M r . 
T a f t w a s the c a n d i d a t o , b u t the Herald 
s u g g e s t s t h a t h e ¡ m a y be oui of the 
w a y . 
I t w o u l d be good f o r C u b a i f the 
P r e s i d e n t of the U n i t e d S t a t e s w e r e 
a m a n w h o l i k e M r . M a g o o n h a s 
t h o r o u g h k n o w l e d g e of th i s i s l a n d . 
I n some c i g a r f a e t o n e s a r e s o l u t i o n 
h a s b e e n p a s s e d no t to r e a d the 
DIARIO DE LA MARINA a n y l o n g e r : 
W e s h o u l d be g l a d of i t j u d g i n g 
o n l y f r o m the p o i n t of v i e w of o u r 
m a t e r i a l in t ere s t s , f o r some of t h e 
c i g a r m a k e r s n o w w i l l s u b s c r i b e p r i -
v a t e l y to the DIARIO a n d r e a d i t i n 
t h e i r h o m e s . S u c h is h u m a n n a -
t u r e . 
T h e s a m e is t r u e w i t h r e g a r d to C u -
b a . T h e r e are so m a n y h e r e w h o 
s p e a k a g a i n s t C u b a . . . Y e t , at t h e i r 
t a b l e s , t h e y m u s t s e r v e aguacate. 
ROOSEVELT TO THE 
P r e s i d e n t R e i t e r a t e s S t a t e m e n t t h a t 
H o n e s t M a n N e e d F e a r N o t h i n g 
f r o m A d m i n i s t r a t i o n . 
E O O N O M I C P R O B L E M S 
N o D i v i s i ó n I n t o R i c h O p p r e s s i n g 
P o o r a n d P e o r D e s p o i l i n g R i c h 
I s D e s i r a b l e . 
D e L o b e n W i n s A e r o C l u b R a c e a n d 
D e s c e n d s I n t o t h e S e a N e a r 
O s t e n d . 
By Associated Press. 
F a r i s , S e p t e m b e r 3 0 . — T h e b a l l o o n 
N o r d , w i t h D e l o b e n p i l o t i u g , w o n the 
A e r o C l u b r a c e h e r e t o d a y . D e l o b e n 
h a d a t h r i l l i n g e x p e r i e n c e . A f t e r r e -
m a i n i n g i n the a i r f o r s e v e r a l h o u r s 
he s t a r t e d to c o m e d o w n , b u t too la t e 
f o u n d t h a t t h e r e w a s w a t e r u n d e r 
h i m i n s t e a d of l a n d . 
T h e b a l l o o n w o u l d no t a s c e n d a f t er 
i t b e g a n the descent , a n d w a s f i n a l l y 
s u b m e r g e d n e a r O s t e n d . D e l o b e n n a r -
r o w l y e s ¡ c a p e d d r o w n i n g , b u t m a n a g e d 
to c l i m b into the r i g g i n g , w h e r e he 
r e m a i n e d u n t i l p i c k e d u p b y a p a s -
s i n g s t e e m a r a n d t a k e n to D o v e r . 
By Associated Press. 
K e o k u k , l o w a , S e p t e m b e r I s t . — I n 
h i s a d d r e s s d e l i v e r e d h e r e t o d a y P r e s -
i d e n t R o o s e v e l t s p o k e as f o l l o w s : 
D u r i n g the l a s t f e w y e a r s w e of the 
U n i t e d S t a t e s h a v e been f o r c e d to 
c o n s i d e r v e r y s e r i o u s l y c e r t a i n econo-
m i c p r o b l e m s . W e h a v e m a d e a beg in -
n i n g i n the a t t e m p t to d e a l w i t h the 
r e l a t i o n s o f the N a t i o n a l G o v e r n m e n t 
—'that is , w i t h the r e l a t i o n s of the 
peop le of the c o u n t r y — t o the h u g e 
a n d w e a l t h y c o r p o r a t i o n s , c o n t r o l l e d 
f o r the m o s t p a r t b y a f e w v e r y r i c h 
m e n . w h i c h a r e e n g a g e d i n i n t e r s t a t e 
b u s i n e s s — e s p e c i a l l y the g r e a t r a i l w a y 
c o r p o r a t i o n s . Y o n k n o w m y v i e w s on 
t h i s m a t t e r . Y o n k n o w t h a t I b e l i e v e 
t h a t the N a t i o n a l G o v e r n m e n t , i n the 
i n t e r e s t s of the people , s h o u l d a s s u m e 
m u c h the s a m e s u p e r v i s i ó n a n d con-
t r o l o v e r the m a n a g e m e n t of the i n -
t e r s t a t e c o m m o n c a r r i e r s t h a t i t n o w 
e x e r c i s e s o v e r the n a t i o n a l b a n k s . 
Y o u k n o w f u r t h e r m o r e t h a t I b e l i e v e 
t h a t t h i s s u p e r v i s i ó n a n d c o n t r o l 
s h o u l d be e x e r c i s e d i n a s p i r i t of r i -
g i d f a i r n e s s t o w a r d the c o r p o r a t i o n s . 
e x a c t i n g j u s t i c e f r o m t h e m on b e h a l f 
of t h e peop le b u t g i v i n g t h e m j u s -
t i ce i n r e t u r n . 
R e c e n t l y I h a v e been r e a d i n g the 
w o r k of the e m i n e n t I t a l i a n s c h o l a r 
F e r r e r o on the h i s t o r y of the R o m á n 
R e p u b l i c . w h e n the l i fe of the R o m á n 
s t a t e h a d b e c o m e t h a t of a c o m p l e x 
a n d l u x u r i o u s i n d u s t r i a l c i v i l z a t i o n . I 
a m h a p p y to s a y t h a t the d i f f e r e n c e s 
b e t w e e n t h a t c i v i l i z a t i o n a n d o u r o w n 
a r e m o r e s t r i k i n g t h a n the r e s e m b l a n -
cos ; a n d t h e r e is no w a r r a n t f or o u r be-
t i n g d r a w n into a n y p e s s i m i s t i c c o m p a r i -
s o n b e t w e e n the t w o c i v i l i z n t i o n s . B u t 
t h e r e is e v e r y r e a s o n w h y w e s h o u l d 
s t u d y c a r e f u l l y the p a s t i n o r d e r to 
d r a w f r o m i t l essons for u s e i n the 
p r e s e n t . O n e of the m o s t s t r i k i n g 
f e a t u r e s of the y e a r s w h i c h s a w the 
d o w n f a l l of the R o m á n R e p u b l i c w a s 
t h e f a c t t h a t the p o l i t i c a l l i f e of R e -
m e beeame s p l i t b e t w e e n two c a m p s . 
one c o n t a i n i n g the r i c h w h o w i s h e d 
to e x p l o i t the poor . a n d the o ther the 
p o o r w h o w i s h e d to p l u n d e r the r i c h . 
N a t u r a l l y , u n d e r s u c h c i r c u m s t a n c e s , 
the p u b l i c m a n w h o w a s f o r the mo-
m e n t s u c c e s s f u l t e n d e d to be e i t h e r a 
v i o l e n t r e a c t i o n a r y or a v i o l e n t d e m a -
gogue. A n y s u c h c o n d i t i o n of p o l i t i c a l 
l i f e is as h o p e l e s s l y u n h e a l t h y n o w 
as i t w a s t h e n . I bel ieve so i m p l i c i t y 
i n the f u t u r e of our people , b e c a u s e 
I b e l i e v e t h a t the a v e r a g e A m e r i c a n 
c i t i z e n w i l l no m o r e t o l é r a t e g o v e r n -
m e n t b y a m o b t h a n he w i l l t o l é r a t e 
g o v e r n m e n t b y a p l u t o c r a c y ; t h a t he 
d e s i r e s to see j u s t i c e done to a n d j u s -
t i ce e x a c t e d f r o m r i c h m a n a n d poor 
m a n a l i k e . W e a r e no t t r y i n g to f a -
v o r a n y m a n at the e x p e n s e of h i s 
f e l l o w s . W e are t r y i n g to á h a p e 
t h i n g s so t h a t as f a r as poss ib le e a c h 
m a n s h a l l h a v e a f a i r c h a n c e i n l i f e ; 
so t h a t he s h a l l h a v e , so f a r as b y 
l a w t h i s c a n be accoanpl i shed , the 
c h a n c e to s h o w the s t u f f t h a t t h e r e is 
i n h i m . W e h a v e no i n t e n t i o n of t r y -
i n g to w o r k f o r the i m p o s s i b l e a n d 
u n d e s i r a b l e e n d of g i v i n g to the 
l a z y , the t h r i f t l e s s , the w e a k , a n d the 
v i c i o u s , the r e w a r d t h a t be longs to, 
a n d i n the l o n g r u n c a n o n l y c o m e to, 
t h e h a r d w o r k i n g , the t h r i f t y , the 
reso lu to , a n d the hones t . B u t w e do 
w i s h to see t h a t the n e c e s s a r y s t r u g g l e 
i n l i f e s h a l l b e c a r r i e d on u n d e r g e n u i n e -
l y d e m o c r a t i c c o n d i t i o n s ; t h a t , so f a r 
as h u m a n a c t i o n c a n s a f e l y p r ó v i d o 
i t , t h e r e s h a l l be a n a p p r o x i m a t e l y 
f a i r s t a r t ; t h a t there s h a l l be no op-
p r e s s i o n of the w e a k , a n d t h a t no m a n 
s h a l l be p e r m i t t e d to a c q u i r e o r to use 
a v a s t f o r t u n e b y m e t h o d s o r i n w a y s 
t h a t a r e t o r t u o u s a n d d i s h o n e s t . 
T h e r e f o r e w e n e e d w i s e l a w s , a n d 
w e n e e d to h a v e t h e m r e s o l u t e l y a d -
m i n i s t e r e d . W e c a n get s u c h l a w s a n d 
s u c h a d m i n i s t r a t i o n o n l y i f the people 
'are a l i v e to t h e i r i n t e r e s t s . A t i n t e r -
v a l s d u r i n g the l a s t f e w m o n t h s the 
a p p e a l h a s been m a d e to m e no t to 
e n f o r c e the l a w a g a i n s t c e r t a i n 
w r o n g d o e r s of g r e a t w e a l t h b e c a u s e 
to do so w o u l d i n t e r f e r e w i t h the 
b u s i n e s s p r o s p e r i t y of the c o u n t r y . 
U n d e r the effeets of t h a t k i n d of 
f r i g h t w h i c h w h e n s u f f i c i e n t l y acute 
w e c a l i p a n i c , th i s a p p e a l h a s b e e n 
m a d e to m e o v e n b y m e n w h o o r d i -
n á r i l y b e h a v e s as d e c e n t c i t i z ens . O n e 
n e w s p a p e r w h i c h h a s i t se l f s t r o n g l y 
a d v a n c e d t h i s v i e w g a v e p r o m i n e n c e 
to the s t a t e m e n t of a c e r t a i n m a n of 
g r e a t w e a l t h to the e f fec t t h a t the 
so -ca l l ed f i n a n c i a l w e a k n e s s " w a s due 
e'ntirely to the a d m i t t e d i n t e n t i o n of 
P r e s i d e n t R o o s e v e l t to p u n i s h the l a r -
ge m o n o y e d in tere s t s w h i c h h a d t r a n s -
g r e s s e d the l a w s . " I do n o t a d m i t 
t h a t th i s h a s been the m a i n c a u s e of 
a n y b u s i n e s s t roub le w e h a v e h a d ; 
b u t i t is poss ib le t h a t i t has b e e n a 
c o n t r i b u t o r y cause . I f so, f r i e n d s , as 
f a r as I a m c o n c e r n e d i t m u s t be ac -
c e p t e d as a d. isagreeable but u n a v o i -
d a b l e f e a t u r e i n a c o u f s e of p o l i c y 
w h i c h as l o n g as I a m P r e s i d e n t w i l l 
n o t be c h a n g e d . I n a n y g r e a t m o v e -
m e n t for r i g h t e o u s n e s s , w h e r e the 
f o r c e s of e v i l are s t r o n g l y i n t r e n c h -
ed, i t is u n f o r t n n a t e l y i n e v i t a b l e t h a t 
some u n o f f e n d i n g people s h o u l d suf-
f e r i n c o m p a n y w i t h the r e a l o f fend-
ers . T h i s is no t our f a u l t . I t is the 
f a u l t of those to w h o s e decept ive ac -
t i o n these i n n o c e n t people owe t h e i r 
falso pos i t i on . A y e a r o r t w o ago 
c e r t a i n r e p t e s e n t a t i v e s of l a b o r c a l -
l e d u p o n me a n d i n the c o u r s e of a 
v e r y p l e a s a n t c o n v e r s a t i o n t o l d m e 
t h a t t h e y r e g a r d e d me as " t h e f r i e n d 
of l a b o r . " I a n s w e r e d t h a t I c e r t a i n -
l y w a s , a n d t h a t I w o u l d do e v e r y t h -
i n g i n ^ m y q o w e r f o r the l a b o r i n g 
m a n e x c e p t a n y t h i n g t h a t w a s w r o n g . 
I h a v e the s a m e a n s w e r to m a k e to 
the b u s i n e s s m a n . I w i l l do everj^-
t h i n g I c a n do to h e l p b u s i n e s s c o n d i -
t ions , e x c e p t a n y t h i n g t h a t is w r o n g . 
A n d i t w o u l d be no t m e r e l y w r o n g 
b u t i n f a m o u s to f a i l to do a l l t h a t c a n 
be d o n e to s e c u r e the p u n i s h r a e n t of 
those w r o n g d o e r s w h o s e deeds are 
p e c u l i a r l y r e p r e h e n s i b l e because t h e y 
a r e n o t c o m m i t t e d u n d e r the s t r e s s 
o f w a n t . W h e n e v e r a ser ious e f for t 
i s m a d e to c u t ou t w h a t i s ev i l i n o u r 
p o l i t i c a l l i fe , w h e t h e r the e f for t t a k e s 
the s h a p e of w a r r i n g a g a i n s t the gross 
a n d s o r d i d f o r m s of e v i l i n s o m e 
m u n i c i p a l i t y , o r w h e t h e r i t t a k e s the 
s h a p e of t r y i n g to s e c u r e the h o n e s t 
e n f o r c e m e n t of the l a w as a g a i n s t 
v e r y p o w e r f u l a n d w e a l t h y people , 
t h e r e are s u r e to be c e r t a i n i n d i v i -
d u á i s w h o d e m a n d t h a t the m o v e m e n t 
s top b e c a u s e i t m a y h u r t bus ines s . I n 
e a c h case the a n s w e r m u s t be t h a t w e 
e a r n e s t l y hopo a n d be l i eve t h a t t h e r e 
w i l l be no p e r m a n e n t d a m a g e to 
b u s i n e s s f r o m the m o v e m e n t , b u t t h a t 
i f r i g h t e o u s n e s s conf l i e t s w i t h the 
f a n c i e d needs o f bus iness , t h e n tbe 
l a t t e r m u s t go to the w a l l . W e c a n 
n o t a f f o r d to s u b s t i t u t o a n y o ther 
t e s t f o r t h a t of g u i l t o r i n n o c e n c e , of 
w r o n g d o i n g o r w e l l d o i n g i n j u d g i n g 
a n y m a n . I f a m a n does w e l l , i f Ve 
acts h o n e s t l y , he h a s n o t h i n g to f e a r 
f r o m th i s A d m i n i s t r a t i o n . B u t so f a r 
as i n me l i e s the c o r r u p t p o l i t i c i a n , 
g r e a t or s m a l l , the p r í v a t e c i t i z e n w h o 
t r a n s g r e s s e s the l a w — b e he r i c h or 
p o o r — s h a l l be b r o u g h t before the i m -
p a r t i a l j u s t i c e of a c o u r t . P e r h a p s I 
a m m o s t a n x i o u s to ge t at the po l i t i -
c i a n w h o is c o r r u p t , because he 
b e t r a y s a g r e a t t r u s t ; b u t a s s u r e d l y 
I s h a l l no t s p a r e h i s b r o t h e r e o r r u p -
t i o n i s t w h o s h o w s h i m s e l f a s w i n d l e r 
i n b u s i n e s s l i f e ; a n d , a c c o r d i n g to our 
p o w e r , c r i m e s of f r a ü d a n d c u n n i n g 
s h a l l be p r o s e c u t e d as r e l e n t l e s s l y a s 
c r i m e s of b r u t a l i t y a n d p h y s i c a l v io -
lenco . 
W e n e e d good l a w s a n d w e n e e d 
abovo a l l t h i n g s the h e a r t y a i d of 
good c i t i zens i n s u p p o r t i n g a n d en-
f o r c i n g the l a w s . N e v e r t h e l e s s , m e n 
a n d w o m e n of th i s g r e a t S t a t e , m e n 
a n d w o m e n of the M i d d l e W e s t , n e v e r 
f o r g e t t h a t l a w a n d t h e a d m i n i s t r a -
t i o n of l a w , i m p o r t a n t t h o u g h t h e y 
are , m u s t a l w a y s opevtpy a w h o l l y 
s e c o n d a r y p lace as c o m p a r e d w i t h the 
c h a r a c t e r of the a v e r a g e c i t i z e n h i m -
self . O n th i s t r i p I s h a l l s p e a k to 
a u d i e n c e s i n e a c h of w h i c h there w i l l 
be m a n y m e n w h o f o u g h t i n the c i v i l 
w a r . Y o u w h o w o r e the b lue a n d y o u r 
b r o t h e r s of t h e S o u t h Who w o r e the 
g r a y k n o w t h a t i n w a r no g e n e r a l no 
m a t t e r h o w good, no o r g a n i z a t i o n no 
m a t t e r h o w p e r f e c t , c a n a v a i l i f the 
a v e r a g e m a n i n the r a n k s h a s not got 
the f i g h t i n g edge. W e n e e d the or-
g a n i z a t i o n , the p r e p a r a t i o n ; w e n e e d 
the good g e n e r a l ; b u t w e need m o s t 
the f i g h t i n g edge i n the i n d i v i d u a l 
s o l d i e r . S o i t is i n p r í v a t e l i f e . W e 
l i v e i n a r o u g h . w o r k a d a y w o r l d , a n d 
w e are y e t a l o n g w a y f r o m the m i l -
l e n n i u m . W e c a n not a s a n a t i o n a n d 
w e c a n no t as i n d i v i d u á i s a f f o r d to 
c u l t i v a t e o n l y the gent l er , sof ter q u a -
l i t i e s . T h e r e m u s t be g e n t l e n e s s a n d 
t e n d e r n e s s — t h e s t r o n g e s t m e n a r e 
gent le a n d tender—'but t h e r e m u s t 
also be c o u r a g e a n d s t r e n g t h . I h a v e a 
h e a r t y s y m p a t h y w i t h those w h o 
be l i eve i n d o i n g a l l t h a t c a n be dono 
f o r p e a c e ; b u t I h a v e no s y m p a t h y 
at a l l w i t h those w h o be l i eve t h a t i n 
the w o r l d as i t n o w is w e c a n a f f o r d 
to see the a v e r a g e A m e r i c a n c i t i z e n 
lose the q u a l i t i e s t h a t i n t h e i r s u m 
m a k e u p a good f i g h t i n g m a n . Y o u 
m e n m u s t be w o r k e r s w h o w o r k w i t h 
a l l y o u r h e a r t a n d s t r e n g t h a n d m i n d 
at y o u r s e v e r a l t a s k s i n l i f e ; a n d y o u 
m u s t also be able to f i g h t at n e e d . 
Y o u w o m e n h a v e e v e n h i g h e r a n d 
m o r e d i f f i c u l t d u t i e s ; f o r I h o n o r no 
m a n , no t e v e n the s o l d i e r w h o f i gh t s 
for r i g h t e o u s n e s s , qu i te as m u c h as 
I h o n o r the good w o m a n w h o does h e r 
f u l l d u t y as w i f e a n d m o t h e r . B u t 
if she s h i r k s h e r d u t y as w i f e a n d 
m o t h e r t h e n she s t a n d s on a p a r 
w i t h the m a n w h o r e f u s e s to w o r k 
for h i m s e l f a n d h i s f a m i l y , f o r those 
d e p e n d e n t u p o n h i r a , a n d w h o i n t i m e 
of the n a t i o n ' s n e e d r e f u s e s to f i g h t . 
T h e m a n or w o m a n w h o s h i r k s h i s o r 
h e r d u t y oceup ies a c o n t e m p t i b l e 
pos i t i on . Y o u h e r e a r e the sons a n d 
d a u g h t e r s of the p i o n e e r s . I p r e a c h 
to y o u no l i f e of case . I p r e a c h to 
y o u the l i fe of e f fort , the l i f e t h a t 
f i n d s i t s h i g h e s t s a t i s f a c t i o n i n d o i n g 
w e l l some w o r k t h a t i s w e l l w o r t h 
d o i n g . 
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12528 78-12J1. 
ABOGADO 
G a l i a n o 79. H a b a n a . D e 11 á 1. 
C 196-( 2C-1S 
D o c t o r J u a n E . V a i d e s 
ClmJaao Dentista 
D r . P a n r a i e ó n J u l i á n Y a i d é s 
Médico Cirujano 
AGUlua. í iUMtatO 74'. 
C- 1959 26-18 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrática por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 á 3. 
A U I S T A U 57. 'i.,.CwJuEli1ui>iü 1130 
C- laeo 26-is 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Ajeniar 91, Baat** Eai>n£r.l, priaet^al. 
Teléfono núm. 125, 
C. 1765 26-lAff. 
PELAYO GARCIA Y SAN'fiASO 
NOTAPvíu P U B I J C O 
PELAYO (JARCIA I ORESTES FEESáRA 
ABOGADOS. 
Habana 72, 4 Telé fono 3153 
D« 8 & 11 a. m. y de 1 a 6 p. ra. 
C. 1972 26-1S 
Tratamiento curativo del aitntlsmo, reu-
matismo, obesidad, nourá-lgias. dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demás enformeda-
dca nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas dé 11 á 1, Gratis pa-
ra loa pobres Campanario 73 bajos. 
14762 26-5S 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
AMOGAJJO 
Consultas de 8 4 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 26-13 
Mannel y Víctor Manuel Cardenal 
P R O F E S O R K 3 de A R M A S 
P r a d o 93 A - a l t o s de P a y r e t . 
c20^ ñ- is 
DR. ENRIOOS PBEBOMO 
nereov. aTIflli>. hldro^la. f e ló fono 287. De 
^a ,V.;Íesús ^ a r l a nQmero 33. 
^ L- 1946 26-1S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3 3 C £ i " f c > , a . : o . e a , l a . l i o 
l¿0úl07 £E¡*TRLÜCC>A- elI»lr. cepillos. Consul-
2g-10 St ^ 
D R . T A M A J 0 
Consultas de 12 á 2. todos los días, en 
•A-mistad 61A. Telé fono UlV 
_15020 78.12S 
Para el carbanclo baoteridiaao ( B A C E R A ) 
y para carbuncJo siutomiuco ( P E R Z O I T I A 
de IM terneros) se vende en el L-aboraw>-
rio-iiac'teriolóffico Ue l a Crónica Mé-
a i eo -Qt^r^^i^ de la Habana, P r a -
« o l ü o . 
M E D i C U - C l K U J A N O 
Amistad 5-i.—Teilípno mu.—Consultas de 
1 a 3.—Vías urinarias—JjJnfermedaties de las 
mujeres.—.fara peores: Dispensario "Tama-
y » •*• 
C. 1974 26-13. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CAX'üiDitATlCÜ D K L J Í UislV^xtoiiJAD 
Kn£ermcdudi*i> del Peclio 
B R ' J X W O I O S i G A R G A N T A 
N A K I Z Y OIDOS 
ftfli.PTUIVO 187. O B 12 ft 2 
P a r a enfermos pobres de Garganta, . .ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, k las 8 de la mañaaa . 
C. 1952 26-1S 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en aentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiauo IOS, es-
nulna a San José. 
C. 2009 26-1S 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
.Especialista en las vitis ur inar ias 
Consultas L u z 15 de 12 b 3. 
C. 1954 26-1S 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Blfllia y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas do 12 A 3 — Teléfono 354. 
KU1DO NUM. 2 (altos) 
C. 1947 26-1S 
DR. fi. A L V A R S Z ÁRTI3 
E.Nlt'iiiXMEUADfQü D ü DA ti / tKUAiTTA. 
NA-ttlZ Z OÍDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3, Consu iax lo 114. 
C. 1950 26-ia 
¿ F . E l . X > Q J 3 
H a regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios pruies íunales . 
Isernatxh uum. ¡sit, eutresuclos. 
C. 1942 26-1S 
sr. calvez m u m 
Especial ista cu sliiiis, hernias, impoten-
cia y es ter i l idad .—l lábana número 4», 
C. 2015 28-1S 
OOUJLiaijL'A 
Consultas y elección üe lentes, de 12 á 3 
A G U I L A 9S. T E D B F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. GÜSTAVO 6. IIÜPLíiSSÍá 
CIKÜJIA GÜNJiJilAL 
Consultas diarias de 1 a 3. 
San Nicolás n ú m 3. Teléfono 1132. 
C 1949 26-1S 
OIRUJANO DHÜTTISTA 
.«íf^SÍ001051,** Z111 ̂ ^ « r . «>n el empleo de «nestés icos la^feairivtw. de ^xito seanro y 
! ln n insün peligro. Uspeci^llAad «o donta-uraa do puente. caronEt» do oro etc.. Coneul-
? * ¿ • P « í a c ^ n * » d« S a 5. Oablnete: Hato*' 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 





D r . N I C O L A S Q. de E O S A S 
C I E U J A J S O 
Kspedaliata en enfermedades de seííoraB, ci-
/ujia r*n general r partos. Consultas do 12 á 
2. Empedíado 512. Teléfono 100. 
C. 1940 ¿6-18 
3 3 r . n F l o t o e l i x i 
PIEL.—SIFILIS.—tí AiN UKlá 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jesfia Alarla 81« De 1 ° II 2 
a 194G 26-ia 
D r . M a n u e l D e i t i n , 
M é d i c o d e n i ñ o s 
Con-tiltas de ra fc 3. — CUacon 31, esquina i 
Asuacutc. — Ttiérc :o gxo. G. 
Especialista en 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y raaicai. E l enfermo puede 
continuar en aus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura ea 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 a 4. A G U I A R 126 
C. 2010 26-ltí 
Enitrmedades de tídnoras.—Vi«¿ Urina-
r ias .—Clruj ía en general.—Consultas do 12 
6. 2.—tían Lázaro 241).—Telétoho 1342.— 
CL 1962 26-1S 
DR. o. A. VALDES ANCIANO 
Catedrát ico Titular de In Univerwldad 
Medicina interna en general. Especialmen-
te enfermedades del sistema nervioso y del 
corazón. — Consultas de 12 á 2. ($5.30) San 
Lázaro 221. 
14481 26-3S 
Dr. Adolfo G. de Busíamante 
Gx-Internu del IIoplt«I Intcrnationnl 
de P a r í s 
Piel y Enfr-rmedades de la Sangro. Con-
sultas de 12 K 2.—Rayo 17. 
14660 26-5S. 
E E . G 0 H 2 A L 0 A E O S T E a ü í 
Uéaic» úm la Casa te 
AtfaeAceacla 7 Materaldad. 
Ss^peclalista en las enfermedades da loa 
ninoe, médicas y quirurtficac 
Cciisuitas de 11 a A, 
A G U I A H lOí»}*. TiaLáEEONO 824. 
C. 1955 26-1S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n ei procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y VVinter 
de Par í s por el aná l i s i s del ^ugo gás tr i co . 
COiNSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1971 26-1S-
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
26.ití 
D r . A B R A H A M P E R E Z M J J t O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina, 
san Mitrad altea. 
Horaí- de consulta: de 3 á o.—Teléfono 
C lí'67 26-1S 
DR. JÜAN JESUS V A L M S 
I f é w í W f t C i r u j a n o D e n t i s t a 
GAii lANO 1!1 
26-1S 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l l o 
M édico - Ci r u jano 
•Enfermoucwv^ u« ios. puiuiones y dei 
aparato digeóilvo. Aratamiento especial do 
la Tuberculosis por las iuyecciones de T u -
bercuüna del Dr. Jacobs iae bruselasJ . 
Tamoicn emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida do la Sífilis y de 
lát Anemia. Consultas 'da 11 á 1, San AIÍ-
LO¡̂ 3 86. 
12036 7S-23JJ. 
M de OEINES fi? 
Lauuratorio Urológico del Dr. ViJdosoiu 
(Fuudado en ISSii) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CorapoBtclu 07, entre Muralla y Teniente Iley 
C- 1-68 26-1S 
DE. ADOLFO REYÜS 
Enfermedades del Estómajío 
é Intestinos exclusivamente 
Diagrnóstico por ei aná l i s i s dei contenido 
estomacal, procedimiento que Tnpiea ei bro-
feaor l iayem del ±iuspitai de toan Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, san. 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
r l l^a - , ¡ to *"'Uos- — T e d i e n © 874. 
l»68 26-1S 
O C U L I S T A 
Cenanltaa ea Pra-io XWL 
C. 196C Vttutuúo de VIHnr.n-vn. 2e-is 
D R . E R A S T U S W I L S O S 
Medico-Cirnjano-Dcntlsta 
Calzada del Monte número 51, altos. 
E a el decano de los dentistas de la H a -
bana. Dientes postizos de todas "clases y 
precios. 
M W | 26-11S 
A l e j a n d r o T e s t a r g ¿ F o n i 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 69. entre Obispo y Obrapfa 
14646 78-4S. 
S.Gancio Bello y A rango 
ABOQADl>. H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
C- 1975 26.18 
DR. FRANCISCO J . DE B L A S C O 
N e r v i o ^ t U l y ^ ^ I S ^ ^ X i ^ ^ l 
las de 12 á ü . - D i w festivos, üe 12 a i _ 
Irocaaero 14.—'íeiélono 459. 0 " * 
26-1S 
De I ft 10 y d» 
12 ft i . 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, hígado, bazo é intestinos. 
ConsMltas de i á 3. tíanta Clara 25. 
C l » 6 l 2G-1S 
C I R L J AAN u - DliliN T i a x A 
Especialista en piezas protés icas — P n 
i Í 4 o ~ T e l é í o ^ 3137 .~Habana íenÍent0 
C- i 9 i ? 2C-1S 
J . P Ü I G Y V E N T ü E A 
J . G . D E E Ü S T A M A N T E 
F . B I Ü Ñ I Z Y V I G H E S 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C. 2069 26-8S 
i C I i fflffl C I S M i O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ex.Interno, do Cirugía , del Hospital "Mcr 
cedes''. — A.mlstad 54 — De 1 á 3 p. in Te-
léfono 1987. — Vías Urinurias. Enfermeda-
des de las mujeres. P a r a pobres: Dispen-
sario "Tan;ayo." 
C 2081 26-14S 
DR. f, JÜSTINIANICHÜOOH 
u e d i c o - d r u j a a o - í j e n u a i f t 
^ 1"60 26-1S 
DR. SUSTAVd L0P£Z 
C ^ m f - f 8 " ^ cetabre y cié ios nerviob 
consultas en Belascoa ín 1Ü6VÍ. próx imo 
n ?v£celna' de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
^ 1-'t'5 26-1S 
¿Porqué sufre V. de dispepsia) Tome 
Jt Pepsina y Ruibaroo at> Ü U o ^ ü ^ 
Y se curará en poouj díaj , é&booeAt i 
Bubaen numory suroiwo se pjaUi-ai c >• 
sacio y aleare. 
LA PEPSINA í HUIBAKBi) hü m i U 
produce exjeientei rejultaios ea i 
tratamiento de todas lúa enferaaeda-
dea del estomago, dispepsia, ^astraui i 
ind l í e s t ionw, diifescioiiej ieaiMi y dííi-
ciles, mareos, vómitos do las euciDara-', t-
das, diarreas, estreñimienco, naaradtj-
nia gástrica, ecc. 
Con ei osods la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , ei enfermo rápidamente a 
pone mejor, digiero biea, asimiU m U 
el alimento y prouoo llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos la ra335a \. 
Doce años de éx i to oreoieaca. 
&e vende en to as las boticas do la isla. 
DIAF""") D E L A M . ^ ^ A — E d i c i ó n de la tarde.—Odubre 1 do 1907. 
STEINHARTH MAKES 
PROPOSITION 
Governor Magoon Remorks that Re-
fusal to Work Is Dama^mg Inte-
rests of State. 
W O R K M E N D E C L I N E P R O F F E R 
Companies Must Deal Directly With 
Union Hereafter.—To Import , 
Labor. 
Mr. Frank Stoiuhart, general man-
ager of the Havana Electric and rep-
resenting the railroads interestsd in 
the present strike, offered the strik-
ers last night a 3 per cent, iacreaafe 
in salary, to he. paid in Spani.sh gold, 
and an eight and one-half hour day. 
The railroad strikers met later and 
eonsidered the offer, bnt determined 
to hold ont for thoir original demands 
aud carry on the strike that for the 
past week has interfercd wi th the 
business of tlie city and caused great 
hiconvenienee to the general public. 
In the pre^ence oí Governor Ma-
goon and the managers of the rail-
roads affected by tho strike, fonner 
Consnl-General Steinhnrt yesterday 
proposed tiie abrtve compromise to 
Señor Sanche/ of the cigarmakers' 
unión. Governor Magoon stated that 
he eonsidered the proposition a fair 
oue, and further expressed the hope 
that the strikers would agree to a set-
tlement. 
Ketnrning to their homes and later 
gathering at the labor headquarters. 
the workingmen almost unanimously 
voted to refuse the proposition and 
to hold out for American money and 
an eight-hour day. 
In addltioQ to increasing the sal-
aries and granting a sñorter day, Mr. 
Steinhart guaranted the workers that. 
at the expiration of onn year. i f tke 
conditions of the country justified i t , 
the roads would give them an increase 
of 3 per •cent, on the salaries and give 
them an eight-hour day. 
I t was explained to the strikers 
that the railroads are prepared to 
sena to the TTnited States for work-
ingmen to take their places, and that 
i t is tho desire of the roads to first 
give them an opportunity to go back 
to their work. in order to prevent a 
clash between them and the strike-
breakers that they w i l l be forced to 
bring into Cuba, in the event the 
strike is not settled. 
Governor Magoon yesterday after-
noon explained to Señor Sánchez that 
the interests of the goverument are 
bcing seriously iniurod by the paraly 
zation of the railroad traffie whieh 
prevents the transportation of provi-
sions and mail for the troops and the 
goneral public. The reply was that 
the strikers stand readv to muster the 
necessary personell to transport the 
provisions and auylhing else that may 
be needed by the troops. 
The damaged locomotive, No. 126, 
was unable to draw the Cárdenas 
4rain out of Villanueva station yester-
day morning. The train finally pul-
led out With engin^ No. 52 at 4 p. m. 
The Santiago express arrived at 
Villanueva station a fow minutes be-
fore 4 o'dock yesterday afternoon, 
the delay being canse-d by an aceident 
to the locomotive between Jaruco 
and San Miguel. 
The express left Villanueva last 
night fifty-five minutes late. The 
numher of cars was increasod to ao-
eommodate the unusually.large num-
her of passenprers. The ^ngine was 
in charge of W. H . Stokes' master 
mechanie. ' 
The Western railway evinced a dis-
position to settlc wi th the engineers 
but those workmen refused to consid-
er any proposition that was not ad-
dre-sed to the workmen in general. 
The mail? circulated more freely yes-
terday than at any time during ' the 
strike. 
A train on the Marianao line was 
stoned as i t passed through Cerro 
yesterday afternoon. No damage was 
done. The men who threw the rocks 
fled at the approach of the pólice. 
FURTHER ARREST 
CONSPIRáOY CASE 
José Vila Taken Into Custody. Rumor-
ed that Other Warrants Have 
Been Issued. 
COURT T A K E S T E S T I M O N Y 
Vila Prctests He Oan't Ünderstand 
Why He Should Be Arrested. A 
Friend of Miret's. 
SECRETARY BOOT HAS 
ARRIVED I N MEXICO 
WelcGmed at Station by Crowds 
of Thousands.—City E n 
Fete. 
By Associated Press. 
México. September 30.—Secretary 
Root and party arrived here today 
and were welcomed at the rail>vay sta-
tion by a receiption cO'ramittee of dis-
tinguished public men, and by the 
populace gathered by thousands. 
The ci-ty is de-eorated and the secre-
tary's drive to the government palace 
and Ohapultepec, was nothing sihort 
of a triumphal entry. 
Local newspapers give great signi-
ficance to Mr. Ro^t 's-visit . especial-
íy at this time, and there are those 
who go so far as to suppose the se-
cretary of state is making sure of Me-
xico's friendship in case the secreta-
r y of war fails to accomplish as much 
wi th Japan. 
I N T E N D S TO S T A Y 
By Associated Press. 
Rabat, Sept. 8 0 . — a p p t a i - s that 
the Sudtan is settling down here for a 
long stay. as he has'sent to Fez for his 
wives and slaves. 1 
He made his first visit to the mosque 
last Friday, whtTi the streets were l i -
ned with troops and ithe populaoe 
acclaimed him. 
• One more arrest was added to the 
list of aecused eonspirators yester-
day when José Vila , who lived wi th 
General Lara Miret , was taken into 
custody by a detective. I t is expect-
ed that all of the aecused w i l l be in-
dicted by the special judge today. 
I t is reported that further arrests 
are momentarily expected. 
The special judge resumed his in-
vestigation yesterday at 9 a. m., the 
first witness examined being Manuel 
Pérez, the principal tenant of the 
house 28 Prado, where the alleged 
| eonspirators are aecused of holding 
their meetings. The witness said that 
he had no knowledge whatever of 
such meetings, ñor was he aware that 
any had been held elsewhere. 
The testimony of the editor of La 
Union Española was then taken. 
He testified in court yesterday that 
an article appearing in his paper sta-
ted that two of his editors had 
overheard a conversation in a cafe re-
garding a conspiracy forming against 
the Government. 
The editor reiterated all the state-
ments made in the paper, and re-
ceiv-ed the thanks of the court for 
doing the State a serviee, as the arti-
ele in the paper gave them a clue on 
which to work. 
Sr. Noriega. the State's witness. 
then was called once more, but no 
clue to bis testimony was obtainablo. 
Juan Salgas and Joaquín Hernán-
dez, w'ho are" also on t r ia l , were cal-
led. They both denied the aceusation, 
but said that they had heard that 
Masso Parra was conspiring. 
José Vi la Rodriguez, who was ar-
rested by the secret pólice when he 
was coming out of his house to cali 
on Chief Varona, who had summoned 
him, said that be was at a loss to un-
derstand why he had been arrested. 
He had been taken into custody by 
Detective Leonardo Sánchez. This 
vitness is a Spaniard, 35 years oíd, a 
friend of General Lara Miret. and a 
Liberal, like him. He said that he 
also was a friend of Masso Parra, 
whora he know at the Academy of 
the Civil Guard, at Getafe, Spain. He 
left Getafe when he was 'about to be 
promoted to second lieutenant of the 
Civil Guard, having formerly belong-
ed to aft infantry regiment. 
Governor Lecuona of Matanzas has 
tch'graphed to Governor Magoon con-
gratulating him in the ñame of the 
orderly. patriotic people of l'hat pro-
vince on the arrests so far made, and 
offering the provisional government 
unconditional support. 
GeEATTeMNWAÑTS 
A N O T K E R J J O N F E R E N G E 
Scunding Great Powers Through 
Delegates a,t Hague.—To Meet 
Next Autumn. 
By Associated Press. 
London, September 30.^-Great B r i -
tain is sounding the great powers in-
cluding America and Japan through 
her delegates at the Hague regard-
ing the possibility of holding a con-
ference in London in the autumn of 
1908 in an endeavour to arrive at an a 
greement concerning contraband and 
other questions of naval warfare. I t 
is believed the proposal w i l l be acep-
ted. 
One local newspaper eommenting 
upbn the matter suggests that the 
three nations mentioned are desirous 
of coming to a mutual understand-
ing beforehand on the regulations to 
govern the Japanese-Ameriean contest 
which is decried in the offing. 
DESPERATE FIGHT I N 
A BELGRAOE PRISON 
Two Army Officers I/nprisoned for 
Political Causes Df/I Like Soldi-
ers Ar^iow. 
By Associated Press. 
Belgrade, September 30.—-Two for-
mer army officers, opponents of the 
socalled "regicide regime," died to-
day attempting to escape from prison. 
Driven to despair by alleged obsta-
cles delaying the t r ia l of their cases 
they seized the guns of, the prison 
guards and barricaded themselves in 
the cell. 
After the fight wi th the prison 
guards they were taken out of the cell 
dead, whether by suicide or shot by 
the guards not being known, 
C H O L E R A I N RUSSIA 
LITÍLE 
ON EASTERN HORIZON 
Secretary Taft Admits a Momentary 
Darkening on Sky-Line in Far 
Orient. 
F I F T Y Y E A R S A M I T Y 
Genial Messenger Declares Nothing 
Short of an Earthquake Wil l 
Cause War. 
P L A G U E I N F R A N O E ? 
Special to the Diario 
Madrid, Oet. Ist .—Alarming r. 
ports have been received from 
seilles where, a peculiar disease lias 
appeared. I t is feared the disease may 
proVe to be bubónic plague. 
By Associated Press. 
St. Petersburg, Sept. 30.—Through-
omt Volga the cholera epidemic is 
spreading rapidly, and it is reported 
from several Siberian towns that the 
deaths from the disease wi l l run into 
the thousands. 
The greatest mortaliity is in the 
towns. The doctors seem unable to 
stop the spread cf the seou.rge which is 
daiíy appearing in distriets hitherto 
umaíffected. 
_ 
By Associated Press. . 
Tokio, Oct. I s t .—At the banquet 
given in his honor last night, at y . i c h 
Secretary Taft had announcc.l he 
would deal wi th the latest rumor that 
war between Japan and the United 
States is unavoidable, the president's 
international messenger eonfined him-
self to remarking that while there 
had been a l i t t le cloud momentarily 
over the f i f ty years of American 
friendship with Japan, the greatest 
earthquake of the century could not 
shake the real amity underlying the 
Japanese-Ameriean rclations. He cha-
racterized even the suggestion of war 
as infamous and concluded by saying 
he felt that the fact that the emperor 
honored him with a second invitation 
was due to the Mikado's desire to 
send a message of goodwill to Ame-
rica to show the world that Japan 
is friendly to hero. 
Tokio, Ooct. Ist.—Secretary Taft's 
asesrtion that the talk of unfriendli-
ness between Japan and the United 
States is due entirely to the com-
mercialism of newspapers. and his 
speech at last night's banquet, have 
created a splendid impression here. 
ON BEHALF OF 
M A L A G A SUFFERERS 
Clerks' Association Has Oponed Subs-
cription for Relief Fund. Zorrilla 
Telegraphs. 
TO L E A R N J A P A Ñ E S E 
By Associated Press, 
St. Petersburg. Oct. Ist.—Tho s tud í 
of the Japanése laagúage liar, beej 
orderered at the mil i tary academy. 
T H R E A T E N E D W I T H CHOLERA 
By Associated Press. 
St. Petersburor, Oct. Ist.—The enti-
re section of country tr^Veísftd bv fchj 
Ch inese-Eastern Railway is threaten-
ed wi th cholera, according to an of-
ficial statement issued. 
K R O P A T K I N ARRESTED 
By Associated Piress. 
Luga, Russia, Oct. Ist—Princjp 
Kropatkin, the socialist leader, is un-
der arrest on a charge of participat-
ing in a house robbery committed by 
revolutionists. 
WORSE T H A N A B A T T L E 
By Associated Press. 
SeouU Oct. Ist.—Forty-two persons 
including th i r ty Japanese were killed 
and injured in a train Wreck near 
here today. 
D I E D B Y DR07;7I>: 
By Associated PPPSSÍ 
Madrid, Oet. Ist.—The total list of 
those who lost their lives in the storm 
and flood which recently devastated 
this district. sums up l l 6 . A hujidred 
bodies have been recovero !. 
The Asociación de Dependientes has 
opened á subscription list and contri-
butions to a relief fund to be sent 
to the Malaga flood sufferers are 
invited. The recent disaster there has 
left many families in diré distress. 
President Zorri l la of the association 
has cabled to the mayor of Malaga 
offering $500 in the ñame of the club 
and informing him that the subserip-
tion list has been started. 
This action on the part of the 
Clerks' Club is warmly approved by 
the Spanish colony in Cuba. 
The DIARIO DE LA MARINA contri-
butes wi th $100. 
A S T R I K E A VERTED 
By Associated Press. 
New York, O ĉt. Ist .—A satisfacto-
ry arrangement of difficulties bet-
ween the steamship lines and the ma-
rine engineers has been reached and 
the strike announced for today. which 
would have affected all steamship 
lines in the Gulf of México, and many 
others, has been averted. 
" I have always noticed," remarked 
the man who eomments on tlrings, 
" tha t our knowledge of how to pro-
perly live in this world must come 
from personal experience." " T I T O . " 
replied Scnator Badger. <;but í also 
have noticed that about the time v̂e 
think we are wise to the ways of this 
life we bump into somethin.T t l iat 
makes us feel like a fpol again."— 
(Milwauk-ee S^ntínel.) * 
J _ J O - A . S i l * " O 
GRAMD G A F E AND R E S T A A W T 
M O i N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
ACADEMIA'MODELO' 
Elementary? Secondary and 
Commercial Teaching. 
CAMPANARIO 32. Cor. AMIAS 
For those Interested, reglstratlon In this 
Academy for the followlns classes, for both 
sexes, in charge of Amerioan teachers, gra-
duatcs of the best commercial schools In 
the United States, wi l l be open from Jhe 
25th of September to the 5th of October. 
Phonography, Anglish and Spanish, thoe-
ry and practice. Hlgher Engl i sh; grammar, 
raeding and spé l l ing . Engl i sh and Spanish 
Typcwritlng. No class will be formed in 
Pnonography unless there aire four students. 
Day students admlted to the classes of 
olemantary and hlgher gradee, as well as 
for commercial and special tralnlng, theso 
latter classes being under the charge of 
American teachers. Every care is taken of 
resident and non-resident students at this 
Academy, which Is thoroughly ventllated 
and in the hlghest hygienic condition. 
15962 4-28 
Come to the E S T H E R College, on Tues-
day, Thursday and Saturday from 3 to 5 
P. M. We also give Spanish lessons to 
American ladies or children. F o r $4 füver . 
We take children from 4 to seven years, 
at modérate prlces. Payment in advance. 
24 Obispo Street, upstairs. 
C. 2107 26-20S 
SOOD BáRSAIN 
Expooting to leave tho Island. K :̂ owner 
sales a splendid bordingli uso with 41 
rooms, all with taalcony to the streets. Tha 
house is newly built. lecatod in the most 
centric quarer of the city anrl luis a éon-
tract for slx years. F o r particulars cali at 
Neptuno 2A. 
IT.] 12 13-153 
G I R O S D E L E T H A S HIJOS DB E . M M l l 
B A N Q U E K O S 
' HEÍICADERES t HABOA 
BAKUFACTORY OF FINE CHOCOLATES, 
BISCÜITS, COKFECTIOItARY AMD TROPICAL 
P R E S E E Y E D FRUITS FOR E X P O E T 
THE LARSEST Ifi TKE ISLAffl 
V i L L A P L A M , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
j 
AGRADABLE Y PURA 
ESTÜSIAGAL Y S A N A . 
B N I M I T A M J E Ef?J S U A R S I 
•RMtt l 
" 1 
i i ibre ae expiosiou y 
CUUJUU»UOU e ^ p u u i á -
uoab. ai i i uumu ui mal 
oiur. i^ luujrada eu I Í 
l u u n c a ea iaoicc .aa eu 
15±Í;J-,OX\ eu el l i toral do 
esui DUiiia. 
r a r a evitar í a l s i ü c a -
ciuues, ia.s iaca^ l leva-
rau cücaui pacías eu la-i 
lapitas in* palaura^ 
L o z u K i j j L A N T I¿ jf eu 
ia e t iqueui encara i m -
preHu ta m a r c a Ue l a -
ü r i t a 
U X E L E F A N T E 
que es nuestro exciusi-
\o uso y se perseguir*' 
con louo el n y o r . u e ia 
Ley a ioslaisiu'jadores 
BI Aceita LÜZ BrfllatJ 
'v^S MU*Í i et c i u o s al p ú -
v <;(.«,- uo LÍLMK; 
.vjjT-cía va,» « s e l producto de 
• uua tabricaeiou espe-
?4Ít\>c\qioe^Pvre!,it.U,:a el asi>ecCo ae a»UA clar-á" prudueieudo u u a L U Z T A N 
H t . U i U U ^ v , s iu uumo ul mal olor, que uatla l i eae que e u v i m a r a i tf»* 
luurmcatio. i^ste aceite posee la ¿frau veucaja Ue uo iudauiar.se eu el caso do 
romperse isis i^iuparas, cual idad muy recomeudabie, pr iuc ipa lmeuto F A l t A 
l^L.LísU J>ri LA.-s ±f .v.rlít^l.Vá. 
A d v c r t e a c . a a i(>á c o u á i i . n i d o r e s : L \ L U Z B l t l L L A X T Í ^ mvrea E L E -
1? A > l L>, es lií i ial , si no superior en condic ioné i s lui i i iuic:»s, a l de mejor claso 
importado dei extranjero , y se veude á precias muy r«ducido«». 
r a m b i e i i t e n e u i í s un completo surtido de BÜXZIX.* . y G A S O L I X S , do 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y d e m á s usos, á precios ro-
duoidos. 
T ü e West l u d i a OH itddaiuff Oo.—Odcio*: S v V f A C L Vift V 5, — U A ) M k 
l - 1078 26-1» 
e r r i R i A EN m ©LASE. 
U L T R A S I I F E H f ^ E U T O O O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A S Í A D * 
Elf L i A I B J L A B E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UiN IVERSÍDAD, 34 
Teléfono H. 6137—Bírecdóa tsle^ráfica, 'NUEVAHIEXO 
£ C J L . 3 3 Jk , JKT 
Z A L D 0 Y CÜJÍF. 
Uitceu V<ÍAOI> v^i ex uuu:c, tfiiitii tetraa J. 
cuiut > vioLu > u4á.u CÜVUÍÜ ao creáito 
üourd .New iufjn., j tüauuiua, JNew Oneaus, 
Saa Fianciuuo,' i^uiiüiea, fa.cí&, Ma.<inu, 
Barcelona, y uei:.a» uapiuilo!» y ciudadtsa 
liuponanies ae iuu Kstauuü Uníaos . . Méjico, 
y Úurupa. ai.: como souie tocios lou pujó lo* 
de Kspaüa y capital y puerLos Ue Méjico. 
JCn combinación con luá señores i?'. U. 
Hol l ín ote. Co.f üe Nueva i'ork, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ú 
acciones cotizables en la Bolsa <ie dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se recioen por cable 
diariamentd. •. i 
C. 1472 78-1JL 
8. O'KEILLY, S. 
£ S 8 Q U i ^ A • M l f i U U A l>fSJrC«S4 
Uitceu pa^ius por el cabio, ¿'aciiitan cavin 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?, Setf York. 
New Orieans, i l l l á n . Turin . ¿toma, Venecla, 
Florencia, Nápoies , Lisuoa, uporto Gibrai-
tar, Bremeu, Hamburgo, l'arls, Havre, Nac-
tea, Burdeos, Marsella. C&diz. I<you, Méjico, 
Veracruz. tian Juan de Puerto Kieo. ote 
sobre todas las capitales y puertos sooro 
Palma de MaUorua. Ibisa, Alaüou y üa&i* 
Cruz Ue Teneri íe . 
• y e > r i oarc<ei. X s a L a . 
sobro Matanzas. dtrdenaB, Remedios, santa 
Clara. Caibarién, baaua la Urande, 1 nn i -
, dad. Clen íuegos , banctl Hpiritus. SantlttO 
1 de Cuba. Ciego do Avila. Manzanillo, Pi -
nar del lüo , OTcara, Puerto Priacipe v Nue-
78-lJI vitas. 
C. 1474 
( j s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
e a t e t i l l a s y n o c a d u c a n , 
T a l e s q G o m p . 
C a l s a n o , 9 8 . 
., ,..»••. - - . 4ÍÍ. 
DcpOaltos y cuentao t;orrivut<^ — ¿depó-
sitos de valores, ttkoló&doae car^o dei Co-
bro y Kemis lón de dividendos e intereses.—« 
P i é s t a m o s y P ignorac ión de vaJores y fru-
tos. — Compra y venta de valeres púbílcoa 
é Industriales. —Cornpi'a y venia de letraa 
do cambios. —Cobro de ¡etras , cupones, eta, 
por cuenta agenu.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos d« 
España, Islas Balsares y Cariarlas.— Paií'ja 
por Cables y Car las de Crédito. 
C 1478 156-ljn. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, A t í t ' l A l i 108, esquina 
A A M A R G U K A 
B aeeu pagos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y ffiran letras 
a corta y larya vista 
sobre .Nueva l o r k . Nu'jva Orieans. Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Kico, Lon-
dres, i-'aris, Burdeos, Liyon. Uayuna, Hara-
burgo, Roma, N&poles, Milán, Genova. Mar-
sella. Havre. .Leíla, Ñ a m e s , .•Saint yuintin, 
Dieppc Tolouse. Venecla, Florencia. Turin, 
Maslmo et :. as í como sobro todas las a»* 
l i i a l c s s orovinclas de 
E S P A S A B I S L A S CA.\A!t5AS 
C 184» ;bo-i;iAg-
8. I U 
B A A U L E H O S — M K l l C A U E l t l i S ^3, 
CKMa orislnaijueutc ««tablecidn ea 1S4-4 
Giran letras á la vista sot-io t o í o s iol 
Bancos Nacionales de los lisiados Unidos 
y dan especial at nción.-
T R A N b F E R i i N ü l A S POR SL CABLE 
C. •'476 7¿-lJL 
J. BáLGELy í m 
(S. en ( j ) . 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos p.'jr el cable y ¿ l i a n 'scr** 
& corta y larga vista sobro New ^n^ l 
Londres, Par í s y sobre todas las capU*"5' 
y pueblos Ue España 6 Isias B a i e ü i ^ # 
Cananas. 
Agentes de la CompaSía ie beguro» 
tra incendios. 
j . A. m m Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagoa por ~í cable. í ac l l i ta CUrt^* ^* 
crédito y gira letraa a corta y larga visL« 
sobre las i/nnclpal^^ plazsa de esta 1*1» ' 
las de Francia . Inglaterra, Alemania, ¿'^olrl 
Estadas Unidos, Aiéjl-o, Argentina, P}1"1,' 
Rico, China. Japón , y sobre '.odas I " Ĵ arSii 
des y pueblos de España , islas tíaleare-, 
CanarlaH é Italia. r 
C. 1479 loC'1J ^ 
S E C O M P R A N 
trapos l impios a 5 centavos li-
bra. D i r í j a n s e al 
DIARIO CE LA M A R I N A . 
